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Ulottumarajoitukset yleisillä teillä on tarkoitettu erikoiskulje-
tusten reitinsuunnittelun ja kuljetusten suorittamisen apuvä-
lineeksi. Ensimmäistä kertaa julkaisu on tuotettu suoraan 
erikoiskuljetusten reitinsuunnitteluohjelmiston ERIKU tie-
dostosta. Näin julkaisun tiedot ovat samoja kuin mitä reitin- 
suunnittelussa käytetään. Viimeisimmät tiedot ovat elokuul-
ta 1994. Kuitenkin pääosa tiedoista 1.1.1994 tasolla. Julkai-
sussa esitetyt leveystiedot eivät ole kaikkien siltojen osalta 
täydellisiä. 
Julkaisun tietojen muutoksia ja parannusehdotuksia voi 
esittää tielaitokseen Seppo Terävälle puhelin (90) 148 721 
tai osoitteella tielaitos, PL 33, 00521 HELSINKI. 
Julkaisun on valmistellut tielaitoksessa tarkastaja Seppo 
Terävä. Ulottumatietosivut on tielaitoksen ERIKU-aineistos-
ta tuottanut Suunnittelukeskus Oy:n atk-suunnittelija Heikki 
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MERKINTÖJEN SELITYKSET 
Tien nro (sarake 1) 
Tien hallinnollinen luokka on merkitty ennen tien numeroa 
seuraavin lyhentein. 
vt = valtatie 
kt = kantatie 
mt = maantie 
pt = paikallistie 
K = katu 
nrot 	1-39 
nrot 40-99 
nrot 	100-9999 
nrot 	11000-19999 
nrot 	40000-49999 
tai yleisen tien jatkeena sitä 
vastaava nro 
Valtateiden osalta on merkitty tien nimi, alku ja 
loppupaikannimillä. 
Tieosan nro ja etäisyys (sarake 2) 
Tieosan numeron jälkeen kauttaviivalla erotettuna on mer-
kitty alikulkupaikan etäisyys metreinä tieosan alusta. 
Valta- ja kantateihin liittyvien toisten saman tieluokan teiden 
liittymien nimet ja numerot on merkitty rivitietojen väliin. 
Valta-ja kantateillä on osittain päällekkäinen numerointi. 
Tällöin tiedot on merkitty pieninumeroisemmalle tielle. 
Kunta (sarake 3) 
Kunnan nimi 
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MERKINTÖJEN SELITYKSET 
Alikulkupaikan tunnus (sarake 4) 
Alikulkupaikan tunnus muodostuu piirilyhenteestä ja nume-
rosarjasta. Erikoiskuljetuksille tärkeillä kaduilla kaupunkien 
alueella alikulkupaikkatunnuksen numero voi olla myös 
5000-5999. 
Piirilyhenteet ovat: 
U = Uudenmaan tiepiiri 
T = Turun tiepiiri 
KaS = Kaakkois-Suomen tiepiiri 
H = Hämeen tiepiiri 
SK = Savo-Karjalan tiepiiri 
KeS = Keski-Suomen tiepiiri 
V = Vaasan tiepiiri 
O = Oulun tiepiiri 
L = Lapin tiepiiri 
Sillan nimi (sarake 5) 
Kun alikulkupaikkana on silta tai muu kiinteä alikulkueste, 
esim. tehtaan putki, sarakkeeseen on kirjoitettu sillan tai 
alikulkuesteen nimi. Kun sillan nimen alapuolelle on merkit-
ty tieto "(yksiaukkoinen silta), tällöin silta voidaan erikoislu-
valla auttaa vastaantulevan liikenteen kaistaa käyttäen. 
Sähköistettyjen rataosien tasoristeykset on merkitty nimellä 
"sähkörata". Tien yli ulottuvien kokoportaalien osalta sarake 
on jätetty tyhjäksi tai joskus nimetty. Kun portaalissa on 
sähköistys, on sarakkeeseen merkitty "portaalissa 
valaistus". 
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MERKINTÖJEN SELITYKSET 
Sallittu korkeus/leveys (sarake 6) 
Sallittu korkeus ja leveys on ilmoitettu senttimetreinä. Kor-
keus on ilmoitettu tien mittaussuuntaan, oikea, ja mittaus- 
suuntaa vastaan, vasen, ajokaista. Tien pääkulkusuunnan 
mukaan on oikea ja vasen ajokaista erotettu pääilmansuun-
tien kirjaimella. Ilmansuuntakirjainta ei ole käytetty, kun kor-
keus on sama molempiin ajosuuntiin koko tiellä. Leveys 
koskee nuolen osoittamaa ajo- suuntaa. Leveystiedot eivät 
ole kaikkien siltojen osalta täydellisiä. 
Alikulkupaikan korkeus on merkitty tien pääkulkusuuntaan 
nähden seuraavasti: 
e = eteläisellä ajoradalla 
= läntisellä ajoradalla 
p = pohjoisella ajoradalla 
= itäisellä ajoradalla 
r = rampilla 
Kiertomandollisuus (sarake 7) 
Kiertomandollisuus on ilmoitettu tienumeroilla tai muulla se-
lityksellä esim. "katuverkko" tai "rampit". Kiertoreittinä ole-
van paikallistien nimi on merkitty ennen tien numeroa. Sa-
rakkeessa voi olla myös muita huomautuksia kuten esim. 
"silta rakenteilla" tai "kiertotiellä painorajoitus". 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 1 HELSINKI - TURKU 
K 1 	02/0676 Helsinki U-5120 
02/0762 Helsinki U-5091 	 e=540 
02/0983 Helsinki U-5089 
02/ 1100 Helsinki U-5088 e=537 
02/1679 Helsinki U-5087 
02/1718 Helsinki U-5086 
02/1767 Helsinki U-5085 e=532 
02/1831 Helsinki U-5084 e=568 
02/2261 Helsinki U-5069 Huopalanden ylikulkukäytävä e=520 <- 980-> 
02/2354 Helsinki U-5083 e=513 
vt 1 	03/0043 Helsinki 11-1345 e=540 
03/0276 Helsinki U-1346 e=517 
03/0570 Helsinki U-13 Professorintien rieteyssilta e=433 <- 1430-> 
03/2191 Helsinki U-].006 e=450 
03/3800 Helsinki U-259 Laajalanden liitt.rist.silta 1 e=423 <-yl000-> 
04/0000 Pno 11-258 Mvllvkallion vlikulkukävtävä r=465 
p=490 
p=573 
 p=5 79 
p=553 
p=52O Helsingin katuverkko 
p=452 
p=455 Rampit 
--r--- 	- 	---- 	--a--J---------- 	a------------- 
raxnppi Tapiolasta Helsinkiin 
04/0010 	Espoo 	U-609 	Laajalanden liitt.rist.eilta 2 
04/0701 	Espoo U-15 	Friisinniäen ylikulkukäytävä 
05/0000 	Espoo 	U-16 	Kauniaisten liittymärist.silta 
05/0858 	Espoo U-17 	Sepänkylän risteyssilta 
05/5583 	Espoo 	U-1359 
05/5951 	Espoo U-18 	Lövkullan liittymäristeyseilta 
05/6279 	Espoo 	U-1360 
06/0000 	Espoo 	U-1690 	Espoon liittymäristeyssilta 
e=458 <- 1600-> 
e=430 <- 1440-> 
e=423 <- 1270-> 
e=434 <- 1360-> 
e=434 <- 1380-> 
p=445 Rampit 
p=4l2 
p=425 Rampit 
p=421 
p=495 
 p=434
 p=546 
r=555 
e=472 <-y1000-> p=455 Rampit 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
'4 1 	06/3202 Espoo U-35 Svartbäckin risteyssilta e=466 <- 2000-> 	p=478 mtllO- Lieviö- vtl- Hiidenrnäen 
yksityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 
949 506 117 tai (90) 652 260 - 
Nummelan pt11237- kt53 
07/0000 Espoo U-36 Mistan liittymäristeyasilta e=473 <- 1980-> 	p=487 - 	 - 
08/0000 Kirkkonummi U-10]. Veikkolan liittymärist.eilta e=471 <- 1660-> 	p=442 - 	 - 
r=p=452 
08/2267 Kirkkonummi U-103 Navulinnan risteyssilta e=451 <- 1530-> 	p=462 - 	 - 
08/3300 Vihti U-153 Ahteen risteyssilta e=585 <-y1000-> 	p=675 - 	 - 
08/4246 Vihti U-112 Rauhalan risteyssilta e=443 <- 1530-> 	p=443 - 	 - 
vt 2, Palojärvi 
09/ 1181 
09/ 2098 
09/3262 
09/ 3741 
09/4495 
09/5036 
09 /52 13 
09 / 5617 
10/ 1682 
Vihti 	U-111 	Ojalan risteysailta 	e=453 <- 1530-> 
Vihti U-110 	Syrjänpään riBteyssilta 	e=446 <- 1580-> 
Vihti 	U-136 	Mustamäen ylikulkukäytävä e=479 <- 1750-> 
Vihti U-1003 
Vihti 	U-1004 
Vihti U-135 	Selmin ylikulkukäytävä 	e=502 <- 1560-> 
Vihti 	U-1005 
Lohjan mlk U-134 	Lieviön liittymärist.silta 	e=488 <- 3200 
Lohjan mlk U-7 	Lohjanharjun rautatiesilta e=469 <- 700-> 
(holvis. korkeudet lev.350+350 
p=455 - - 
p=446 - - 
p=459 - - 
p=488 - - 
p=499 
 p=459
 p=5O1 
p=529 
- - 
- - 
- 	 - 
- •1 - 
mtllO- Lieviö- vtl- Hiidenmäen 
ykeityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 
949 506 117 tai (90) 652 260 - 
Nummelan pt11237- kt53 (tien keskellä 
3 m:n leveydeltä korkeus <555) 
mtllO- Lieviö- vtl- Hiidenmäen 
yksityistie, lupa tiehoitokunnan pj. 
949 506 117 tai (90) 652 260 - 
Nummelan pt11237- kt53 
11/0000 Vihti 	U-31 	Nummenkylän liitt.rist.silta 	e=493 <- 1730-> p=493 
Mylly1 ampi 
19/2848 	Suomusjärvi T-1323 	 e=7i.0 <- 600 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 1 23/4005 Salo 	T-1151 	 1000-> p=729 leveys e=750 
23/4927 Salo T-1130 yl000-> p=730 - - 
kt 52, Salo 
24/0050 Salo T-1131 e=722 <- 1350 leveys p=75O 
24/0715 Salo T-1132 1350-> 	p=724 leveys e720 
24/0818 Salo T-1133 e=723 <- 1350 leveys p=730 
24/1145 Salo T-1134 1350-> 	p=7l6 leveys e=690 
24/1252 Salo T-1135 e702 <- 1000 leveys p=800 
25/0000 Salo T-1283 r=558 <- 800 
25/1591 Halikko T-1137 portaalissa valaistus e=720 <- 820 leveys p950 
29/3590 Paimio T-1148 portaalissa valaistus 830-> 	p=725 leveys e=650 
30/0080 Paimio T-1145 portaalissa valaistus e=710 <- 1220 leveys p=1000 
kt 40, Piikkiö 
31/1260 Piikkiö T-1245 portaalissa valaistus 1220-> p=523 leveys e=720 
31/1370 Piikkiö T-1246 portaalissa valaistus e=708 <- 720 leveys p=680, Harvaluodon pt12195- 
Pontelan pt12196- Yltöisten pt12197 
31/1436 Piikkiö T-1247 portaalissa valaistus 800-> p=525 
33/2859 Kaarina T-1195 1180-> p=700 leveys e=1100 
33/3003 Kaarina T-1193 e=708 <- 1230 leveys p=1100 
33/3629 Kaarina T-1181 1140-> p=692 leveys esilOO 
34/0050 Kaarina T-1192 e=702 <- 1250 leveys p=iioo 
34/0932 Kaarina T-1178 e=718 <- 1800 leveys p=1200 
34/1042 Kaarina T-1078 e=694 <- 1800 - 	 - 
34/2434 Kaarina T-1079 1700-> p=7lO leveys e=1200 
34/2544 Turku T-1080 e=696 <- 1800 
K 1 	35/1325 Turku T-1264 1000-> p=643 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
e=668 <- 700 
700-> p=69l 
1300-> p=690 
K 1 	35/1375 	Turku 	T-1171 
35/1425 	Turku T-1172 
35/1568 	Turku 	T-l]73 
vt 10, Turku ja vt 9, Turku ja vt 8, Turku 
vt 2 iuoÄvi - PORI 
Helsinki - Palojärvi ks. vt 1 (tieosat 02...08) 
01/0000 Vihti 	U-137 	Palojärven liittymärist.ailta 
01/1150 Vihti U-139 Huhmarin liittymärist.eilta 
01/3792 Vihti U-191 Kuikun risteyssilta 
03/0000 Vihti U-141 Nummelanharjun ]iitt.rist.s. 
05/0574 Vihti U-l98 Korpelan riateyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
05/3059 Vihti U-197 Olkkalan liittymäristeyse. 
(yksiaukkoinen silta) 
1=460 	i=460 mtllO- Lieviö- vtl- Hiidenmäen 
yksityietie, lupa tiehoitokunnan pj. 
949 506 117 tai (90) 652 260 - 
Nummelan pt11237- kt53 
1=460 	i=460 - - 
1=458 i=458 - 	- 
1=533 i=533 - 	- 
1=494 <- 1500-> i=464 mt122 - mt124 - mtl2O tai kt53- mtl2O 
1=507 <- 1260-> i=529 mt124 - mtl2O 
vt 10, Forssa 
26/4034 Humppila 	H-l00l 	 1=652 	i=6 52 
27/0069 Humppila 	H-l002 1=643 i=643 
vt 9, Huappila 
35/3794 Huittinen 
35/3896 Huittinen 
36/0000 Huittinen 
T-1174 portaalissa valaistus 1180-> i=660 	leveys 1=850 
T-1175 portaalissa valaistus 1=646 <- 930 leveys i=800 
T-92 Mommolan liittymäristeyssilta 1=451 <- 1220-> i=451 	Rampit 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt2 kt 42, Raijala 
i=512 Rampit 
i=472 - - 
i=519 mt2443 
jz575 Rampit 
i=726 
i=705 
i=7 30 
43/1870 Harjavalta 
45/0000 Nakkila 
46/3138 Ulvila 
47/0000 Pori 
47/4148 Pori 
47/4250 Pori 
47/4628 Pori 
47/5155 Pori 
47/5250 Pori 
T-221 	Harjavallan liittymärist. silta  
T-0 Nakkilan liittymäristeyssilta 
T-21 Friitalan risteyssilta 
T-24 Honkaluodon liittymärist silta 
T-1237 portaalissa valaistus 
T-1227 portaalissa valaistua 
T-1331 portaalissa valaistus 
T-1332 portaalissa valaistue 
T-1333 portaalissa valaistus 
1=512 <-
1=472 <-
1=519 <-
1=575 <- 
r=550 <- 
1=705 <- 
1=730 <-
r=512 	<- 
1510-> 
1000-> 
1330-> 
1270-> 
1000-> 
600 
1000-> 
800-> 
800 
'43 HELSINKI - VAASA 
K 3 	101/1718 Helsinki 	U-5140 	 1=453 
101/2063 Helsinki U-5141 
101/2112 Helsinki U-5142 
101/2264 Helsinki U-5143 	 1=554 
101/2527 Helsinki U-5144 1=521 
101/2681 Helsinki U-5204 	Kivihaan rieteyssilta 	1=477 <-y1000-> 
i=462 Vihdintie- Reimarla/rampit- mtl2O-
l4artinkyläntie- Vanha Nurmij ärventie-
Erikasi, Kehä Ili/rampit- mtl3O- mt 
1301- Piiepankylä/Meteäkylä pt11455-
Piispankylä/Keimola pt11429 
Kivipellontie- mtl3O- Suma/rampit-
mtl3O- Noppo/rampit- mtl3O-
Kuumola/rampit- mtl3O- 
Hyvinkää, Paavola 
(reitin korkeus <700) 
i=542 - - 
i=540 - - 
- - 
- - 
i=534 - 	- 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 3 	101/3026 Helsinki U-220 Nurmijärventien rautatiesilta 1=724 <- 1680-> 	i=726 Vihdintie- Reimarla/rampit- mtl2O- 
Martinkyläntie- Vanha Nurmij ärventie- 
Erikasi, Kehä Ili/rampit- mtl3O- mt 
1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455- 
Piispankylä/Keimola pt11429 
Kivipellontie- mtl3O- Suma/rampit- 
mtl3O- Noppo/rampit- mtl3O- 
Kuumola/ranipit- mtl3O- 
Hyvinkää, Paavola 
(reitin korkeus <700) 
101/3193 Helsinki U-221 Laajasuontien ylikulkukäytävä 1=469 <- 1950-> 	i=473 - 	 - 
101/3626 Helsinki U-222 Haagan liittymäristeyssilta 1=485 <- 3100-> 	i=465 - 	 - 
3 100->r=i=452 
101/4058 Helsinki U-218 Santavuorentien ylikulkukäyt. 1=519 <- 1800-> 	i=520 - 	 - 
101/5187 Helsinki U-159 Pirkkolan ylikulkukäytävä 1=436 <- 1700-> 	i=442 - 	 - 
101/5476 Helsinki U-155 Muurimestarin liitt.rist.ailta 1=471 <- 1600-> 	i=470 - 	 - 
101/5477 Helsinki U-155 Ramppi Kehä 1:n alta lännestä yl000->r=i=460 - 	 - 
pohjoiseen ajettaessa 
101/8499 Helsinki U-157 Hakuninniaan ylikulkukäytävä 1=435 <- 1700-> 	i=439 - 	 - 
102/0062 Vantaa U-1430 i515 - 	 - 
102/2997 Vantaa U-200 Sanomalan liittymärist.eilta 1=453 <-yl000-> 	i=450 - 	 - 
102/3413 Vantaa U-1027 i545 - 	 - 
102/3561 Vantaa U-1028 i=578 - 	 - 
103/0000 Vantaa U-195 Vantaan liittymäristeyssilta 1=444 <- 1700-> 	i=436 - 	 - 
103/0692 Vantaa U-1392 i=505 - 	 - 
103/1442 Vantaa U-1393 i=519 - 	 - 
103/1885 Vantaa U-1390 1=506 - 	 - 
103/2196 Vantaa U-1394 i=529 - 	 - 
103/2800 Vantaa U-1656 Radioasemantien ylikulkukäyt. 1=543 <-yl000-> 	i=567 - 	 - 
r=l=515 r=i=540 
103/2912 Vantaa U-1391 1=529 - 	 - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt3 103/3577 Vantaa 	U-1647 Kivistön ylikulkukäytävä 
103/4772 Vantaa U-1649 Kirkan risteyssilta 
103/5600 Vantaa U-1658 Lautamäen risteyssilta 
103/6738 Vantaa U-1660 Peräjäntien risteyssilta 
104/0000 Vantaa U-1662 Luhtaanmäen liitt.rist.ailta 
104/0681 Vantaa U-1711 Peräjänkulman risteysailta 
104/3941 Vantaa U-1714 Mäyräkallion rieteyssilta 
105/0000 Nurmijärvi U-1715 Metsäkylän risteyssilta 
105/2056 Nurmijärvi U-1717 Mäntymäen risteyssilta 
105/2905 Nurmijärvi U-1718 Viitastentien risteyssilta 
105/4771 Nurmijärvi U-1728 Venlan risteyssilta 
106/0000 Nurmijärvi U-1729 Nurmijärven liittyinäristeyss. 
106/0748 Nurmijärvi U-1720 Kauniemäen riateyssilta 
106/1828 Nurmijärvi U-1722 Pellonperän risteyssilta 
107/0000 Hyvinkää U-1781 Nummenniityn rieteyseilta 
107/1865 Hyvinkää U-1782 Penttilän risteyseilta 
107/3009 Hyvinkää U-1783 Syrjälän risteyssilta 
107/3873 Hyvinkää U-l784 Ilomäen rieteyseilta 
107/4123 Hyvinkää U-1785 Pentinsuon liittymäristeyss. 
107/4671 Nurmijärvi U-1627 
107/4957 Nurmijärvi U-1628 
1=517 <-yl000-> i=530 
1=451 <-yl000-> i=462 
1=492 <-yl000-> i=469 
1=801 <-yl000-> i=767 
1=445 <-y1000-> i=440 
1=507 	i=462 
1=802 i=780 
1=469 i=605 
1=680 	i=700 
1=455 i=530 
1=450 	i=4 56 
1=537 i=441 
1=553 	i=452 
1=497 i=450 
1=457 i=462 
1=489 
1=455 	i=471 
1=466 i=460 
1=483 i=485 
i=5 55 
1=542 
Vihdintie- Reimarla/rampit- mtl2O-
Martinkyläntie- Vanha Nurmijärventie-
Erikasi, Kehä Ili/rampit- mtl3O- mt 
1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455-
Piispankylä/Keimola pt11429 
Kivipellontie- mtl3O- Suma/rampit-
mtl3O- Noppo/rampit- mtl3O-
Kuumola/rampit- mt130- 
Hyvinkää, Paavola 
(reitin korkeus <700) 
- M - 
- - 
- II - 
- - 
- a - 
- II - 
- a - 
- - 
- II - 
- 1 - 
- 1 - 
- 1 - 
- II - 
- II - 
- II - 
- Ut - 
- UI - 
- II - 
- UI - 
- UI - 
i=552 Vihdintie- Reimarla/rampit- mtl2O- 
Martinkyläntie- Vanha Nurmij ärventie- 
Erikasi, Kehä Ili/rainpit- mt130- mt 
1301- Piispankylä/Metsäkylä pt11455- 
Piispankylä/Keimola pt11429 
Kivipellontie- mtl3O- Suma/rampit- 
mtl3O- Noppo/rampit- mtl3O- 
Kuumola/rampit- mtl3O- 
Hyvinkää, Paavola 
(reitin korkeus <700) 
1=559 - 	 - 
Hangontien liittymäriateyse. 1=454 i=466 - 	 - 
r=l=453 r=i=445 
Länsitalon risteyssilta 1=494 i=457 - 	 - 
Lanimenkorven alikulkusilta 1=466 i=500 - 	 - 
Tervamäen risteysailta 1=484 i=533 - 	 - 
Rauhalan risteyssilta 1=472 i=516 - 	 - 
Vatvuoren rieteyssilta 1=466 i=466 - 	 - 
Kotaznäen ylikulkukäytävä 1=471 i=490 - 	 - 
r=i=460 
Hyvinkään liitttymäristeysa. 1=453 i=484 - 	 - 
r=1=464 
Hyyppärän risteyssilta 1=499 
Hyyppärän ylikulkukäytävä 1=492 
Ängelmistön riateyssilta 1=466 
Usmin liittymäriateyssilta 1=467 
r=1=473 
Perämetsän risteyssilta 1=490 
Mäenalustan risteyssilta 1=470 
Viljainaan riateyssilta 1=470 
Retkiojan risteyssilta 1=460 
i=460 - - 
i=457 - 	- 
i=469 - - 
i=463 - - 
i=470 mtl3O 
i=510 - 	- 
i=460 - - 
i=460 - - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	 paikan 	 Korkeus 	 Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt3 107/5419 Nurmijärvi U-1625 
107/5419 Nurmijärvi U-1626 
108/0000 Hyvinkää 	U-1790 
108/0627 Hyvinkää U-1794 
108/1747 Hyvinkää U-1795 
108/2770 Hyvinkää U-1796 
108/2904 Hyvinkää U-l797 
108/5344 Hyvinkää U-1801 
108/5959 Hyvinkää U-1802 
109/0000 Hyvinkää 	U-1803 
109/1251 Hyvinkää 	U-1806 
109/1395 Hyvinkää 	U-1807 
109/2544 Hyvinkää 	U-1808 
109/4703 Hyvinkää 	U-1624 
110/0880 Riihimäki H-194 
110/1949 Riihimäki H-195 
110/3534 Riihimäki H-196 
110/4399 Riihimäki 11-197 
1=490 
1=460 
1=500 
i=490 
1=570 
i=490 
1=520 
1=530 
i=485 
1=483 
1=503 
1=483 
1=589 
1=510 
— — 
— — 
— II — 
— tt — 
— — 
— tt — 
— ts — 
— ts — 
— ts — 
— ts — 
— ts — 
— ts — 
— — 
1=483 — — 
1=488 — — 
1=529 — — 
1=472 — — 
1=463 — — 
1=480 
1=488 
1=532 
1=469 
1=468 
— te — 
— ei — 
— ii — 
— ii — 
— 1 — 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnuS Vasen Oikea 
vt 3 110/5605 Riihimäki 	11-198 	Teollisuuslohkon risteyssilta 	1=480 	i=460 mtl3O 
111/0000 Riihimäki 11-199 Herajoen liittymäristeyssilta 1=480 
111/1660 Riihimäki H-200 Riutan risteyssilta 1=460 
111/2075 Riihimäki 11-201 Silmänkannon yks.tien silta 1=460 
111/2095 Riihimäki 11-202 Silmänkannon risteyssilta 1=450 
111/2653 Riihimäki H-1291 
111/2870 Riihimäki H-203 Kotarinteen rieteyssilta 1=530 
111/3447 Riihimäki H-1292 
111/4000 11-1293 
112/1810 Janakkala H-207 Metsomaan riateyssilta 1=569 
112/5505 Janakkala H-208 Juholan risteyssilta 1=488 
113/0000 Janakkala H-209 Tervakosken liittymäristeysa. 1=526 
113/3150 Janakkala H-210 Uhkoilan riateyssilta 1=484 
114/0000 Janakkala H-211 Tarpistenmäen riateyssilta 1=508 
114/0339 Janakkala 11-212 Tuulensuun risteysailta 1=480 
114/3155 Janakkala 11-213 Hakoisten risteyssilta 1=484 
114/3470 Janakkala 11-214 Luolatin risteyssilta 1=484 
114/4294 Janakkala H-215 Yli-Kuotolan risteyssilta 1=489 
114/4775 Janakkala 11-216 Ali-Kuotolan risteyssilta 1=479 
114/6980 Janakkala 11-217 Nummelan risteyssilta 1=505 
115/0000 Hämeenlinna H-218 Turengin liittymäristeyssilta 1=502 
115/0990 Hämeenlinna H-219 Kauriovuoren risteyssilta 1=477 
115/1794 Hämeenlinna 11-220 Kuuranevan rieteysailta 1=497 
115/2875 Hämeenlinna H-221 Hakolan rieteysailta 1=497 
115/5855 Hämeenlinna H-222 Painokankaan risteyssilta 1=521 
vt 10, Hattelaala 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt3 116/2547 Hämeenlinna H-1205 r=i=567 mtl3O- Painokangas- Orsitie- Aleksis 
Kiven katu- Rengontie- 
Hattelmalantie- Poltinahontie- 
Maijantie- Parolantie- Tiiriöntie- 
Oj oinen 
116/2547 Hämeenlinna H-1206 r=i=571 - 	 - 
116/2547 Hämeenlinna H-38 Hopeaseppientien liitt.rist.s. 1=449 <- 1350-> 	i=449 - 	 - 
116/2803 Hämeenlinna H-37 Turuntien risteyssilta 1=447 i=447 - 	 - 
116/3059 Hämeenlinna H-40 Lukiokadun liitt.risteyssilta 1=441 <- 1350-> 	i=441 - 	 - 
116/4661 Hämeenlinna H-39 Härkätien risteyssilta 1=447 <- 1350-> 	i=447 - 	 - 
123/0000 Hämeenlinna H-157 Ojoisten liittymäristeyssilta 1=490 i=455 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko tai 
mt305 - Hämeenlinnan katuverkko 
123/0000 Hämeenlinna H-158 Ojoisten ramppisilta r=l=500 r=i=460 mtl3O- Painokangas- Orsitie- Aleksis 
Kiven katu- Rengontie- 
Hattelmalantie- Poltinahontie- 
Maijantie- Parolantie- Tiiriöntie- 
Oj oinen 
124/2454 Hattula H-1334 i=725 
124/2654 Hattula H-1335 1710 
124/5033 Hattula H-1303 i705 
124/5247 Hattula H-1304 1=710 
125/5115 Kalvola H-1012 1=710 i710 
126/0090 Kalvola H-1013 1=730 i=730 
127/5554 Valkeakoski H-1014 1=720 i720 
128/0060 Valkeakoski H-1015 1=710 i=710 
128/1811 Valkeakoski H-171 Sääksmäen vesistösilta 1=1600 i=1600 
132/6033 Lempäälä H-1018 1=720 i720 
133/0072 Lempäälä H-1019 1=720 i720 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt3 134/0000 Lempäälä 	H-63 	Palomäen liittymäristeyssilta 	1=451 	i=451 Kukkolan pt13788- mt306- 
Lempääläntie- kt45- Huovin pt13781- 
mt302- kt45- Nokian pt13793- 
Sarpantie- Nokian valtatie- 
Vihnuekatu- öljytie- vtll- kt45- 
Lamminpään/Soppeenmäen pt13799 
134/1929 Lempäälä H-61 Hakaveräjän risteyasilta 1=440 1=440 - 	 - 
134/2390 Lempäälä H-60 Puskiaisten liittymärist.silta 1=448 i=448 - 	 - 
135/0000 Tampere H-59 Vikkiniityn liitt.risteyssilta 1=445 i=445 - 	 - 
135/1691 Tampere 11-58 Vuoreksen riateyssilta 1=440 1=440 - 	 - 
kt 45, Lakalaiva 
136/0000 Tampere 11-57 Sulkavuoren riateyssilta 1=446 1=446 - 	 - 
K 3 	136/1452 Tampere 11-23 Nekalan rautatiesilta 1=482 1=482 - 	 - 
136/2710 Tampere H-1218 1=550 1=553 - 	 - 
136/2827 Tampere H-1219 1=640 i=655 - 	 - 
136/2885 Tampere 11-173 Rautatiesilta 1=412 1=402 - 	 - 
136/3315 Tampere H-174 Kalevan risteyasilta 1=562 1=574 - 	 - 
vt3 	202/0067 Tampere 11-1023 1=530 - 	 - 
202/0223 Tampere 11-1024 1=525 - 	 - 
202/0558 Tampere 11-17 Lielanden rautatiesilta 1=510 1=490 - 	 - 
202/0623 Tampere H-1184 1=535 - 	 - 
202/1470 Tampere 11-1025 i=530 - 	 - 
202/1590 Tampere 11-1026 1=530 - 	 - 
202/2206 Tampere 11-1185 1=520 - 	 - 
202/2327 Tampere H-1186 1=525 - 	 - 
202/3948 Tampere 11-1027 1=540 i=540 - 	 - 
202/4053 Ylöjärvi 11-1028 1=560 i=560 - 	 - 
202/5000 Ylöjärvi 11-9404 Siltatyö 1=440 <- 450-> 1=440 - 	 - 
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Tie 	Tieoean Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt3 	202/6655 Ylöjärvi H-l029 1=515 i=515 Kukkolan pt13788- mt306- 
Lempääläntie- kt45- Huovin pt13781- 
mt302- kt45- Nokian pt13793- 
Sarpantie- Nokian valtatie- 
Vihnuskatu- äljytie- vtll- kt45- 
Lamminpään/Soppeenmäen pt13799 
202/6780 Ylöjärvi H-1030 1=535 i=535 - 	 - 
203/0000 Ylöjärvi H-99 	Ylöjärven liittymäristeyssilta 1=590 i=590 Lamminpään/Soppeenmäen pt13799 
r= 565 
203/1194 Ylöjärvi H-l031 1=520 i=520 - 	 - 
kt 45, Soppeen*äki 
203/1336 Ylöjärvi 	H-l032 
203/2560 Ylöjärvi 	H-1l98 
203/2720 Ylöjärvi 	H-1l99 
215/5729 Parkano 	11-12 	Parkanon liittymäristeyssilta 
vt 23, Parkano 
1=520 	i=520 - 	- 
1=535 i=535 - 	- 
1=645 	i=645 - - 
1=435 <- 1350-> i=436 Parkanon kaupungin ylläpitämä vanha 
valtatien osa(leveys=700)- vt23-
Vatusen pt13322- Vanhatalon pt13323-
Parkanon Vanhantalontie- Vanhatalon 
pt13323- mt274 
216/2298 Parkano 	H-lO 	Rauhalan risteyssilta 	1=451 <- 1000-> i=451 Parkanon kaupungin ylläpitämä vanha 
valtatien osa- vt23- Vatusen pt13322-
Vanhatalon pt13323- Parkanon 
Vanhantalontie- Vanhatalon ptl3323-
mt274 (leveye=800) 
vt 23, Linnankylä 
227/1000 Jalasjärvi V-65 	Jalasjärven liitt.risteyssilta 1=540 <- 3220-> i=540 Rampit 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt3 kt 67, Saari ja Tuiskula 
236/1775 Ilmajoki 	V-12 	Koskenkorvan rautatiesilta 
vt 16, Laihia 
vt 8, Norrholmen 
250/5200 Vaasa 	V-1107 
252/0000 Vaasa V-47 Pitkämäen liittymäristeyss. 
252/0000 Vaasa V-6047 Pitkämäen ramppi 
(Vaasaan ajettaessa) 
252/0000 Vaasa V-7047 Pitkämäen ramppi 
(etelään ajettaessa) 
252/1927 Vaasa V-19 Korkeaxnäen risteyssilta 
252/1927 Vaasa V-64 Korkeamäen ramppi(et.ajett.) 
1=440 <- 1380-> i=440 kt67 - mt7002 
1=545 	Tarhaajantie- Yrittäjänkatu- mt717 - 
Vanhan Vaasan katu- Kappelimäentie-
mt7173 - vt8 
	
1=455 <- 1480-> i=445 - 	- 
1100->r=i=456 - 	- 
r=l=455 <- 1710 	- 	- 
1=460 <- 1500-> i=460 Vaasan katuverkko- mt717- Vaasan 
katuverkko- mt7173- vt8 (leveys 
1=1710) 
1=460 <- 1160 	- 	- 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 4 HELSflIKI - UTSJOXI 
K 4 	101/0422 Helsinki U-5150 i=568 Helsingin katuverkko- kt5O- 
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O- 
Vaarala 
101/2365 Helsinki U-5255 Merihaan ylikulkukäytävä 1=448 <-y1000--> i=440 - 	 - 
101/2431 Helsinki U-5006 i=525 - 	 - 
101/2515 Helsinki U-5008 1=518 - 	 - 
101/2670 Helsinki U-5096 Kaikukadun ylikulkukäytävä 1=510 <- 1180-> i=465 - 	 - 
101/2979 Helsinki U-5009 i=442 - 	 - 
101/2984 Helsinki U-5007 Tehtaan putkisto 1=700 <-y1000-> i=657 - 	 - 
101/3964 Helsinki U-5139 Engeismanninkallion riat.silta 1=491 i=491 - 	 - 
101/3992 Helsinki U-5137 Metroradan silta 1=587 <-y1000 - 	 - 
101/4105 Helsinki U-5l36 1=532 - 	 - 
101/4603 Helsinki U-5135 i=625 - 	 - 
101/4676 Helsinki U-5134 1=646 - 	 - 
101/5515 Helsinki U-5151 i=526 - 	 - 
101/5900 Helsinki U-5281 Hämeentien risteyssilta 1=454 <-y1000 - 	 - 
101/7301 Helsinki U-5152 i=547 - 	 - 
101/7602 Helsinki U-5153 i=520 - 	 - 
101/7796 Helsinki U-5154 Koskelan varikon ylik.käytävä 1=472 <-y1000-> i=454 - 	 - 
vt4 	102/0000 Helsinki U-304 Koskelantien liitt.riet.silta 1=466 <-y1000-> i=455 - 	 - 
102/0360 Helsinki U-1435 1=514 - 	 - 
102/0924 Helsinki U-1347 1=518 - 	 - 
102/1307 Helsinki U-1436 iz497 - 	 - 
102/1367 Helsinki U-1348 1=473 - 	 - 
102/1992 Helsinki U-1437 i=493 - 	 - 
102/2017 Helsinki U-34 Herttoniemenrannan rautaties. 1=433 <- 2700-> i=442 - 	 - 
r=l=429 r=i=459 
102/3248 Helsinki U-1350 i=629 - 	 - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
103 /0145 
103/0146 
103/0148 
103/0162 
103 /0163 
103/ 0165 
103/0166 
103/ 0167 
103/0168 
103 /0169 
103/0170 
103/0171 
Helsinki U-118 Kivikon liittymäristeyssilta B 	1=511 <- 1850-> 	i=471 
Helsinki U-119 Kivikon liittymäristeyssilta C 	1=484 <- 1950-> 	i=445 
Helsinki U-6118 Kivikon ramppisilta B r=i=486 
(21402/023/0404) 
Helsinki U-120 Kivikon liittymäristeyasilta D 	1=495 <- 1850-> 	i=457 
Helsinki U-6117 Kivikon ramppisilta A r=i=577 
(2 1402/023/0318) 
Helsinki U-6119 Kivikon ramppiailta C r=i=449 
(2 1402/023/0553) 
Helsinki U-6120 Kivikon ramppisilta D r=i=462 
(21402/023/0575) 
Helsinki U-5122 Kivikon ramppisilta F rl464 
(2 1402/023/1074) 
Helsinki 	U-5123 Kivikon ramppisilta A 	r=l=468 	lännestä pohjoiseen ajettaessa 
Helsinki 	U-l29 	Kivikon ramppisilta G r=i=441 
(21402/068/0256) 
Helsinki 	U-128 	Kivikon ramppisilta E 	r=l=437 idästä etelään ajettaesaa 
(2 1402/057/0333) 
Helsinki 	U-127 	Kivikon ramppisilta A 	r=l=800 
(21402/057/0402) 
Helsingin katuverkko- kt5O-
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O-
Vaarala 
Suoraan ajettaessa Kivikon 
risteyssilta 
on kierrettävissä edellä mainittua 
reittiä käyttäen 
etelästä länteen ajettaessa 
vt4 102/3744 Helsinki 	U-1351 i=549 
102/4302 Helsinki 	U-117 	Kivikon liittymäristeyssilta A 1=719 <- 1850-> i=624 
103/0655 Helsinki 	U-1353  
103/1019 Helsinki U-1354 
103/1289 Helsinki U-1355 
103/1786 Helsinki U-1356 
1=525 	Helsingin katuverkko- kt5O- 
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O-
Vaarala 
1=504 	-"- 
i=498 - - 
i=505 - - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt4 vt 7, Tattariharju 
103/2225 Helsinki U-121 Tattariharjun liitt.rist.silta 1=445 <- 2200-> i=481 	Helsingin katuverkko- kt5O- 
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O- 
Vaarala 
103/2448 Helsinki U-107 Landentien ylikulkukäytävä 1=440 <- 2000-> i=459 	- 	- 
103/4347 Helsinki U-160 Heikinlaakson ylikulkukäytävä 1=483 <-y1000-> i=460 	- 	- 
103/4367 Helsinki U-1635 1=520 - 	 - 
r=1=525 
kt 50, (Kehä III) Vaarala 
105/2911 Vantaa U-189 Myraksen risteyssilta 1=521 <- 2350-> i=452 Vaarala- mtl4O- kt53- Mänteälä 
(korkeus <604) 
106/1033 Vantaa U-162 Naalitien rieteyssilta 1=468 <- 2350-> i=473 - 	 - 
106/1874 Kerava U-163 Leppäkorven risteyssilta 1=473 <- 2350-> i=456 - 	 - 
107/4440 Tuusula U-9111 Muuttuva reittiopastustaulu i=718 - 	 - 
107/6838 Tuusula U-9112 i=725 - 	 - 
108/3394 Järvenpää U-3394 Kiljuvan risteyssilta 1=453 <-y1000-> i=469 - 	 - 
108/5250 Järvenpää U-1438 Haarajoen ramppisilta r=i=474 - 	 - 
109/0000 Tuusula U-327 Haarajoen liittymäristeyse. 1=472 <-yl000-> i=488 - 	 - 
109/0833 Tuusula U-1669 Jyskelän risteyssilta 1=442 <-yl000-> i=460 - 	 - 
109/2220 Mänteälä U-1671 Rajan risteyssilta 1=461 <-y1000-> i=479 - 	 - 
111/2191 Mäntsälä U-1685 Spännärin risteyssilta 1=461 <-y1000-> i=493 - 	 - 
112/0000 Mäntsälä U-253 Peltolan liittymäristeyssilta 1=495 <-y1000-> i=534 MäntsMlä- kt53- mtl4O- Helsingintie- 
(yksiaukkoinen silta) r=l=595 <-y1000 Tapparakatu- Saksalankatu- 
Iso-Paavolankatu- Karjalankatu- 
Ahtialantie- Ilmarisentie- 
Meteäpellontie- Heinlammintie- 
Landenkatu- Holma 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt4 112/1440 Mäntsälä 	U-254 	Suomisen ylikulkukäytävä 	1=444 <-y1000-> i=466 	Mäntgälä- kt53- mtl4O- Helsingintie- 
(yksiaukkoinen silta) 
113/0000 Mänteälä U-255 Kaunismäen risteyssilta 1=484 
114/0000 Mänteälä U-292 Marjalan liittymäristeyssilta 1=499 <- 1150-> 
115/2126 Mäntsälä U-293 Metsälän risteyssilta 1=464 <- 2000-> 
117/0000 Orimattila U-273 Hennan risteyssilta 1=443 <- 2100-> 
(yks iaukkoinen silta) 
117/3531 Orimattila U-285 Valkeajärven risteyssilta 1=448 <- 2000-> 
(yksiaukkoinen silta) 
120/0000 Lahti H-159 Mattilan liittymäristeyssilta 1=470 
(yksiaukkoinen silta) 
Tapparakatu- Saksa].ankatu- 
1 so-Paavolankatu- Kari alankatu- 
Ahtialantie- Ilmarisentie-
Metsäpellontie- Heinlammintie-
Landenkatu- Holma 
i=484 - - 
i=499 - - 
i=464 - - 
i=462 - - 
i=471 - 	- 
i=486 Mäntsälä- kt53- mtl4O- Helsingintie- 
Tapparakatu- Saksalankatu-
Iso-Paavolankatu- Karj alankatu- 
Ahtialantie- Ilmarisentie-
Metsäpellontie- Heinlammintie-
Landenkatu- Holma 
vt 12, Joutjärvi 
201/0000 Lahti 	H-1266 
201/0000 Lahti H-141 	Joutjärven liitt.risteyssilta 
201/0520 Lahti 	H- 1267 
201/0814 Lahti 	H- 1268 
201/1308 Lahti H- 1269 
201/1348 Lahti 	H- 1270 
vt 5, Kyijärvi 
202/3360 Lahti 	11-144 	Veijalaisen ylikulkukäytävä 
r=l=532 
1=462 
1=559 
1=549 
1=492 
- 
i=462 - 
- 
i=550 - 
i=567 - 
- 
i=492 - 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt4 	202/3634 	Lahti H-142 	Heinlaxnmin liitt.risteyssilta 1=479 i=479 Mänteälä- kt53- mtl4O- Helsingintie- 
Tapparakatu- Saksalankatu- 
Iso-Paavolankatu- Karjalankatu- 
Ahtialantie- Iimarisentie- 
Metsäpeilontie- Heinlammintie- 
Landenkatu- Holma 
202/5465 	Lahti H-1160 1=570 i=570 - 	 - 
vt 9, Jämsä 
224/0302 Jämsä KeS-20 Kähön rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
224/1474 Jämsä KeS-21 Saarenkartanon liitt.risteyse. 
225/1900 Jämsä KeS-1209 
226/0100 Jämsä KeS-1210 
231/2255 Korpilahti KeS-43 Markkulan rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
235/0000 Jyväskylä KeS-85 Keljonkankaan liittymärist.s. 
1=435 <- 1290-> i=401 mt603 - Jämeän katuverkko- mt6032- 
(kork. <622) 
1=456 <- 1380-> i=456 - 	- 
yl000-> i=745 
1=607 <-y1000 
1=138O<-y1000-> i=1355 
1=770 <-yl000-> i=717 Pohjoiseen: Rampit 
r=1=617 	Etelään: Jyväskylän katuverkko- mt 
6018- Keljonkangas pt 16623-
Keijonkankaantie- mt 611 
235/2105 Jyväskylä 	KeS-1151 portaalissa valaistus 
235/2316 Jyväskylä 	KeS-70 Länsi-P&ijänteent. riateyss. 
235/2601 Jyväskylä 	KeS-68 Keljonlandentien riateyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
235/2887 Jyväskylä 	KeS-39 Tervalan rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 23, Keijo 
1=702 	i=702 
1=579 <- 2200 	mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork. 
<691, ks. mt6018) 
1=531 <- 2050-> i=472 - 	- 
1=452 <-yl000-> i=443 - 	- 
235/3417 Jyväskylä 	KeS-69 	Ristonrnaan liitt.risteyssilta 	1=461 <- 1600-> i=461 - - 
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Tie Tieoean Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 4 	235/3591 Jyväskylä KeS-1152 portaalissa valaistus 1=464 
235/3694 Jyväskylä KeS-72 Valkolan koulun ylik.käytävä 1=459 
235/4340 Jyväskylä KeS-1153 portaalissa valaistus 1=459 
235/5016 Jyväskylä KeS-65 Mattilanniemen ylikulkukäytävä 1=454 <- 1750-> 
235/5192 Jyväskylä KeS-1198 portaalisea valaistus 1=516 
235/5776 Jyväskylä KeS-1202 portaalissa valaistus r=l=547 <-yl000 
i=464 mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork. 
<691, ks. mt6018) 
i=459 - - 
i=459 - - 
i=443 - - 
i=516 mt6018- Jyväskylän katuverkko- 
(kork.<691, ks. mt6018) 
mt6018- Jyväskylän katuverkko- (kork. 
<691, ks. mt6018) 
235/5776 Jyväskylä KeS-76 Vaasankadun liitt.risteyssilta 
235/6047 Jyväskylä KeS-1199 portaalissa valaistus 
235/6246 Jyväskylä KeS-1193 portaalissa valaistus 
235/6274 Jyväskylä KeS-77 Kilpisen ylikulkukäytävä 
235/6296 Jyväskylä KeS-1194 portaalissa valaistus 
235/6324 Jyväskylä KeS-1200 portaalissa valaistus 
235/6353 Jyväskylä KeS-1201 portaalissa valaistus 
235/7086 Jyväskylä KeS-78 Schaumaninkadun liitt.rist.s. 
235/7285 Jyväskylä KeS-1195 portaalissa valaistus 
301/0280 Jyväskylä KeS-1196 portaalisea valaistus 
301/0493 Jyväskylä KeS-1204 portaalissa valaistus 
301/0493 Jyväskylä KeS-1205 portaalissa valaistus 
301/0493 Jyväskylä KeS-79 Tourulantien liitt.rist.silta 
301/0807 Jyväskylä KeS-80 Serlachiukaen rautatiesilta 
301/0916 Jyväskylä KeS-81 Kankaan rautatiesilta 
301/1066 Jyväskylä KeS-82 Vapaaherrantien liitt.rist.s. 
301/1404 Jyväskylä KeS-1197 portaalissa valaistus 
301/1616 Jyväskylä KeS-1177 portaalissa valaistus 
301/1616 Jyväskylä KeS-73 Lohikosken liitt.risteyssilta 
301/1842 Jyväskylä KeS-1187 portaalissa valaistue 
1=866 <-y1000-> i=893 - 	 - 
1=505 i=505 - 	 - 
1=502 i=502 - 	 - 
1=553 <-yl000-> i=486 - 	 - 
1=464 i=464 - 	 - 
1=507 i=507 - 	 - 
1=531 i=531 - 	 - 
1=456 <-y1000-> j=453 - 	 - 
1=490 i=490 - 	 - 
1=488 i=488 - 	 - 
yl000->r=i=524 - 	 - 
r=l=535 <-yl000 - 	 - 
1=497 <-yl000-> i=515 - 	 - 
1=506 <-y1000-> i=449 - 	 - 
1=483 <-y1000-> i=447 - 	 - 
1=494 <-y1000-> i=475 - 	 - 
1=495 i=495 
r=l=727 <-y1000 
1=476 <-y1000-> i=515 Rampit- Jyväskylän katuverkko 
1=742 <-y1000 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 4 301/5992 Jyväskylän m KeS-64 Palokan liittymäristeyssilta 	1=523 	1=523 Rampit 
306/3080 Uurainen 	KeS-1016 portaaliin kiinn. sähkökaapeli 1=704 1=704 
kt 69, Hirvaskangas 
vt 13, Huutomäki 
308/3985 .änekoski KeS-25 	Kotakennäänsalmen vesietösilta 1=693 <- 990-> i=693 
317/6446 Viitasaari KeS-1186 1=700 i=700 
318/0248 Viitasaari KeS-46 	Hännilänsalmen vesistösilta 1=743 <- 690-> i=743 
334/5758 Pyhäjärvi 0-9027 	portaalisaa valaistus 1=738 <-yl000-> i=697 
kt 87, Vaskilaitpi 
335/0070 Pyhäjärvi 	0-9028 portaalissa valaistus 	1=697 <-y1000-> 1=731 
kt 85, Käriääki 
vt 19 ja kt 88, Pulkkila 
vt 8, Haaransilta 
365/0000 Kempele 0-11 Kempeleen liittymäristeyssilta 1=471 i471 Rampit 
365/0785 Kempele 0-1011 1=659 i659 
365/3925 Oulu 0-12 Ouluntullin liittymäristeyssil 1=492 1=492 Rampit 
367/0000 Oulu 0-13 Kiviniemen liittymäristeyssiit 1=478 1=486 Ramppien kautta vasten liikennettä 
401/0858 Oulu 0-22 Kontinkankaan liitt.rist.silta 1=445 <-yl000-> 1=448 Professorintie/Ylioppilaantie - vt4- 
vt2O- Raitotie- Kuivasjärvi pt18710- 
Isko-Alakylä pt 18709- Linnanmaantie- 
Haukiputaantie- mt847 
401/0900 Oulu 0-1006 (28403/34/0376) r=1=525 - 	 - 
vt 20, Laanila 
402/0000 Oulu 	0-37 	Laanilan liittymäristeyssilta 	1=458 	i=458 - - 
402/0200 Oulu 	0-24 	Kemira Oy:n ramppisilta 	r=l=443 <- 980 
(28404/45/02 64) 
403/0001 Oulu 	0-27 	Iskon raxnppisilta 	1=455 
(28405/23/0327ja28405/56/0286) r=1=460 
403/1026 Oulu 
403/1498 Oulu 
403/1980 Oulu 
403/1981 Oulu 
404/0000 Oulu 
424/3699 Kemi 
0-1028 
0-1029 
0-43 
0-1030 
0-44 
L-1041 
Linnanmaan liitt.riat.silta 	1=457 
(28406/12/0671) 
Pateniemen risteyssilta 	1=462 
portaalisea valaistus 1=540 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt4 402/0185 Oulu 	0-23 	Kemira Oy:n rautatiesilta 	1=425 <-yl000-> i=430 	Profeseorintie/Ylioppilaantie - vt4- 
vt2O- Raitotie- Kuivaajärvi pt18710-
Isko-Alakylä pt 18709- Linnanmaantie-
Haukiputaantie- mt847 
- - 
i=447 - 	- 
r=i=462 
i=548 - - 
i=536 - 	- 
i=464 - 	- 
r=i=563 - - 
i=462 - 	- 
i=540 Rovaniemen suuntaan: Eteläntien 
pt19513- Ouluntie- Kiveliönkatu-
Karihaaranväylä- Lapintie- mt926-
mt9264- Tornion suuntaan: Eteläntien 
pt19513- Oluntie- Kiveliönkatu-
Karihaaranväylä- Lapintie- mt 926- mt 
9203 (voimalaitoksen kohdalla leveys 
on 720 - ajorata 450 + jk 270) 
- - 425/1365 Kemi L-47 Eteläntien risteyssilta 1=462 
425/1405 Kemi L-46 Jarkon rautatiesilta 1=484 
425/1706 Kemi L-48 Korvenkadun risteyssilta 1=473 
425/3507 Kemi L-49 Tervaharjun liitt.risteyssilta 1=475 
425/3508 Kemi L-1042 portaaliasa valaistua r=545 
425/3508 Kemi L-1043 portaaliasa valaistus r=545 
425/3843 Kemi L-54 Ylikulkukäytävä 1=535 
425/4305 Kemi L-50 Perttusen liittymäristeysailta 1=502 
426/0000 Kemi L-1044 portaaliasa valaistua r=543 
426/0000 Kemi L-51 Riatikankaan liittymäristeyse. 1=499 
i=484 - 	- 
i=473 - 	- 
i=475 - 	- 
<-y1000 - 1 	- 
<-yl000 - 1 	- 
i=535 - 	- 
i=502 - 	- 
<-y1000 - 	- 
i=499 - 	- 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 4 426/0000 Kemi 	L-1045 portaalissa valaistus 
426/1755 Kemi 	L-52 	Rautiolan rautatiesilta 
426/1997 Kemi L-53 	Lapintien risteyssilta 
426/4664 Keminniaa 	L-45 	Jokisuuntien liittymärieteyse. 
vt 21, Laurila  
r=545 <-y1000 	Rovaniemen suuntaan:Eteläntien 
pt19513- Ouluntie- Kiveliönkatu-
Karihaaranväylä- Lapintie- mt926-
mt9264- Tornion suuntaan: Eteläntien 
pt19513- Oluntie- Kiveliönkatu-
Karihaaranväylä- Lapintie- mt 926- mt 
9203 (voimalaitoksen kohdalla leveys 
on 720 ajorata 450 + jk 270) 
1=458 	i=458 - 	- 
1=457 i=457 - 	- 
1=433 <- 2000-> i=433 Rampit 
428/0286 Keminniaa 	L-42 	Luikon rautatiesilta 	1=452 <- 1000-> i=452 Eteläntien pt19513- Ouluntie- 
Kiveliönkatu- Karihaaranväylä-
Lapintie- mt926 - mt9264 
kt 78, Rovaniemi 
501/0000 Rovaniemi 	L-32 	Tommin risteyssilta 
501/0330 Rovaniemi 	L-33 	Riistan ylikulkukäytävä 
501/0611 Rovaniemi 	L-34 	Kosken riateysailta 
kt 79, Rovaniemi 
1=452 <- 1480-> i=452 Etelästä: Hallituskatu- 
Poromiehentie- Rovakatu- Ounas joen 
risteyssilta 
Pohjoisesta: Ounaejoen risteyssilta-
Lapikävijäntie- Postikatu 
1=452 <- 1420-> i=452 - 	- 
1=452 <- 1440-> i=452 - 	- 
501/0920 Rovaniemi L-35 Ounasjoentien liitt.riet.silta 1=455 <- 1200-> i=455 	- 	- 
501/0979 Rovaniemen m L-67 Ounaejoen risteyssilta 1=475 i475 	- 	- 
502/0000 Rovaniemen m L-68 Saarenkylän liitt.risteyseilta 1=460 <- 2410-> i=460 	Rampit 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt4 kt 81, Saarenkylä 
kt 80, Vikajärvi 
vt 4, Kaamanen 
vt 5, Sodankylä 
kt 92, Kaamanen 
vt 5 LAHTI - SODANXYL1 
Helsinki - Lahti ks. vt 4 (101...201) ja etl4O (04...23) 
101/0000 Lahti 	H-180 	Kymijärven liitt.risteyeeilta 	1=570 
101/0570 Lahti 
101/1855 Lahti 
102/0000 Lahti 
102/1076 Lahti 
102/1375 Lahti 
102/2300 Lahti 
102/3333 Lahti 
103/0000 Nastola 
103/4208 Nastola 
H-181 Rekolan ylikulkusilta 
H-182 Koiskalan riateyssilta 
H-189 Ahtialan risteyssilta 
H-183 Kulmalan risteyssilta 
H-184 Tinnilän risteyssilta 
H-185 Kuuselan risteyssilta 
H-186 Honkolan liitt.risteyssilta 
	
H-190 	Seestan liitt.risteysøilta 
H-187 	Sivulan risteyssilta  
1=472 
1=495 
1=475 
1=47 1 
1=451 
1=619 
1=467 
r=1=487 
1=491 
r=1=484 
1=486 
i-57]. Kymijärvi- vt4- vt12- Karjalankatu-
Ahtialantie- Ilmarisentie-
Metsäpellontie- Heinlanunentie-
Landenkatu- Holma/rampit- mtl4O-
Heinolan Siltakatu- mtl4O- pt15008-
pt15007- Heinolankylä 
i=504 - - 
i=495 - - 
i=475 - - 
i=471 - - 
i=451 - 	- 
i=619 - - - 
i=467 - - 
i=491 - 	- 
i=486 - - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 5 105/0222 Heinolan mlk KaS-2760 Haikulan risteyssilta 	1=484 <- 2010-> i=484 
105/1101 Heinolan mlk KaS-2761 Kiukkolan risteyssilta 1=526 <- 2040-> i=526 
106/0000 Heinolan mlk KaS-2772 Vierumäen liittymäriateyssilta 1=507 <- 3290-> i=507 
106/0001 Heinolan mlk KaS-6722 Vierumäen lrs:n ramppisilta r=557 <- 720 
106/0803 Heinolan mlk KaS-2781 Niinimäenharjun ylikulkukäytäv 1=489 <- 2390-> i=489 
107/0000 Heinolan mik KaS-2039 Myllykylän liittyinäriateysa. 1=456 i=456 
107/0152 Heinolan mik KaS-2052 Myllykylän rautatiesi]ta 1=450 i=450 
107/1271 Heinolan mlk KaS-2014 Myllyojan ylikulkukäytävä 1=502 i=502 
107/2399 Heinolan mlk KaS-2034 Aholan ylikulkukäytävä 1=471 i=471 
107/3080 Heinolan mlk KaS-2036 Kylmäojan ylikulkukäytävä 1=577 i=577 
107/3262 Heinolan mlk KaS-2053 Sinilähteen rautatiesilta 1=490 i=490 
107/4186 Heinolan mik KaS-2782 Varhavuoren liittymäristeysa. 1=464 <-y1000-> i=455 
108/0000 Heinolan mik KaS-2030 Pyssyharjun liittymäristeyse. 1=487 <-y1000-> i=450 
r=1=526 <-yl000 
Kymijärvi- vt4- vt12- Karjalankatu-
Ahtialantie- Ilmarisentie-
Metsäpellont ie- Heinlammentie-
Landenkatu- Holma/rampit- mtl4O-
Heinolan Siltakatu- mtl4O- ptlSOO8-
pt15007- Heinolankylä 
— — 
- — 
- ii - 
— 1t — 
— 1 — 
- te — 
- te — 
- ei — 
— ei — 
— ei — 
— te — 
— ei — 
108/2400 Heinolan mlk KaS-2044 Tähtiniemen silta 1=4900 i=4900 — 	— 
108/2932 Heinolan mlk KaS-2800 Jyrängön levähdysalueen 1=469 <-y1000-> i=513 	— 	— 
näköalaputki 
108/3914 Heinolan mik KaS-2046 Saittapolun ylikulkukäytävä 1=713 <-yl000-> i=664 	— 	— 
108/4617 Heinolan mlk KaS-2047 Metsolantien ylikulkukäytävä 1=469 <-yl000-> i=486 	- 	— 
109/0000 Heinolan mlk KaS-2037 Sukuran liittymäriateysailta 1=451 <-y1000-> i=454 	— 	— 
r=l=466 <-yl000->r=i=473 
109/0856 Heinolan mlk KaS-2038 Suokannaksen ylikulkukäytävä 1=619 <-y1000-> i=520 	— 	— 
kt 59, Lusi 
119/0977 Mäntyharju KaS-2020 Vihannanaalmen vesietösilta 	1=585 <- 750-> i=585 mt419 - Pyhäkosken pt15080 
1=485 <- 3380-> i=448 Otavan pt15105- vtl3 
1=482 <- 1610-> 
1=464 <- 1930-> 
1=597 <- 1640-> 
1=597 <- 1550-> 
1=534 <- 1960-> 
1=484 <- 1680-> 
1=520 <- 1510-> 
i=482 - - 
i=464 - - 
i=597 - 	- 
i=597 - 	- 
i=534 - - 
i=484 Rampit 
i=520 Mikkelin katuverkko 
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nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 5 124/173 1 Mikkelin mlk KaS-2784 Mannilan risteyssilta 
(yks iaukkoinen silta) 
125/1634 Mikkelin mik KaS-2770 Ruhalanniemen ylikulkukäytävä 
127/0000 Mikkelin mlk KaS-2766 Tikkalan liitt.rieteyssilta 
127/3118 Mikkelin mlk KaS-2747 Rantapellon ylikulkukäytävä 
127/3524 Mikkelin mik KaS-2746 Lammenrannan ylikulkukäytävä 
127/3877 Mikkelin mlk KaS-2738 Veikanmäen ylikulkukäytävä 
128/0000 Mikkeli 	KaS-2756 Pitkäjärven liitt.risteyssilta 
128/1432 Mikkeli KaS-2722 Selännekadun ylikulkukäytävä 
vt 13, Kaihu 
129/0000 Mikkeli KaS-3255 r=i=664 
129/0000 Mikkeli KaS-3308 r=1=553 
129/0111 Mikkeli KaS-3304 j=544 
129/0228 Mikkeli KaS-3305 portaalissa valaistus 1=545 
129/0508 Mikkeli KaS-3306 portaalissa valaistus 1=543 
129/0685 Mikkeli KaS-2706 Aseman liittymäristeyssilta 1=473 <- 1390-> 	i=499 	Rampit, leveys p=142O 
129/2234 Mikkeli KaS-2718 Ratinlammen ylikulkukäytävä 1=492 <- 1870-> 	i=492 	Mikkelin katuverkko 
129/3654 Mikkeli KaS-2717 Salosaaren ylikulkukäytävä 1=491 <- 1800-> 	i=491 	- 	- 
kt 72, Kinnari 
130/0000 Mikkeli 	KaS-2705 Kinnarin liittymäristeyssilta 	1=451 <- 1850-> i=451 Rampit 
135/3859 Juva KaS-3113 portaalissa valaistus 	1=706 	i=706 
136/0047 Juva 	KaS-3114 portaalissa valaistus 1=701 i=701 
vt 14, Vehmaa 
142/2608 Joroinen 	KaS-3115 	 1=775 	i=775 
145/4871 Joroinen 	KaS-3119 portaalisaa valaistus 	1=707 i=707 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
Vt 5 vt 23, Käpykangas 
146/3169 Varkaus SK-143 	Käpykankaan liitt.risteyssilta 1=451 <- 1490-> i=451 Ranipit 
146/3318 Varkaus SK-1094 1=687 i=687 
147/2299 Varkaus SK-1167 1=557 i=557 Levähdyaalueen kautta 
150/ 4690 Leppävirta SK-1059 1=648 i=648 Tiehoitokunnan ylläpitämä 
yksityistie- mt533 
150/4835 Leppävirta SK-1064 1=664 i=664 - 	 - 
150/5383 Leppävirta SK-1061 1=660 i=660 - 	 - 
151/0063 Leppävirta SK-1062 1=665 i=665 
153/3740 Leppävirta SK-1108 1=661 i=661 
154/0050 Leppävirta SK-1109 1=661 i=661 
vt 9, Vehmassäki 
158/0061 Kuopio SK-1063 1=680 
160/3790 Kuopio SK-1185 1=505 
160/4020 Kuopio SK-1186 1=518 
161/0000 Kuopio SK-142 Pitkälanden liittymäristeyssil 	1=490 <- 1270-> 
161/0885 Kuopio SK-151 Rasinmäen rieteyssilta 	1=667 <- 1290-> 
161/2667 Kuopio SK-1166 Leväsen ramppi pohjoisesta 	r=740 
ajettaessa 
161/2897 Kuopio SK-66 Leväsen liittymäristeyssilta 1=477 <- 1630-> 
163/0440 Kuopio SK-7 Iloharjun rautatiesilta 1=521 <- 1610-> 
163/2360 Kuopio SK-85 Karjalankadun liitt.risteyss. 1=562 <- 1790-> 
201/0000 Kuopio SK-1123 r=1=572 
201/0000 Kuopio SK-1154 r=600 
201/0000 Kuopio SK-81 Puijonrinteen riateyssilta 1=599 <- 1900-> 
201/0000 Kuopio SK-l084 r=1=582 
201/0727 Kuopio SK-l07 Keilalanden iiitt.rieteyssilta 1=493 <- 1730-> 
i=680 
i=505 mt553- Kuopion katuverkko 
i=518 - 	- 
i480 Ranipit 
i=680 mt553- Kuopion katuverkko 
i=471 Rampit 
i=510 Kuopion katuverkko 
i=518 - 	- 
- 1 - 
- - 
i=543 - 	- 
- II - 
i=497 - 	- 
203/1920 Siilinjärvi 
203/3100 Siilinjärvi 
205/0000 Siilinjärvi 
205/4735 Siiiinjärvi 
205/6060 Siilinjärvi 
205/6400 Siilinjärvi 
206/0000 Siilinjärvi 
206/0001 Siilinjärvi 
206/0010 Siilinjärvi 
206/0400 Siilinjärvi 
SK-2 41 
SK-422 
SK-152 
SK- 153 
SK-212 
SK-1213 
SK-214 
SK-2 16 
SK- 12 17 
SK-218 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandoliisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
Vt 5 	201/0727 Kuopio SK-1155 r=592 Kuopion katuverkko 
201/0727 Kuopio SK-1124 r=i=539 - 	 - 
201/2514 Kuopio SK-21 Pihlajanharjun risteyssilta 1=560 <- 	1190-> i=560 	- 	- 
201/4146 Kuopio SK-22 Päivärannan liitt.risteyssilta 1=824 <- 1510-> i=810 	Rainpit 
202/2744 Kuopio SK-23 Sorsasalon liitt.risteyaailta 1=546 <- 1650-> i=542 	— 	- 
vt 17, Vuorela 
1=483 <- 1420-> i=485 
1=800 <- 1350-> i=800 
Kumpu-Jälän liittyrnäriateysail 1=490 	i=475 
Limalanden risteyseilta 	1=470 <-y1000-> i=597 
Räimän liittymäriateysailta 	1=485 <-y1000-> i=515 
Oikeakätiaen liittyrnäriateyssi 1=485 <-yl000-> i469 
Tarinaharjun risteysailta 	1=800 <- 1810-> i=800 
(26020/012/570) 	r=510 
Siilinjärven liittymäriat.e. 	1=530 <- 1300-> i=563 
Siilinjärven ira:n ramppieiita r=530 
etelään (26020/078/320) 
(26020/56/70) 	r=505 
Haarahongan liittymäriateysail 1=500 <- 1700-> i=500 
Rampit 
Pohjoiaeen:mt 559- Siilinjärven ira 
ramppien kautta- mt 559 (korkeus < 
648) 
Etelään:mt 559- Siilinjärven ira 
ramppien kautta- mt559- mt 565- vt 17 
(korkeus < 648) 
— te - 
- te - 
— te — 
- te - 
Pohjoiseen:mt 559- Siilinjärven ira 
ramppien kautta- mt 559 (korkeus < 
648) 
Eteiään:mt 559- Siilinjärven ira 
ramppien kautta- mt559- mt 565- vt 17 
(korkeus < 648) 
203/0000 Siilinjärvi SK-24 	Vuorelan liittymäristeysailta 
203/1380 Siilinjärvi SK-240 Rissalan risteyssilta 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
Vt 5 	206/1365 Siilinjärvi SK-1219 1=565 i=565 
206/1485 Siilinjärvi SK-1220 1=663 i=663 
kt 75, Siilinjärvi 
212/5975 Lapinlahti SK-1067 
213/0074 Lapinlahti SK-1068 
213/1470 Lapinlahti SK-1075 
213/1555 Lapinlahti SK-1076 
217/4485 Iisalmi SK-43 	Touhulan rautatiesilta 
K 5 	217/10014 Iisalmi SK-1161 
217/10015 Iisalmi SK-1162 
217/10016 Iisalmi SK-1163 
217/10017 Iisalmi SK-1164 
vt 5 	218/10018 Iisalmi SK-1165 
vt 19 ja kt 87, Koljonvirta 
kt 85, Mainua 
234/4726 Kajaani 	0-301 
235/0073 Kajaani 	0-302 
1=652 	i=652 
1=676 i=676 
1=656 	i=656 
1=671 i=671 
1=460 <- 1230-> i=460 Viereinen silta-aukko, kork. <650 
lev. 1190 tai Iisalmen katuverkko 
(sähkörata VR:n luvalla) 
1=635 
i=685 
1=684 
i=680 
1=655 
1=639 <- 2160-> i=617 Kivimäen pt19045- mt871 - vtl8 
1=602 <- 2120-> i=663 Kivimäen pt19045- mt871 - vtl8 tai 
Kajaanin katuverkko 
235/1230 Kajaani 0-303 Ketun ylikulkukäytävä 1=465 <- 900-> ix465 
235/1316 Kajaani 0-304 valaistus 1=490 <- 670 
235/1733 Kajaani 0-305 Lönnrotinkadun risteyssilta 1=460 <- 1290-> i=460 Lönnrotinkatu - Sotkamontie - vtl8 - 
Kehräämöntie - Varistie - Timperintie 
- Pajakatu - Petäisentie 
235/1768 Kajaani 0-306 Ketun rautatiesilta 1=475 <- 1230-> i=475 - 	 - 
235/1902 Kajaani 0-307 Ampumaradan risteyssilta 1=465 <- 1700-> i=465 - 	 - 
vt 5 	235/2612 Kajaani 0-308 1=525 <- 770 
301/0000 Kajaani 0-2834 Sotkamontien liitt.rist.silta 1=445 <- 1670-> i=445 
301/0252 Kajaani 0-309 Varastokadun risteyssilta 1=445 <- 1580-> i=445 
301/1295 Kajaani 0-310 Varistien liitt.risteyasilta 1=675 <- 1460-> i=695 
(ykeiaukkoinen silta) 
301/1295 Kajaani 0-5129 Varistien ramppisilta r=455 <- 980 
(29402/34/179) 
301/1615 Kajaani 0-311 Petäisenniskan rautatiesilta 1=465 <- 1270-> i=465 
301/2185 Kajaani 0-312 portaaliasa valaistua 1=520 <- 710 
301/3538 Kajaani 0-313 portaalissa valaistus 770-> i=525 
301/3638 Kajaani 0-314 portaa].isea valaistus 1=525 <- 770 
301/6642 Kajaani 0-315 portaalissa valaistua 770-> i=515 
301/6764 Kajaani 0-316 portaalisaa valaistue 1=520 <- 720 
301/8866 Kajaani 0-317 portaaliasa valaistua 1=647 <- 1760-> i=575 
301/9002 Kajaani 	0-318 	portaalissa valaistus 1=560 <- 1660-> i=650 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
- 1 - 
leveys i=1040 
leveys 1=1390 
leveys i=1390 
leveys 1-1040 
leveys i-1390 
mt8803 - mt899 - 
Kuluntalanden/Jormuan pt19084-
Jormuan pt19082 
mt899 - Kuluntalanden/Jormuan 
pt19084- Jormuan pt19082 
304/0000 Kajaani 	0-2089 Miettulan liittymäristeyssilta 1=434 <- 1710-> i=445 - - 
(yksiaukkoinen silta) 
304/0016 Kajaani 	0-2854 Miettulan kevyenliikenteen sil 	1=471 <- 1710-> i=471. - - 
306/5110 Kajaani 	0-319 	portaalissa valaistua 	870-> i=560 leveys i=1060 
vt 22, Rytivaara 
307/4775 Paltamo 	0-320 	Kontiomäen rautatiesilta 	1=446 <- 1260-> i=446 vt22 - mt909 
vt 20, Kuusamo 
leveys i=1050 
Lönnrotinkatu - Sotkamontie - vtl8 - 
Kehräämöntie - Varistie - Timperintie 
- Pajakatu - Petäisentie 
- II - 
- 1 - 
- n - 
1=489 
1=520 
1=645 
1=708 
1=633 
1=443 <-yl000 
i=489 vt7- mtl7O 
i=520 
i=645 
i=631 
i=7 15 
vtl2 - mt359 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
Vt5 kt 81, Rantalahti 
kt 82, Joutsijärvi 
401/0554 Kemijärvi L-1083 
401/0641 Kemijärvi L-1084 
401/0895 Kemijärvi L-1085 
401/0979 Kemijärvi L-1086 
401/1179 Kemijärvi L-1087 
401/1264 Kemijärvi L-1088 
401/1294 Kemijärvi L-1089 
401/1331 Kemijärvi L-64 
kt 80, Kemijärvi 
portaalissa valaistus 1=522 <-yl000 
portaalissa valaistus yl000-> i=518 
portaalisea valaistus 1=518 <-y1000 
portaalissa valaistus y1000-> i=524 
portaalissa valaistus 1=525 <-y1000 
portaaliaBa valaistus y1000-> i=510 
portaalisaa valaistus 1=512 <-y1000 
Koulukadun ylikulkukäytävä 1=455 <-y1000-> i448 	Kemijärven katuverkko 
vt 6 KoSKENKYLK - osuu 
Helsinki - Koskenkylä ks. vt 7 (1...15) ja mtl7O (03....16) 
116/0710 Pernaja U-1619 	Kortesbackenin liitt.rist.a. 
116/0806 Pernaja U-1085 
116/0897 Pernaja U-1086 
128/4178 Elimäki KaS-lOOl 
128/4351 Elimäki KaS-1002 
128/6830 Kuusankoski KaS-84 	Keltin liittymäristeyssilta 
vt 12, Puhjo 
130/0000 Kouvola 	KaS-92 Puhjon liittymäriateyssilta 	1=477 <-y1000-> i=453 Rampit 
(yksiaukkoinen silta) 
130/0000 Kouvola 	KaS-1003 (24562/12/0617) 	r=710 
1=770 <-yi000-> 
1=699 <-y1000-> 
1=585 <-yi000-> 
1=725 < -yi000-> 
1=470 
1=460 <-yl000-> 
1=485 <- 1550-> 
1=710 <-yi000-> 
1=466 <- 1500-> 
r=484 <- 1500 
1=739 <-y1000-> 
1=660 <-yl000-> 
i=717 
i-748 
i=566 mt382 - Lappeenranta: Helsingintie - 
Maneesikatu - Valtakatu - Kaukaantie 
- Kaukaan teollisuusalue -Karjalantie 
- Muukontie - mt4071 
i=693 - 	- 
i=470 - - 
i=470 - - 
i=485 - - 
i=638 
i=466 Rampit 
i=652 
i=7 48 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
KaS-lOO Lehtomäen risteyssilta 1=487 <- 1800-> i=487 Viereinen silta-aukko, kork. <695, 
leveys >1000 
KaS-lOi Lehtomäen ylikulkukäytävä 1=499 <- 1800-> i499 - 	 - 
KaS-102 Käyrälammen liittymäristeyse. 1=588 <- 1800-> i=588 Rampit 
r=580 <-yi000 
XS-121 Uimarannanraitin vlik.kävtävä 1=705 <- 1900-> i797 
(yksiaukkoinen silta) 	- 
KaS-103 Tykkimäen risteyssilta 1=488 <- 1600-> i=529 Viereinen silta-aukko, kork. <700, 
(yksiaukkoinen silta) leveys 710 (leveys im:n korkeudella 
830) 
vt6 201/1667 Kouvola 
201/1681 Kouvola 
vt 15, Käyrälampi 
202/0000 Kouvola 
202/0467 Kouvola 
202/1125 Kouvola 
kt 61, Taavetti 
vt 13, Salkäharju 
215/0823 Lappeenranta KaS-101i 
216/0081 Lappeenranta KaS-1012 
301/0000 Lappeenranta KaS-57 Simolan liittymäristeyssilta 
301/0136 Lappeenranta KaS-58 Rautatiesilta 1 
301/0151 Lappeenranta KaS-59 Rautatiesilta II 
301/0173 Lappeenranta KaS-60 Rautatiesilta III 
302/1974 Lappeenranta KaS-91 Tirilän risteyssilta 
302/2845 Lappeenranta KaS-1013 
303/0000 Lappeenranta KaS-85 Mälkiän risteysailta 
(24803/05/02 14) 
303/2701 Lappeenranta KaS-1014 
304/0065 Lappeenranta KaS-1015 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 6 304/7060 Lappeenranta KaS-1016 
305/0092 Joutseno KaS-1017 
307/5035 Joutseno KaS-114 Vesivalon liittymäristeyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
310/0000 Imatra KaS-86 Ainolan ramppisilta 
(2486/023/0429) 
310/0000 Imatra KaS-1022 (24864/034/0098) 
310/0657 Imatra KaS-1182 
310/1149 Imatra KaS-115 Siitolan ylikulkukäytävä 
310/1911 Imatra KaS-28 Imatran rautatiesilta 
310/4525 Imatra KaS-1187 
310/5078 Imatra KaS-1026 
311/0048 Imatra KaS-1027 
311/1863 Imatra KaS-30 Immolan rautatiesilta 
311/2213 Imatra KaS-1121 
311/2278 Imatra KaS-1122 1=536 
311/2670 Imatra KaS-1123 1=569 
311/3560 Imatra KaS-1028 1=515 
kt 62, Kaukopää 
i=523 
i=509 Imatra: Vuoksentie - Linnankoskenkatu 
- Sotkulammentie - Kuoriaisenkatu 
i=455 - 	 - 
i=492 - 	 - 
i=540 - 	 - 
i=547 - 	 - 
i=446 Imatra: Lakasentie - Vuoksenniskantie 
- Ruokolandetie - Pentti Hallenkatu, 
leveys i=700 
i=530 Imatra: Vuoksentie - Linnankoskenkatu 
- Sotkulammentie - Kuoriaisenkatu 
i=578 - 	 - 
i=522 - 	 - 
i=515 
1=755 	i=755 
1=755 i=755 
1=613 <-yl000-> i=601 Rampit tai mt396 - Imatran katuverkko 
r=477 <-y1000 	Imatra: Vuoksentie - Linnankoskenkatu 
- Sotkulammentie - Kuoriaisenkatu 
r=5 20 
1=460 <-yl000-> 
1=490 <- 700-> 
1=492 
1=540 
1=547 
1=456 <- 440-> 
1=573 
318/6030 Rautjärvi 	KaS-33 Ritakosken rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
319/1387 Parikkala 	KaS-129 Kankaan risteyssilta 
321/6001 Parikkala 	KaS-1060 
1=423 <- 1080-> i=434 Viereinen silta-aukko, kork.<580, 
lev.580 tai Revonportin pt14918-
Kenraalin pt14928- Simpeleen pt14925-
mt405 1 
1=661 <-yl000-> i=622 - - 
1=754 	i=703 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt6 vt 14, Särkisalmi 
326/1296 Saari 	KaS-1304 	 1=700 	i=700 
326/1457 Saari KaS-1305 1=700 i=700 
kt 71, Puhos 
338/6993 Kitee 	SK-3027 portaalissa valaistus 
339/0076 Kitee SK-3028 portaalissa valaietus 
346/0881 Pyhäselkä 	SK-3044 portaaliesa valaistus 
346/1030 Pyhäselkä 	SK-3045 portaaliesa valaistus 
348/2531 Pyhäselkä 	SK-3050 portaalisaa valaistus 
kt 74, Repokallio 
1=709 <-yl000-> i=651 mt486 - mt487 - mt4881 - Yksityietie 
1=674 <-yl000-> i=698 - - 
1=578 <-yl65O-> i=504 Honkavaara/Kiihtelyevaara pt15702- 
mt492 - mt484 - Keteun pt15687-
mt4846 
1=510 <-y1650-> i=574 - 	- 
1=578 <-y175O-> i=537 Honkavaara/Kiihtelyevaara pt15702- 
mt492 - mt494 - kt74 
349/3740 Joensuu 
350/0510 Joensuu 
350/1841 Joensuu 
350/2109 Joensuu 
SK-1051 Repokallion liitt.risteyssilta 
SK-1080 Kettuvaarantien liitt. rist .8. 
(yksiaukkoinen silta) 
SK-1085 Nurmekeentien risteyssilta 
SK-1086 Siihtalan rautatiesilta 
1=455 <- 1340-> i=455 Reijolan pt15695- Joensuun katuverkko 
- kt74 tai likeenvaaran pt15696 - 
kt 74 
l486 <- 1100-> i=477 Raznpit 
1=462 <- 1100-> i=462 Joensuun katuverkko 
1=452 <- 1100-> i=452 - 	- 
vt 18, Käpykangas 
350/2621 Joensuu 	SK-1087 Käpykankaan liitt.risteysailta 1=460 <- 1100-> i=464 - - 
(yksiaukkoinen silta) 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt6 vt 17, Siilainen 
vt 7 HELSINKI - VAALIMAA 
Helsinki - Tattariharju ks. vt 4 (tieosat 102...103) 
01/1162 Vantaa 	U-142 	Rajakylän liitt.riateyasilta 	p=448 <- 1580-> e=477 
01/1163 Vantaa U-322 Rajakylän ramppi Jakomäkeen 
(21701/012/0287) 
01/1164 Vantaa U-1020 (21701/012/0527) 
01/1165 Vantaa U-323 Rajakylän ramppi Helsinkiin r=p=457 
(2 1701/034/0229) 
01/2198 Vantaa U-143 Slottmossenin riateysailta p=463 <- 1900-> 
01/2927 Vantaa U-1087 Fazeriian kevyenliikenteens. p=490 <- 1600-> 
01/2940 Vantaa U-144 Fazeriian risteyssilta p=44O <- 1600-> 
02/ 1803 Sipoo U-146 Mutarsin rieteyssilta p=45O •<- 1600-> 
03/0000 Sipoo U-147 Östersundomin iiitt.rist.silta p=443 <- 1700-> 
03/0001 Sipoo U-324 ästereundomin ira. ramppi r=p=455 
(2 1703/067/0383) 
r=e494 
Helsingin katuverkko- ktSO-
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O-
mt148- Lindkulla/rampit- mt148-
mt153- kt55- Harabacka/rampit- kt55-
mtllO- Porvoo- (kork. <604) 
- - 
r=e=520 - - 
- - 
e=465 - - 
e=442 - - 
e=442 - - 
e448 - - 
e=470 - - 
- - 
03/3930 Sipoo U-148 Vesterängin riateyssilta p=452 <-y1000-> e=437 	- 	- 
04/0000 Sipoo U-149 Masabyn liittymärist.silta p=448 <- 2000-> e=450 	- 	- 
04/0001 Sipoo U-6149 Maasbyn lr.sillan ramppi r=e=483 - 	 - 
(2 1707/012/0244) 
04/1542 Sipoo U-192 Hit&n riateyssilta p=443 <-y1000-> e=462 	- 	- 
04/3403 Sipoo U-193 Storevedenin risteyssilta p=443 <-y1000-> e=458 	- 	- 
05/0000 Sipoo U-194 Hangeibyn liittymärist.siita p=463 <-y1000-> e=438 	- 	- 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt7 05/0001 Sipoo 	U-325 	Hangeibyn lr.sillan ramppi 
(21707/023/0318) 
r=e=438 Helsingin katuverkko- kt5O-
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O-
mt148- Lindkulla/rampit- mt148-
mt153- kt55- Harabacka/rampit- kt55-
mtllO- Porvoo- (kork. <604) 
05/1533 Sipoo U-202 Lönndalin risteyssilta p=45O <- 1550-> e=48l - 	 - 
06/0000 Porvoon mik U-203 Boxbyn riateyasilta p=447 <- 1800-> e=475 - 	 - 
06/12 10 Porvoon mlk U-204 Lähteenmäen riateyssilta p=468 <- 1900-> e=453 - 	 - 
06/3264 Porvoon mik U-206 Kalliomäen rautatiesilta p=481 e=452 - 	 - 
06/3307 Porvoon mik U-205 Kalliomäen risteyssilta p=5O7 <- 1980-> e=475 - 	 - 
06/4687 Porvoon mlk U-207 Dalg&rdin ylikulkukäytävä p=454 <- 1980-> e=483 - 	 - 
07/0000 Porvoon mlk U-208 Kulloon liitt.risteyssilta p=SO8 <- 1970-> e=496 - 	 - 
07/0000 Porvoon mlk U-6208 Kulloon lr.sillan ramppi r=p=488 - 	 - 
(21710/045/0321) 	- 
07/1272 Porvoon m].k U-209 Tarabackan risteyssilta p=469 <- 2320-> e=468 - 	 - 
07/2596 Porvoon mlk U-210 Högbergetin risteyssilta p=483 <- 2320-> e=464 - 	 - 
07/3580 Porvoon mlk U-211 Jutaksen rieteyssilta p=443 <- 2000-> e-450 - 	 - 
08/0392 Porvoon mlk U-235 Drägsbyn liitt.risteyssilta A p=458 e=486 - 	 - 
08/0392 Porvoon mlk U-6235 Drägsbyn lr.sillan ranippi r=p=458 - 	 - 
(21711/056/0427) 
08/2556 Porvoon mlk U-1119 e=504 - 	 - 
08/3377 Porvoon mlk U-1447 portaali Kotkaan ja rampilla e=501 - 	 - 
Porvooseen ajettaessa r=e=50]. 
08/3400 Porvoon mik U-1100 rampilla Porvooseen ajettaesaa r=e=700 - 	 - 
(21712/012/0491) 
kt 55, Uarabacka 
09/0000 Porvoon mlk U-6236 Saulin rieteyaailta ramppi r=457 - - - 
Porvoosta Hkiin ajettaesaa 
09/3010 Porvoon mlk U-237 Bergatan riateyasilta p=496 e=515 - 	 - 
36 
Tie Tieosan 
nro ja 
etäiByys 
vt 7 09/3837 
10/ 1409 
11/2407 
13/0000 
13/ 1159 
14/0000 
14/ 1416 
14/3367 
Helsingin katuverkko- kt5O-
Heidehofintie- Jokiniementie- mtl4O-
mt148- Lindkulla/rampit- mt148-
mt153- kt55- Harabacka/rampit- kt55-
mtl7O- Porvoo- (kork. <604) 
- - 
Rita- mtl7O- Pernajanharju 
Porvoon mik U-238 	Varjolan riBteyssilta 	p=465 <- 1980-> e=495 
(yksiaukkoinen silta) 
Porvoon mlk U-1018 p=516 
Porvoon mik U-1603 Munkbyn ylikulkukäytävä p=455 
(yksiaukkoinen silta) 
Pernaja U-1608 R&mossan ylikulkukäytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
Pernaja U-1609 Pepparsin ylikulkukäytävä p=462 
Pernaja U-317 Vanhakylän liitt.risteyssilta p=463 
(yksiaukkoinen silta) 
Pernaja U-1613 Kuckubergetin ylikulkukäytävä p=670 
(yksiaukkoinen silta) 
Pernaja U-1019 portaali Kotkaan ja Kouvolaan 
ajettaessa (21600/012/0184) 
Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
tunnus Vasen Oikea 
e=516 
e=442 
e=470 - - 
e=462 - - 
e=505 - - 
e652 - - 
e=516 - - 
r=e=520 
vt 6, Koakenkylä 
16/0000 Pernaja U-1617 Koskenkylän liitt.risteyssilta p=6l1 
16/1055 Pernaja U-1620 Pernajanharjun liitt.rist.s. p=462 
19/0000 Loviisa U-1738 Björklundan liittymäristeyss. p=472 
19/0950 Loviisa U-1089 Muuntamon alikulkusilta p=457 
19/0996 Loviisa U-1739 Harjun risteyssilta p=46O 
20/0086 Ruotainpyhtä U-1095 
23/0100 Pyhtää KaS-54 Ahvenkosken voimal. vesistös. p=700 <- 980-> 
26/0327 Pyhtää KaS-1190 
26/0448 Pyhtää KaS-1191 p=ll7 <- 1800-> 
28/ 1027 Kotka KaS-98 Varuskunnan risteyssilta p=476 <- 1500-> 
e=565 - - 
- - 
e452 mt176- mt170- Helsingintie- 
Mannerheiminkatu- mtl7O 
ez457 - - 
e=460 - - 
e=733 
e=700 
e=519 
e=717 
e»524 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt7 vt 15, Kyminlinna 
29/0000 Kotka KaS-94 Kyminlinnan liitt.risteyssilta 
29/0150 Kotka KaS-89 Huumantien risteyssilta 
29/0175 Kotka KaS-75 Kyminlinnan rautatiesilta 
29/0234 Kotka KaS-1222 
29/0312 Kotka KaS-1223 
29/0804 Kotka KaS-1224 
29/0962 Kotka KaS-80 Kyminsuuntien liitt.riat.silta 
29/2173 Kotka KaS-70 Karhulantien liitt.riet.eilta 
29/2293 Kotka KaS-79 Karhulan ylikulkukäytävä 
29/2403 Kotka KaS-74 Vesitorninkadun liitt.rist.s. 
29/2750 Kotka KaS-1031 
29/2922 Kotka KaS-1032 
29/ 3042 Kotka KaS-1033 
29/3333 Kotka KaS-1034 
30/0000 Kotka KaS-1035 (24608/01/0786) 
30/0000 Kotka KaS-81 Hurukselantien liitt.riet.s. 
30/1282 Kotka KaS-147 Otsolan liittymäristeyseilta 
30/2535 Kotka KaS-148 Keltakallion liittymärieteys.a 
kt 61, Sua*a 
33/1285 Hamina 	KaS-1l8 Tuppurankadun ylikulkukäytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
33/1869 	Hamina 	KaS-119 Salmenkylänt. liitt.rist.silta 
(yksiaukkoinen silta) 
33/1869 Hamina 	KaS-125 Salmenkylän ramppiailta 
p=445 <-y1000-> e=461 
p=476 e=476 
p=49O <-y1000-> e=483 
p=53 0 
e=530 
p=575 	e=560 
p=495 <-y1000-> e=465 
p=465 <-y1000-> e=463 Rainpit 
p=453 <- 1280-> e=463 - - 
p=46O 	e460 - - 
p=528 
p=500 	e=500 
e= 510 
r=496 
p=500 <-yl000-> e=480 
p=46O <- 1800-> e-458 mt 357- Ristinkalliontie- mt 3577- mt 
170 
p=469 <- 1490-> ez468 - - 
p=499 <- 2000-> e=480 kt6l - mt371 - Haminan katuverkko tai 
suuntaan Summa - Haminan katuverkko - 
Poitaila (kork. <514) 
p=511 <- 1580-> e=540 - - 
r=p=460 <-yl000 	- - 
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Tie Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt7 33/1916 Hainina KaS-126 Tervaniemen ramppisilta r=p=484 <-y1000 kt6l - mt371 - Haminan katuverkko tai 
suuntaan Summa - Haminan katuverkko - 
Poiteila (kork. <514) 
33/1916 Hamina KaS-120 Tervaniemen rautatiesilta p=49O <- 1580-> e=514 - 	- 
(yksiaukkoinen silta) 
K 7 35/0028 Hamina KaS-1211 p540 e=540 
35/0107 Hamina KaS-1212 p=540 e=540 
vt7 42/2342 Virolahti KaS-1205 p=542 e=503 
42/2610 Virolahti KaS-1206 e=487 
42/2737 Virolahti KaS-1048 p=48O 
vt 8 TURKU - OULU 
vt 1, vt 10, vt 9, Turku 
102/2794 Turku T-1328 1=497 <- 1000-> i=497 
102/3082 Turku T-1329 1=505 < 	1000-> i505 
102/3180 Turku T-228 Pitkämäen liittymäristeyssilta 1=489 <- 750 Naantalin pikatie- Vakka-Suomentie- 
Satakunnantie- Suikkilantie 
102/3890 Turku T-106 Suikkilan liittyniäristeyssilta 1=495 <- 1700-> i=443 Rauman auuntaan:Satamasta- Vaasantie- 
Paneiontie- Sukkilantie- 
(Uudenkaupungin radan rs kork.<435, 
kierto luk. puomilla suljetun tasor. 
kautta, yhteys junansuoritt. 
p.921-6322211)- Suikkilantie- 
Kuninkojantie- Kuninkojan pt12173- 
kt4O- Haunieten lre ranippien kautta- 
kt4O- Raisio Turun suuntaan: Raision 
ira kierto puomiila auljetun rampin 
kautta, loppuosa samoin kuin 
edellinen päinvastoin 
Tie 	Tieoaan 	Kunta 
nro ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys Sallittu 
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
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Kiertomandollisuus 1.1.1994 
vt8 	102/6254 	Turku T-1279 r=695 	<- 1150 Rauman suuntaan:Satamasta- Vaaeantie- 
Panaiontie- Sukkilantie- 
(Uudenkaupungin radan rs kork.<435, 
kierto luk. puomilla suljetun tasor. 
kautta, yhteys junansuoritt. 
p.92l-63222l1)- Suikkilantie- 
Kuninkojantie- Kuninkojan pt12173- 
kt4O- Haunisten ira ramppien kautta- 
kt4O- Raisio Turun suuntaan: Raision 
irs kierto puomilla suljetun rampin 
kautta, loppuosa samoin kuin 
edellinen päinvastoin 
102/6304 	Raisio T-25 	Kuloisten liittymäristeyseilta 1=489 <- 1370-> 	i=438 - 	 - 
kt 40, Raisio 
103/0000 Raisio T-].45 Raision liittymäristeyssilta 1=481 <- 1920-> i=500 Rauman auuntaan:Satamasta- Vaasantie- 
Pane iont ie- Sukkilant ie- 
(Uudenkaupungin radan rs kork.<435, 
kierto luk. puomilla suljetun tasor. 
kautta, yhteys junansuoritt. 
p.921-632221l)- Suikkilantie- 
Kuninkojantie- Kuninkojan pt12173- 
kt4O- Haunisten lrs ramppien kautta- 
kt4O- Raisio Turun suuntaan: Raision 
ira kierto puomiila suljetun rampin 
kautta, loppuosa samoin kuin 
edellinen päinvastoin 
103/0000 Raisio T-1146 portaalissa valaistus r=714 
111/7503 Laitila T-1199 portaalisea valaistus 1500-> i=697 leveys 1-830 
112/0065 Laitila T-1200 portaaliasa valaistus 1=696 <- 1200 leveys i-800 
117/2950 Rauman mik T-1423 portaalissa valaistue 1=725 <- 1200-> i=725 
117/3219 Rauma T-250 Ooperin risteyssilta 1=701 <- 1300-> i=70]. 
1=652 	i=652 
1=662 i=662 
1=518 	i=518 
1=462 <- 1360-> i=462 
1=445 <- 1270-> i=445 
1=458 <- 1580-> i=458 
Vaasan katuverkko- mt717- mt7173 
- - 
- II - 
- II - 
- - 
- II - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 8 117/3565 Rauma 	T-251 	Pitkäjärven risteyssilta 	1=724 <- 1300-> i=724 
117/4050 Rauma T-249 	Ottilan liittymäristeyssilta 	1=471 <- 1500-> i=471 	Rampit 
kt 42, Rauma 
126/4224 Pori T-1375 portaalissa valaistus 1=743 <- 1100-> i=743 
126/5454 Pori T-1348 portaalissa valaistus 1100-> i=725 
126/ 5543 Pori T-1349 portaalissa valaistus 1=475 <- 600 Rajoittaa vain katuverkosta tulevia 
126/5602 Pori T-234 Ruutukuopan liitt.rist.silta 1=477 <- 700-> i=483 Itäisen erikoiskuljetusrampin kautta 
(läntinen korkeus rajoittaa vain 
katuverkosta tulevia) 
126/5664 Pori T-1350 portaalissa valaistus 1000-> i=489 Itäisen erikoiskuljetusrampin kautta 
127/0050 Pori T-1352 portaalissa valaistus r=l=685 <- 800 - 	 - 
127/0227 Pori T-1351 portaalisaa valaiatus 1=738 <- 1400-> i=738 
127/0930 Pori T-1158 portaalissa valaistus r=519 <- 1100 
127/1442 Pori T-1301 1810-> i=672 Tikkulantie- Karjarannantie 
202/0047 Pori T-1307 1=666 <- 1400-> i666 
202/0418 Pori T-1308 1=669 <- 1770-> i=669 
vt 23, Söörmarkku 
222/0000 Närpiö 	V-20 	Storbackan liitt.riateyssilta 
Norrholaen - Pitkämäki ks. vt 3 (tieosa 250) 
239/0046 Vaasa V-1195 portaalissa valaistus 
239/0268 Vaasa V-1196 portaalissa valaistua 
239/0355 Vaasa V-1197 portaalissa valaistus 
239/0524 Vaasa V-51 Bodvikin rautatiesilta 
239/1178 Vaasa V-52 Muuntajatehtaan liitt.rist.s. 
239/2153 Vaasa V-53 Liesitehtaan ylikulkukäytävä 
1=457 <- 1580-> i=457 Rampit 
1=484 <- 1190-> i=484 Vaasan katuverkko- mt717- mt7173 
1=455 <- 1430-> i=455 - 	- 
1=478 <- 1250-> i=478 - - 
1=663 	-"- 
i=677 - 	- 
1=678 _1 
i=675 - 	 - 
1=662 -"- 
1=555 - n - 
i=580 - 	 - 
i=590 - 	 - 
i=575 - 	 - 
1=575 - 	 II 	- 
iz555 - 	 - 
1=570 -,,- 
j=575 - 	 - 
i=555 - 	 - 
1=560 
i=595 - 	 - 
1=755 i=715 
i=685 
i=567 
1=543 
i=545 
1=447 <- 1613-> i=447 Rampit 
1=660 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 8 	239/2390 Vaasa V-54 Huutoniemen liitt•. risteyssilta 
239/3742 Vaasa V-55 Jukolan riateyssilta 
239/4123 Vaasa V-56 Kotirannan liitt.risteyssilta 
301/1410 Vaasa V-1202 portaalissa valaistus 
302/0122 Vaasa V-1203 portaalissa valaistus 
302/0200 Vaasa V-1198 portaa]issa valaistus 
302/0445 Vaasa V-ll99 portaalissa valaistus 
302/0523 Vaasa V-1200 portaalissa valaistus 
302/0669 Vaasa V-1226 
302/0755 Vaasa V-1227 
302/2161 Mustasaari V-1108 
302/2246 Mustaeaari V-lllO 
302/2272 Mustasaari V-1l09 
302/2649 Mustasaari V-1111 
302/2777 Mustasaari V-l112 
302/3014 Mustasaari V-1l13 
302/3309 Mustasaari V-lll4 
302/3402 Muatasaari V-1115 
302/3492 Mustasaari V-1116 
303/1610 Mustasaari V-l177 
303/1725 Muetasaari V-1178 
kt 67, Ytterjeppo 
313/0040 Oravainen 	V-1117 
318/2555 Uusikaarlepy V-l188 
318/2697 Uusikaarlepy V-l189 
325/0000 Pietarsaari V-5O Edsevön liittymäristeyssilta 
325/0250 Pietarsaari V-l230 portaalissa valaistus 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 8 325/0322 Pietarsaari V-1231 portaalisaa valaistus 	 i=707 
325/0457 Pietarsaari V-1232 portaalissa valaistus 1=675 
331/3680 Kokkola V-1210 portaalissa valaistus 1=640 
331/3820 Kokkola V-1154 portaalissa valaistus 1=650 
331/3912 Kokkola V-1155 portaalissa valaistus 1=667 i=657 Isokylän pt17976- Kaarlela-Ventus- 
pt17984- vtl3 
401/0072 Kokkola V-1158 portaalissa valaistus 1=515 i=515 Kokkolan katuverkko 
(ajoradalla 2) 
401/0233 Kokkola V-1157 portaalissa valaistus 1=505 i=505 - 	 - 
(ajoradalla 1) 
401/0372 Kokkola V-1216 portaalissa valaistus 1=540 i=540 - 	 - 
(ajoradalla 2) 
401/0479 Kokkola V-1217 portaalissa valaistus 1=555 i=555 - 	 - 
(ajoradalla 1) 
401/0597 Kokkola V-1218 portaalissa valaistus 1=490 - 	 - 
401/1208 Kokkola V-1219 portaalissa valaistus i=490 - 	 - 
401/1308 Kokkola V-1220 portaalissa valaistus 1=490 - 	 - 
401/1366 Kokkola V-1221 portaalissa valaistus i=500 - 	 - 
401/1464 Kokkola V-1222 portaalissa valaistus 1=515 - 	 - 
401/1662 Kokkola V-1223 portaalissa valaistus i=480 - 	 - 
401/1787 Kokkola V-1238 portaalissa valaistus 1=530 - 	 - 
vt 13, Kokkola 
402/0000 Kokkola V-59 Närvilän liittymäristeyssilta 1=880 <- 2770-> i=880 
402/0153 Kokkola V-60 Närvilän rautatiesilta 1=460 <- 1830-> i=460 
402/0187 Kokkola V-61 Ramppiailta 1=450 <- 1880-> i=450 
402/1001 Kokkola V-62 Korpitien risteyssilta 1=450 <- 1670-> i=450 
406/2070 Kälviä V-1265 portaalissa valaistus 1=686 i=686 
(Haavistonkankaan P1) 
- ,I - 
- 0 - 
- 
- 0 - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt8 kt 85, Haavistonkangai 
406/2176 Kälviä V-1266 portaalissa valaistus 1=672 i=672 
(Haavistonkankaan P2) 
408/0086 Lohtaja V-1286 (Peitson P2) 1=640 i=640 
408/3307 Lohtaja V-1267 portaalissa valaistus 1=651 i=651 
(Marinkaisten P1) 
409/0040 Lohtaja V-1268 portaalissa valaistus 1=646 i=646 
(Marinkaisten P2) 
409/8937 Lohtaja V-1269 portaalissa valaistus 1=656 i=656 
(Leskelän P1) 
410/0028 Lohtaja V-1270 portaalissa valaistus 1=645 i=645 
(Leakelän P2) 
kt 87, Kalajoki 
kt 88, Raahe 
kt 86, Lapinkangas 
vt 9 'nmxu - uoio 
K 9 101/0380 Turku 	T-93 	Ylikulkukäytävä 	1=451 <- 1680-> i=450 Turun katuverkko 
vt 9 101/5209 Turku T-1445 portaalisaa valaistus 	1=499 <- 1100 
kt 40, Xärsäaäki 
102/0381 Turku T-1448 portaalissa valaistus 1=499 <- 1100 
102/0969 Turku T-1395 portaaliasa valaistus 1=528 <- 1100 
102/1379 Turku T-241 Lentoaseman liitt.risteyssilta 1=482 i439 	kt4O - mt222 - mt2224 - ramppi 
102/3460 Turku T-44 Moision ylikulkukäytävä 1=436 <- 1700-> 	i=438 	- 	- 
104/1012 Lieto T-46 Pahkan liittymäristeyssilta 1=490 <- 1540-> 	i=512 	- 	- 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- 
paikan 
tunnus 
Sillan nimi Sallittu 
Korkeus 
Vasen 
Leveys Sallittu 
Korkeus 
Oikea 
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Kiertomandollisuus 1.1.1994 
vt 9 	105/0000 Lieto T-43 Kurkelan liittymäristeyssilta 1=436 <- 1900-> 	i=444 kt4O - mt222 - mt2224 - ramppi 
kt 41, Aura 
109/4387 Pöytyä T-1317 1=579 <- 1800-> 	i=520 kt4l - mt225 
115/0000 Loimaa T-38 Loimaan liittymäristeyssilta 1=439 <- 1520-> 	i=439 mt213 - mt2292 - mt2293 
vt 2, Humppila 
119/0000 Humppila H-45 Humppilan liittyrnäristeyssilta 1=430 <- 1380-> 	i=430 Rantalankulman pt12625- 
Rantalankulman pt13579- vt2 
121/7520 Urjala H-1167 1=605 i=605 
122/0083 Urjala H-1168 1=580 i=580 
125/5045 Viiala H-1038 1=534 i=534 
126/0090 Viiala H-1039 1=570 i=570 
127/3686 Lempäälä H-97 Miemolan rautatiesilta 1=453 i=453 mt3Ol - mt3024 - mt3041 - Ramppi 
128/0000 Lempäälä H-98 Havaslanden liitt.risteysailta 1=464 i=464 - 	 - 
128/7557 Lempäälä H-62 Kuljun risteyssilta 1=446 i=446 mt302 - mt306- Tampereen katuverkko 
Kulju - Taaper. ki. vt 3 (ti.osat 134...136) 
206/0000 Tampere H-1259 r=530 
206/0000 Tampere H-178 Alasjärven liittymärist.silta 1=485 i=477 	mt3404 - Kuohunharjun pt13994- mt324 
207/0000 Tampere H-100 Aitovuoren liittymärist.silta 1=449 i=449 	- 	- 
207/0601 Tampere H-101 Lintokallion risteyssilta 1=463 i463 	- 	- 
210/8340 Orivesi H-77 Paltamäen ylikulkukäytävä 1=445 i445 	- 	- 
kt 58, Orivesi 
211/0000 Orivesi 	H-]36 	Oriveden liittymäristeyssilta 	1=458 	i=458 - - 
r=l=477 <-y1000 
r=l=499 <-yl000 
1=638 <-yl000-> 
1=446 <-yl000-> 
1=456 <-y1000-> 
r=456 <-yl000 
1=447 <-yl000-> 
1=723 <-yl000-> 
1=492 <-yl000-> 
1=451 <-yl000-> 
1=448 <-yl000-> 
1=491 <-yl000-> 
y1000-> 
Tourulantie- Vaajakoskentie-
Tammit ie- Aamalammentie-
Haapaheikintie- Järveläntie-
Jyväakylä/Vaajakoeki pt16630-
Vaajakoaki (lankojen kork. <650) 
- - 
- - 
i=502 - 	- 
i=448 - - 
i=448 - - 
i=474 - 	- 
i=642 - - 
i=491 - 	- 
iz476 - 	- 
i=469 - - 
i=443 - - 
i=500 - - 
1=482 <-y1000-> i=450 
r=l=548 <-yl000-->r=i=515 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomahclollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt9 t4, Jämsä 
vt 23, Keijo 
Jämsä - Jyväskylä ks. vt 4 (tieosat 224...235) 
301/0001 Jyväskylä 	KeS-74 Aholaidan ramppiailta 
301/0002 Jyväskylä KeS-83 Tourulan ramppisilta 
301/0003 Jyväskylä KeS-1203 portaalissa valaistus 
301/1276 Jyväskylä KeS-47 Aittokallion ylikulkukäytävä 
301/1705 Jyväskylä KeS-48 Halasilan rautatiesilta 
301/2697 Jyväskylän m KeS-49 Akkalan liittymäristeyssiita 
301/3050 Jyväskylän m KeS-50 Isonkiven ylikulkukäytävä 
301/3397 Jyväskylän m KeS-40 Jyrkänteen ylikulkukäytävä 
301/3795 Jyväskylän m KeS-41 Jyskän risteyssilta 
301/4233 Jyväskylän m KeS-51 Järvelän ylikulkukäytävä 
301/4577 Jyväskylän m KeS-52 Haapalanden liitt.risteyssilta 
301/5492 Jyväskylän m KeS-53 Koulun ylikulkukäytävä 
301/5868 Jyväskylän m KeS-1036 portaalissa valaistua 
kt 59, Kanavuori 
309/2796 Hankasalmi KeS-33 Väärälän liittymäristeysailta 	1=490 	i=490 Rampit 
vt 23, Nälkämäki 
kt 72, Suonenjoki 
320/1855 Suonenjoki SK-31 	Lylyjärven riateyssilta 	1=511 <- 1140-> i=511 mt548 - mt551 
320/2444 Suonenjoki SK-32 	Muatanmäen risteyssilta 	1=477 <- 1390-> i=477 - - 
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Tie 	Tieo8an Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt9 	Vehmasmäki - Kuopio ks.vt 5 (tieosat 158...163) 
326/0000 Kuopio SK-1116 r=iz591 vtS - Kuopion katuverkko 
326/0000 Kuopio SK-5007 r=l=530 
326/0000 Kuopio SK-78 	Siikalanden liittymärieteyse. 1=501 <- 1520-> 	i=503 
326/0243 Kuopio SK-52 	Siikalanden rautatiesilta 1=528 <- 1430-> 	i=466 vt5 - Kuopion katuverkko, leveys 
p=1670 
326/0310 Kuopio SK-1082 r=l=574 
326/0340 Kuopio SK-1149 i=604 
326/0467 Kuopio SK-1150 1=619 
vt 10 TURKU - POHJOINEN 
K 10 	01/1750 Turku T-224 
Vt 10 01/4212 Kaarina T-1220 
01/4280 Kaarina T-1404 
01/4310 Kaarina T-1403 
01/4372 Kaarina T-1221 
01/4597 Kaarina T-1222 
01/4745 Kaarina T-1223 
01/4949 Kaarina T-1216 
01/5089 Kaarina T-1215 
01/ 5190 Kaarina T-258 
Nummen ylikulkukäytävä 
liikennevalot 
1 i ikennevalot 
Kauselan kevyenhiikenteenailta 
p=500 	e=480 Vanha Hämeentie- Tammitie 
1600-> e=655 
1600-> e=650 
p=68O <- 1600 
p=7O5 <- 1610 
1400-> e=712 
p=7O8 <- 1400 
1400-> e=704 
p=528 <- 1360 
<- 1200-> e=473 Rampit 
kt 40, Kausela 
02/0000 tieto 	T-209 	Kauaelan liittymäristeyaailta 	p=502 <- 1600-> e=500 - - 
02/0096 Lieto T-1213 portaaliasa valaistua 	 e=522 
Vt 10 02/0245 tieto 
03/0478 
03/0596 
15 / 3868 
25 /4000 
2 5/4200 
2 6/0296 
31 / 6304 
tieto 
Lieto 
Forssa 
Hämeenlinna 
Hämeenlinna 
Hämeenlinna 
Tuulos 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
T-1214 portaaliesa valaistus 
T-1286 portaaliesa valaistua 
T-1287 portaalissa valaistus 
H-9 Paavolan liittymäristeyssilta 
H-9401 Luolajan liittymäristeyssilta 
H-9402 Hattelmalan harjun risteyse. 
H-42 Hattelmalan liitt.risteyssilta 
H-1046 
e=689 
p=680 
p=414 	e=428 Rampit 
p=5 20 e=520 Oreitie- Painokangas- mt 130 
p=536 	e=536 - - 
p=480 <- 1420-> e=480 - - 
p=700 e=700 
vt 11 TAMPERE - PORI 
K 11 	01/0000 Tampere H-5001 	Pispalan rautatiesilta e=472 p=472 Tampereen katuverkko 
01/0153 Tampere H-1234 e=498 p=498 - 	 - 
Vt 11 01/0266 Tampere H-1047 e=500 p=500 - 	 - 
01/2400 Tampere H-139 	Raholan liittyxnäristeyssilta e=470 p=47O Tampereen katuverkko - Nokian 
pt13793- Nokian katuverkko 
kt 45 ja kt 41, Pitkänieai 
02/0937 Nokia 	H-53 	Pitkäkorven risteyssilta 	e=450 <- 1850-> p=45O Nokian pt13793- Nokian katuverkko 
02/1307 Nokia 	H-54 	Rautatiesilta 	e=458 <- 1550-> p=458 - - 
02/1862 	Nokia H-1048 e=530 	p=530 - - 
kt 45, Kalkku 
02/2023 	Nokia 	H-l049 	 e=720 	p='72O 
02/3550 Nokia H-1252 e=750 p=75O 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
'4 11 vt 2, Honkaluoto 
'412 TAMPERE - KOUVOLA 
K 12 	01/0895 Tampere 14-1235 
01/1186 Tampere H-1238 
01/1368 Tampere H-1239 
01/2987 Tampere H-1240 
'4 12 02/0053 Tampere 14-1261 
02/0523 Kangasala 14-1262 
02/0572 Kangasala 14-1263 
02/1188 Kangasala 14-179 
02/1892 Kangasala 14-1264 
02/5376 Kangasala 14-1265 
03/0000 Kangasala 14-1257 
03/0000 Kangasala 14-1258 
03/0000 Kangasala 14-177 
03/3240 Kangasala 14-93 
03/4953 Kangasala H-92 
04/0000 Kangasala 14-91 
14/4876 Tuuloa 14-1055 
p=490 
 p=5 30 
p=7 13 
p=718 
p=7O8 
p=l].O 
Alasjärven ylikulkukäytävä 	p101 
r=p=508 
Suoraman liittymäristeyssilta p=458 
Rääkkölän liittymäristeyssilta p=454 
Kangasalan liitt.risteyaeilta p=463 
Huutijärven liitt. risteyssilta p=447 
portaalissa valaistus 
Tampereen katuverkko 
- - 
e=625 - - 
e=713 - - 
e=708 Tampereen katuverkko 
e=710 - - 
e=707 
e700 
e70O 
r=e710 
e=458 Rampit 
e=454 mt3404 - Kuohunharjun pt13994- mt325 
e463 - - 
e=447 - - 
e=695 
t 10, Pohjoinen 
15/0079 Lammi H-1056 portaalisea valaistus 
15/6453 Lammi 14-1057 portaaliasa valaistua 
21/0100 Hollola H-9406 Kukonkoivun liittymäriateyse. 
21/2000 Hollola 14-9405 Uusi riateysailta 
p=7lO 	e=710 
p=7O5 e=705 
p=46O 	e=460 mt315 (entinen vtl2) 
p=46O 	e=460 - - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 12 kt 54, Salpakangas 
21/3994 Hollola H-1059 p=7O5 e=705 
21/4004 Hollola H-1310 portaaliesa valaistus p=71O e=710 
21/4454 Hollola H-1311 portaalissa valaistus p=7O5 e=705 
21/4507 Hollola H-1312 liikennevalo 1000-> e=515 
21/4534 Hollola H-1313 liikennevalo p=495 <- 1000 
21/4558 Hollola H-1314 portaalissa valaistus p=71O e=710 
21/4576 Hollola H-1315 liikennevalo 1000-> e=485 
21/4606 Hollola H-1316 liikennevalo p=500 <- 1000 
21/4650 Hollola H-1317 portaalissa valaistua p=700 
21/4904 Hollola H-1318 portaalissa valaistus e=700 
21/4964 Hollola H-1319 liikennevalo 670-> e=525 
21/4994 Hollola H-1320 liikennevalo p=49O <- 1000 
21/5039 Hollola H-1321 portaalissa valaistus p=7lO 
21/5756 Hol].ola H-1323 liikennevalo 1000-> e=510 
21/6024 Hollola H-1322 portaalissa valaistus e=710 
22/0020 Hollola H-1324 liikennevalo p=51O <- 1000 
22/0065 Hollola H-1325 portaalissa valaistus p=700 
22/0475 Hollola H-1326 portaalisea valaiatus e=700 
22/0515 Hollola H-1327 liikennevalo 800-> e=695 
22/0538 Lahti H-1328 liikennevalo p=S7O <- 800 
22/0582 Lahti H-1278 portaalisea valaistue 
22/1355 Lahti H-1279 portaaliesa valaistus e=715 
22/1407 Lahti 14-1280 liikennevalo 700-> e=560 
22/1430 Lahti 14-1281 liikennevalo p=48O <- 1200 
22/1475 Lahti H-1282 portaaliesa valaistus p=700 
22/1630 Lahti H-1283 portaaliesa valaistus e=700 
22/1680 Lahti 14-1284 liikennevalo 1200-> e=540 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertornandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 12 22/1705 Lahti H-1285 liikennevalo p=45O <- 700 
22/1765 Lahti H-]286 portaalissa valaistus p7lO 
22/2400 Lahti H-1287 portaalissa valaistus p=700 
22/2440 Lahti H-1288 liikennevalo 600-> e=480 
22/2465 Lahti H-].289 liikennevalo p=57O <- 1100 
22/2520 Lahti H-1290 portaaliesa valaistus p=710 
22/3070 Lahti H-1329 portaaliasa valaistua e=710 
22/3120 Lahti H-1330 liikennevalo 1200-> e=550 
22/3145 Lahti H-1331 liikennevalo p=49O <- 700 
22/3185 Lahti H-1332 portaalisaa valaistua p=7lO 
23/2000 Lahti H-132 Upon liittymäristeyssilta p=47O e=470 	Landen katuverkko 
24/0820 Lahti H-1140 p=625 e=625 
27/2736 Nastola H-1177 p=7O1 e=701 
28/0190 Naatola H-153 Kanervan rautatiesilta p=46O e=460 	mt3136 - Naetolan kaavatie, sähkörata, lukitulla portilla 
suljettu tasoylik. Hämeen piirin 
luvalla (931) 512 312 
28/0255 Naatola H-154 Uudenkyläntien riateyssilta p=47l e=477 - 	 - 
28/1010 Nastola H-1].80 p=528 e=528 - 	 - 
28/ 1185 Nastola H-1181 p=72O e=720 
29/6496 litti KaS-1049 p=700 <-yl000-> e=640 
kt 60, Puhjo 
33/0000 Kouvola KaS-92 Puhjon liittymäriateyssilta Rampit 
(yksiaukkoinen silta) 
33/0215 Kouvola KaS-1053 p 63O 
33/0479 Kouvola KaS-1054 p=6].9 
33/1198 Kouvola KaS-1055 e=629 
K 12 	33/1255 Kouvola KaS-1056 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 12 	33/1674 Kouvola KaS-1057 	 e=490 
33/1754 Kouvola KaS-1126 e=490 
33/1770 Kouvola KaS-1256 
33/2343 Kouvola KaS-1129 p=480 
33/2366 Kouvola KaS-1130 	 e=460 
vt 13 NUIJAMAA - KOKKOLA 
101/1070 Lappeenranta KaS-1249 	 1=454 
101/1271 Lappeenranta KaS-1248 1=488 
Mälkiä - Selkäharju ks. vt 6 (tieosat 301...302) 
109/0076 Savitaipale KaS-1247 1=530 <-yl000-> 
122/0384 Mikkeli KaS-2755 Kattilansillan ylikulkukäytävä 1=668 <- 1560-> 
122/1672 Mikkeli KaS-2730 Ristiinantien liitt.rist.silta 1=502 <- 1420-> 
122/1805 Mikkeli KaS-3107 portaalissa valaistus 1=550 
122/1892 Mikkeli KaS-2011 Ristiinantien rautatiesilta 1=460 <- 870-> 
Jyväskylä - Huutomäki ks. vt 4 (ti.osat 301...307) 
i=440 
i=463 
i=597 mt377 - mt378 
i=668 Mikkelin katuverkko 
i=511 Ranipit 
i=551 
i=453 Mikkelin katuverkko- vt13- Mikkelin 
katuverkko (Silta on esteenä vain 
Mikkelin keskustaan ajettaessa) 
leveys 1=1140 
206/2985 Saarijärvi KeS-1075 portaaliin kiinn. sähkökaapeli 1=714 	i=714 
206/3633 Saarijärvi KeS-1046 portaaliin kiinn. sähkökaapeli 1=725 i=725 
207/1179 Saarijärvi KeS-61 Herajärven ylikulkukäytävä 	1=686 <-yl000->  i=695 Mannilan pt16839 
(yksiaukkoinen silta) 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vtl3 kt 77, Oikari ja vt 16, Kyyjärvi 
230/6888 Kaustinen V-1271 portaalissa valaistus 1=704 
(Kaustisen P1) 
231/0055 Kaustinen V-1272 portaaliesa valaistus 1=675 
(Kaustisen P2) 
240/0859 Kokkola V-1213 portaalisaa valaistus 1=525 
240/0984 Kokkola V-1214 portaalissa valaistus 
240/1089 Kokkola V-1215 portaalissa valaistue 1=530 
240/1481 Kokkola V-1237 portaalisea valaistue 
i=704 
i=675 
vastaantulevien ajoradan kautta 
i=500 - - 
- a - 
i=540 - - 
vt 14 JUVA - SXRKISALMZ 
vt 5, Vehmaa 
14/0844 Savonlinna KaS-2027 Ruislanden rautatiesilta 390 <- 1610-> 390 	Silta-aukko (kork. <495) 
16/2122 Savonlinna KaS-3135 p727 e=727 
17/7080 Kerimäki KaS-3126 p=513 e=513 
18/ 1074 Kerimäki KaS-3127 portaalissa valaistue p=575 e=575 
kt 71, Herttuala 
22/7655 Punkaharju KaS-3128 portaaliesa valaistus p=528 e=528 
23/0084 Punkaharju KaS-3129 portaalissa valaistus p=54O e=540 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 15 KOTKA - MIKKELI 
01/1351 Kotka KaS-1193 1=746 i=746 	Kotkan katuverkko 
01/2792 Kotka KaS-1058 i=710 
01/2827 Kotka KaS-1194 1=525 i=525 
01/2909 Kotka KaS-1059 1=526 
01/3653 Kotka KaS-93 	Takojantien risteyssilta 1=468 <-yl000-> 	i=517 	Kotkan katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
01/4477 Kotka KaS-1061 i=529 
01/5783 Kotka KaS-l063 1=723 i=723 
01/6010 Kotka KaS-1064 1=725 i=775 
01/6243 Kotka KaS-1065 i=702 
Kyminhinna - Karhunkangas ks. vt 7 (tieosa 29) 
02/2997 Kotka KaS-ilO Ylänummen rautatiesilta 1=525 <- 1200-> i=525 Viereinen silta-aukko (kork. <700, 
leveys 930) puomin pylväiden välisen 
aukon leveys 540 im korkeudelle 
saakka. 
04/6256 Anjalankoeki KaS-1286 1=740 <- 600-> i=640 leveys i=880 
05/0076 Anjalankoski KaS-1287 1=640 <- 710-> i=730 leveys 1=770 
07/5554 Valkeala KaS-51 Aittomäen rautatiesilta 1=447 <- 1310-> i447 
07/6294 Valkeala KaS-1266 1=526 i=526 
07/ 6479 Valkeala KaS-1267 1523 
- 	07/6934 Kouvola KaS-1268 i515 
07/7078 Kouvola KaS-1269 1=550 
07/7141 Kouvola KaS-133 Torniomäen liittymärist.silta 1=475 <-y1000-> i=464 mt373- vt6 
(yksiaukkoinen silta) 
07/7466 Kouvola KaS-1068 i=520 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 15 vt 6, Käyrälampi 
11/0000 Valkeala 	KaS-1295 	 rl534 
11/0205 Valkeala 	KaS-138 Heparon liittymäristeyssilta 	1=458 <-y1000-> i=467 Rajoittaa Heinolasta Mikkelin 
suuntaan ja päinvastoin sekä 
Mikkelistä Kouvolan suuntaan, kierto 
ramppien kautta 
11/0223 Valkeala 	KaS-139 Heparon ylikulkukäytävä 	1=511 	i=511 - - 
11/0300 Valkeala 	KaS-1294 	 r=i=530 
Ostolahti - Mikkeli ks. vt 13 (tieosat 117...122) 
vt 17 xuoio - JoENsuu 
vt 5, Vuorela 
01/1461 Siilinjärvi SK-1190 p=557 e=557 
01/1565 Siilinjärvi SK-1191 p=545 e=545 
01/1908 Siilinjärvi SK-1114 p=588 e=584 vt5 - mt5653 
01/2036 Siilinjärvi SK-1115 p=576 e=576 Ranta/Toivalan pt16339- 
Ranta/Toivala/Jännevirran pt16340 
01/4177 Siilinjärvi SK-1083 p=57O e=570 - H - 
03/0000 Siilinjärvi SK-18 	Jännevirran vesistösilta p646 <- 660-> e=646 
vt 23, Xontkala 
24/3942 Liperi 	SK-3108 portaalissa valaistus 	p=68O 	e=616 Ylämyllyn pt15641 
25/0061 Liperi SK-3109 portaalissa valaistus p=613 e=660 - - 
25/3567 Liperi 	SK-3066 portaalissa valaistus p=646 <- 1630 	e=596 mt5031- mt502- Tiehoitokunnan 
ylläpitämä ykaityistie- Onttolan 
pt15705 (leveys e=800) 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 17 26/0036 Liperi SK-3067 portaalissa valaistus p=613 <- 2060 e=650 mt5031- mt502- Tiehoitokunnan 
ylläpitämä ykeityistie- Onttolan 
pt15705 (leveys e=1000) 
26/1666 Liperi SK-3068 portaaliasa valaistus p=635 1630-> e=595 mt5031- mt502- Tiehoitokunnan 
ylläpitämä ykeityistie- Onttolan 
pt15705 (leveys p=977) 
26/1767 Joensuu SK-3069 portaalisea valaistue p=6O2 <- 2060 e=622 mtSO3l- mt502- Tiehoitokunnan 
ylläpitämä yksityistie- Onttolan 
pt15705 (leveys e=1054) 
27/0000 Joensuu SK-1117 Noljakan liittymäristeyssilta p=466 e=466 Rampit 
27/0001 Joensuu SK-6117 Noljakan lrs:n ramppisilta e=527 - 	 - 
27/0003 Joensuu SK-1118 r=554 - 	 - 
27/2331 Joensuu SK-3073 portaalissa valaistus p=657 <- 1520 Joensuun katuverkko 
27/2363 Joensuu SK-3074 portaalissa valaistus 1370-> e=575 - 	 - 
27/2708 Joensuu SK-3072 portaalissa valaistus 1610-> e=564 vastaantulevien ajoradan kautta tai 
Joensuun katuverkko 
27/3871 Joensuu SK-3076 portaaliesa valaistus y1000-> e=550 Joensuun katuverkko 
vt 6, Biilainen ja vt 18, Joensuu 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 18 JOENSUU - KAJAANI 
vt 17, Joensuu ja vt 6, Käpykangas 
01/1487 
01/1632 
01/1874 
01/1992 
01/2342 
01/3026 
01/3091 
03/4081 
17 /3743 
18/0070 
Joensuu 
Joensuu 
Joensuu 
Joensuu 
Joensuu 
Joensuu 
Joensuu 
Kontiolahti 
Juuka 
Juuka 
SK-3047 portaalissa valaistus 
SK-3048 portaalisaa valaistus 
SK-3082 portaalissa valaistus 
SK-3083 portaalissa valaistus 
SK-1023 Käpykankaan rautatiesilta 
SK-3094 portaalissa valaistus 
SK-3095 portaalisaa valaistus 
SK-1024 Uuron rautatiesilta 
SK-3039 portaalissa valaistus 
SK-3040 portaalissa valaistus 
1650-> i=510 Joensuun katuverkko- Joensuun/Uuron 
pt 15716 
1=513 <- 1700 	- 	 - 
1730-> i=520 - - 
1=518 <- 1730 	- 1t - 
1=433 <- 1510-> i=430 - - 
1750-> i=516 - - 
1=510 <- 1750 	- M - 
1=436 	i=436 - - 
1=567 <- 1400-> i=557 Räksiinalavan pt 15814- mt 506 
1=560 <- 1870-> i=574 
kt 75, Vanhakylä 
26/0000 
42 /2 552 
49/0048 
49 /3675 
49 /3794 
49/4214 
49/4542 
49 /4645 
49/4932 
K 18 49/5006 
Nurmes SK-1021 Vanhankylän liitt.risteyssilta 
Sotkamo 0-322 portaalissa valaistus 
Kajaani 0-323 
Kajaani 0-324 portaalissa valaistua 
Kajaani 0-5103 portaalissa valaistus 
Kajaani 0-5100 portaalissa valaistus 
Kajaani 0-5101 portaaliasa valaistus 
Kajaani 0-5105 portaalissa valaistus 
Kajaani 0-5102 portaalissa valaistus 
Kajaani 0-5106 portaalissa valaistus 
1=445 	i=445 Rampit 
1=585 <- 1590 
1=595 <-yl000 
960-> i=585 leveys 1>1000 
1=585 <- 1350 	leveys i-960 
1300-> i=580 leveys 1-910 
1290-> i=600 leveys 1-920 
1=605 <- 1250 	leveys i-950 
1310-> i=538 leveys 1-980 
1=533 <- 1260 	leveys i=1000 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt 19 IISAlMI - PULKKILA 
vt 5, Koljonvirta 
01/1980 	Iisalmi 	SK-1072 	 1=661 	i=661 
kt 85, Pyhäntä 
vt 4, Pulkkila 
vt 20 OULU - KUUSAMO 
mt 814, Oulu ja vt 22, Oulu 
01/0034 Oulu 0-5008 liikennevalo reunatolpisea 	p=440 
(Uusik. /Saaristokatu P2) 
01/0459 Oulu 0-5009 (Uusikatu/Lävistäjä P1) 
01/0528 Oulu 0-5010 (Uusikatu/Lävistäjä P2) 
01/0846 Oulu 0-5011 liikennevalo reunatolpissa 
(Tulliväylä P1) 
01/0886 Oulu 0-5012 liikennevalo reunatolpissa 	p=480 
(Tulliväylä P2) 
01/1998 Oulu 0-5013 Vesistösilta (Oulujoki) 	p=38O 
01/2372 Oulu 0-5014 (Tulliväylä/Valtatie P1) 
e=480 
e= 520 
e=460 Oulun katuverkko- Isko-Alakylä pt 
18709- Kuivasjärvi pt18710- Raitotie 
- - 
e=380 - - 
e=620 - - 
01/2469 Oulu 0-5015 (Tullitie/Valtaväylä P2) p=58O - N - 
01/2492 Oulu 0-5016 Rautatiesilta p49O e=490 - 	 - 
01/2547 Oulu 0-5017 Kevyen liikenteen ylik. silta p=43O e=430 - 	 - 
01/2638 Oulu 0-1058 portaalisea valaistus p=517 - 	 - 
01/2682 Oulu 0-41 Ruskon teoll.raiteen rautat.s. p=479 e=483 - 	 - 
01/2706 Oulu 0-42 Kemira Oy:n raiteen rautaties. p=465 e=465 - 	 - 
01/2783 Oulu 0-1059 portaaliasa valaistus p=53O - 	 - 
01/2944 Oulu 0-1060 portaalissa valaistua e=580 - 	 - 
01/3103 Oulu 0-1061 portaalissa valaistus p=548 - 	 - 
1=650 < -yl000 
y1000-> 
1=650 <-yl000 
y1000-> 
1=514 <-yl000 
y1000-> 
1=514 <-yl000 
y1000-> 
1=442 <- 9000-> 
1=452 <- 900-> 
yl000-> 
1=657 <-yl000 
y1000-> 
1=530 <-y1000 
Torpinkatu 
i=650 - - 
- II - 
i=650 - - 
- 1 - 
i=514 - - 
- 1 - 
i=514 - 
i=442 - 
i=452 - 
i=530 - 
- 
i=530 - 
- ,, 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt2O vt 4, Laanila 
02/0097 Oulu 	0-1062 	 e=564 Oulun katuverkko- Isko-Alakylä pt 
18709- Kuivasjärvi pt18710- Raitotie 
02/0208 Oulu 	0-1063 p 583 	- - 
02/0978 Oulu 0-1064 e=571 - - 
02/1015 Oulu 	0-1065 liikennevaloportaali 	 e=533 - - 
03/0054 Oulu 0-1066 	 p=591 - - 
kt 78, Pudasjärvi 
vt 5, Kuusamo 
vt 21 KEMI - KILPISJÄRVI 
vt 4, Laurila 
104/0054 Tornio L-1065 portaalissa valaistus 
104/0523 Tornio L-1O66 portaalissa valaistus 
104/0616 Tornio L-1067 portaalissa valaistus 
104/1006 Tornio L-1068 portaaliasa valaistus 
104/1091 Tornio L-1069 portaalissa valaistus 
104/1396 Tornio L-1070 portaaliasa valaiatua 
104/1486 Tornio L-1071 portaalissa valaistus 
104/1585 Tornio L-1072 portaalissa valaistus 
104/1614 Tornio L-25 Tornion rautatiesilta 1 
104/1670 Tornio L-59 Tornion rautatiesilta II 
104/1720 Tornio L-1023 portaalissa valaistua 
104/1788 Tornio L-1024 portaaliasa valaistua 
104/1892 Tornio L-1025 portaalisaa valaistus 
105/0045 Tornio L-1028 portaalissa valaistus 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt2l 117/1768 Ylitornio L-2003 portaaliesa valaistus y1000-> 	i=660 
117/1898 Ylitornio L-2004 portaalissa valaistus 1=660 <-yl000 
kt 83, Pallo ja kt 79, Iluonio 
vt 22 ouu - 
vt 20, Oulu ja vt 8, Oulu 
01/0021 Oulu 0-5018 (Saaristonkatu/Uusikatu) p=5O5 
01/0377 Oulu 0-5019 Oulun etel. alikulkusilta p=42O <- 800-> 	e=420 	Uusikatu- Limingantie- mt814- mt815- vt4 
01/0482 Oulu 0-5020 (Saaristonkatu/Ratakatu P1) e=420 	- 	- 
01/0562 Oulu 0-5021 (Saaristonkatu/Ratakatu P2) p=48O 	- 	- 
01/0818 Oulu 0-5022 (Saariatonk./Teuvo Pakkalank.) e=464 	- 	- 
01/0966 Oulu 0-1070 p 464 	- 	- 
vt 4, Kontinkangas 
p=436 	e=444 - - 
e=586 
e=575 
p=453 	e=453 Maikkulantie- Kangaskontiontie- 
Haarakankaant ie- 
Keskiahontie-Vesij aontie-
Heikkilänkankaant ie 
p=570 <- 1480-> e=540 Kunnan kaavatieverkko 
02/0000 Oulu 0-35 Oulun liittymäristeyssilta 
02/0814 Oulu 0-1071 
02/0848 Oulu 0-1073 liikennevaloportaali 
02/4976 Oulu 0-58 Haarakankaan risteyssilta 
29/4090 Paltamo 0-330 portaalissa valaistus 
kt 78, Paltamo 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt22 30/0260 Paltamo 	0-2023 Kiehimäjoen vesistösilta 	p=56O <- 1010-> e=560 kt78 - Paltamon/Uvan pt19205- Leppikosken pt19075- Saunasalmen 
pt19077 (leveys pt19075:llä 500) 
vt 5, Rytivaara 
vt 23 PORI - JOENSUU 
Pori - Sööraarkkn ks. vt 8 (tieosa 202) 
104/1213 Pomarkku T-1353 p=659 <- 1100-> e=659 
104/1375 Pomarkku T-1354 p=662 <- 1100-> e=662 
109/0300 Kankaanpää T-S1 	Niinisalon risteyssilta p=463 <- 1210-> e=463 
114/0148 Parkano H-15 	Pihnarin rautatiesilta p=442 <- 1150-> e=442 
Parkano - Linnankylä ks. vt 3 (tieo.at 216.. .217) 
208/4130 Virrat H-1173 p=6l5 e=675 
209/0077 Virrat H-1174 p69O e=690 
kt 58, Keuruu 
mt261 - mt273 
Parkanon kaupungin hoitama 
yksityistie 
228/0720 Petäjävesi KeS-30 Tyynelän risteysailta p=645 <- 1630-> 
231/2855 Jyväskylä KeS-31 Köhniön liittymäristeyssilta p=439 <-y1000-> 
(yk8iaukkoinen silta) 
231/6364 Jyväskylä KeS-71 Kukkumäen ylikulkukäytävä p=82O <-y1000-> 
(ykelaukkoinen silta) 
231/6376 Jyväskylä KeS-32 Kukkumäen liittymäristeyssilta p=7O2 <-y1000-> 
(yksiaukkoinen silta) 
231/7804 Jyväskylä KeS-1154 portaalissa valaistus p 698 <-y1000-> 
e=645 
e=471 mt6015 - Jyväskylän katuverkko 
e=860 - - 
e=741 - - 
e708 - - 
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Tie Tieoean Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
vt23 231/7977 Jyväskylä 	KeS-38 Keljon liittytnäristeyesiita 
(ykaiaukkoinen silta) 
vt 4, Keijo 
Keijo - Jyväskylä ks. vt 4 (tieosa 235) ja mt6018 (tieosa 1) 
306/0531 Pieksämäen m KaS-2028 Heinlainmen rautatiesilta 
kt 72, Naarajärvi 
kt 72, Naiskangas 
402/0000 Varkaus 	SK-25 	Könönpeilon liitt.risteyseilta 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 17, Kontkala 
p=544 <- 1700-> e=528 mt6015 - Jyväskylän katuverkko 
p=44l <- 1610-> e-44l Löytynvuoren pt15282- Vangasjärven 
pt15274- kt72 
p=541 <- 1410-> e524 Rampit 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt4O 01/1567 Naantali T-1370 940-> e=735 leveys p8OO 
01/1659 Naantali T-1369 p=730 <- 1430 leveys e70O 
01/2752 Naantali T-]367 1450-> e71O leveys p70O 
01/2872 Raisio T-1366 p=715 <- 1440 leveys e=700 
01/4699 Raisio T-1365 p=530 <- 1420-> e530 
01/5049 Raisio T-235 Nesteen liittymäristeyssilta p=455 <- 1500 rajoittaa vain suunnassa 
Raisio-Naantal i 
02/0046 Raisio T-1363 p=482 
02/0123 Raisio T-1364 e=520 
02/1020 Raisio T-226 Temppelivuoren risteyssilta p=480 <- 1200-> e=480 mt185- Pernontie- Konsantie 
02/1280 Raisio T-1356 800-> e=538 mt185- Pernontie- Konsantie (leveys 
p=600) 
02/1364 Raisio T-1355 p534 <- 900 mt185- Pernontie- Konsantie 
02/1750 Raisio T-1430 900-> e=557 - 	 - 
02/1870 Raisio T-1429 p=569 <- 850 - 	 - 
02/2715 Raisio T-99 Nesteentien rautatiesilta p=474 <- 1100-> e=461 Lieteala- Raision-Naantalin pt12150- 
JärMmäent ie 
02/2830 Raisio T-1296 850-> e=538 leveys p-600 
02/2945 Raisio T-1297 p=717 <- 850 leveys e-750 
02/3310 Raisio T-]428 1200-> e=716 
02/3420 Raisio T-1427 p=719 <- 1100 
02/3580 Raisio T-1426 850-> e=717 
02/3710 Raisio T-1425 p=698 <- 1200 
02/3985 Raisio T-1282 850-> e=698 leveys p=700 
02/4135 Raisio T-1185 e=707 
02/4295 Raisio T-171 Ylikulkukäytävä p=5O8 <-yi000-> e=515 Raisiontie- Haunisten pt12169 
02/4310 Raisio T-1186 p=534 
02/4475 Raisio T-1140 e=730 
02/4565 Raisio T-1141 p=692 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt4O 02/4575 Raisio T-1142 portaalissa valaistus e=718 
vt 8, Raisio 
03/0017 Raisio T-1144 portaalissa valaistus p=7lO 
03/0070 Raisio T-1143 portaalissa valaistus e=707 
03/0250 Raisio T-1293 portaalissa valaistus 1380-> e720 
03/0250 Raisio T-1294 portaalissa valaistus p73O 
03/0340 Raisio T-1295 portaalissa valaistus p=715 
03/0570 Raisio T-1407 portaalissa valaistus p=71l <- 1500 
03/0580 Raisio T-].408 portaalissa valaistus 1300-> e709 
03/0905 Raisio T-245 Haunisten liitymäristeyssilta p=478 <- 1200-> e=477 Rampit 
03/1210 Raisio T-1411 portaalissa valaistus p=716 <- 1500 
03/1310 Raisio T-1412 portaalissa valaistus 1500-> e718 
03/1413 Raisio T-1413 portaalissa valaistus p=738 <- 1300 
03/1570 Raisio T-1414 portaalissa valaistus 1300-> e=735 
03/1933 Raisio T-1415 portaalissa valaistus p=724 <- 1200 
03/3314 Raisio T-240 Kuninkojan liittymäristeyss. pz455 e=448 Rampit 
03/3547 Raisio T-1392 portaalissa valaistus p=7l7 <- 1100 
03/3710 Raisio T-1416 portaalissa valaistus 1600-> e=717 
03/3866 Raisio T-1417 portaalisaa valaistus p=722 <- 1400 
03/4020 Raisio T-1418 portaalissa valaistus 1500-> e726 
03/4425 Turku T-1262 portaalissa valaistus p=73O <- 1400 
03/4500 Turku T-252 Runosmäen ylikulkusilta p=7O9 <- 1400 e=715 <- 1500 
03/5845 Turku T-1235 portaalissa valaistus 1400-> e712 
03/6055 Turku T-253 Tolpontien ylikulkukäytävä p=713 <- 1500 e=719 <- 1300 
vt 9, Kärsämäki 
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Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi 
nro ja paikan 
etäisyys tunnus 
kt4O 04/0000 Turku T-28 Kärsämäen liittymäristeyss. 
04/0307 Turku T-1263 portaalissa valaistus 
04/0430 Turku T-1265 portaaliasa valaistus 
04/0690 Turku T-1266 portaalisea valaistus 
04/ 1540 Turku T-254 Piipanojan ylikulkukäytävä 
04/2375 Turku T-220 Orikedon liittymäristeyseilta 
04/2600 Turku T-116 Pollekujan ylikulkukäytävä 
04/3300 Turku T-262 Topinojan liittymärieteysa. 
04/4000 Turku T-9203 Ravattulan ylikulkukäytävä 
04/5054 Turku T-1224 portaalissa valaistus 
04/5146 Turku T-1225 portaalissa valaistus 
<- 1100 	e=442 <- 1200 leveys e=1200, Ranippien ja 
r=p=465 <- 1100 r=e=456 huoltoliittymän kautta 
p=721 <- 1000 
p=68O <- 1500 
1400-> e=691 
p=742 <-yllOO-> e=719 
<- 1010-> e=475 Rampit 
p=72O <- 1200-> e=720 
p=5O4 	e=504 Rampit 
p=72O e=720 
850-> e=677 
p=72O <- 1110 	leveys e-600 
vt 10, Kausela 
05/0127 	Lieto 	T-1226 	portaalisaa valaistus 	800-> 	e=694 	leveys p83O 
 
05/0260 	Lieto T-1210 	portaalissa valaistua p=7O7 <- 720 leveys e600 
05/4630 	Lieto 	T-]339 	portaalissa valaistus 	p=700 <- 1400-> 	e700 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt4l vt 9, Aura 
vt 2, Huittinen 
18/1680 Huittinen T-1097 
19/0050 Huittinen T-1098 
19/0190 Huittinen T-1436 
19/0585 Huittinen T-1437 
19/0725 Huittinen T-1438 
19/3069 Huittinen T-119]. 
23/0000 Vammala T-218 
30/3358 Nokia H-50 
30/4797 Nokia H-51 
30/5075 Nokia H-52 
portaaliasa valaistue 1=700 <- 900 
portaalissa valaistus 870-> 
portaalissa valaistus 1=710 <- 600 
portaalissa valaistus 800-> 
portaalisea valaistus 1=719 <- 800 
portaalissa valaistus 1=543 <- 800 
Hyrkin liittymärieteyssilta 1=470 <- 960-> 
Maatialan liittymäristeyssilta 1=440 <- 1650-> 
Keskiportin risteyseilta 1=448 <- 1450-> 
Pitkäniemen liitt.risteyssilta 1=435 
leveys i=600 
i=695 leveys 1=600 
i=710 leveys 1=700 
leveys i=800 
leveys i-900 
i-470 Rampit 
i-440 Nokian katuverkko- Nokian pt13793 
i=448 - - 
i=435 - - 
kt42 vt 8, Rauma 
02/0000 Rauma T-172 	Mälikän liittymäristeyseilta p=472 <- 810-> 
02/0315 Rauma T-1376 1000-> 
02/0416 Rauma T-1377 p=65O <- 700 
02/0720 Rauma T-1359 1000-> 
02/0805 Rauman mlk T-1360 p=655 <- 750 
02/1065 Rauman mik T-1361 900-> 
02/1144 Rauman mlk T-1362 p=676 <- 700 
05/1924 Lappi tl T-1454 700-> 
05/1998 Lappi ti T-1405 p=725 <- 650 
vt 2, Raijala 
e=475 Rampit 
e=650 leveys p=65O 
leveys e-650 
e=630 leveys p=65O 
leveys e=700 
e=725 leveys p= 700 
e=720 leveys p=900 
leveys e=900 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt4S vt 3, Lakalaiva 
01/0057 Tampere 11-161 Lakalaivan liitt.risteyssilta p488 e=488 
01/0100 Tampere 11-9428 Siltatyö p=400 <- 430-> 	e=400 Rakenteilla 
01/0327 Tampere 11-1196 r=e=520 
01/0327 Tampere 11-164 Peltolanunin liitt.riateyssilta p=490 e=502 
r=p=530 r=e=495 
01/0327 Tampere 11-1195 r=e=526 
01/2570 Pirkkala 11-1197 r=p=528 
02/0000 Pirkkala 11-148 Pirkkalan liittymäristeyseilta p=460 e=460 Huovin pt13781- mt302 
03/0000 Nokia 11-138 Rajaniemen liitt.risteyssilta p=45O e=450 - 	 - 
03/2547 Nokia H-1065 p=715 e=715 
03/2670 Nokia 11-1066 p=715 e=715 
Pitkäniemi - Ralkku ks. vt 11 (ti.osa 02) 
04/0378 Ylöjärvi H-1333 p=745 e=745 
04/5861 Ylöjärvi H-102 Harjun liittymäristeyssilta p=452 e=452 Lamminpään/Soppeenmäen pt13799 
vt 3, Soppeenmäki 
Sundsbergin liittymärist.silta p=461 <- 1350-> e461 
Mankin liittymäristeyssilta 	p512 <-yl000-> e-477 
(yks iaukkoinen silta) 
Myntbölen liittymärist. silta 
(yksiaukkoinen silta) 
kt5l- Jorvas ja Tolsa/kierto 
kevyenhiikenteenväylä- kt5 1-
Gesterbyn pt11269- Kirkkonummi/Jorvas 
pt11253- Jorvas/Mankki pt11311-
mtll3- Hansatie- Kaukianden aseman 
pt11316- Mankki/Lehtimäki ptll3lO-
Iso Maantie- Eepoontie- mtllO-
Bemböle/Vanhakylä pt11369-
Kuninkaantie-Järvenperäntie- pt11369-
Järvenperä/Lahnus pt11365 
- - 
p=473 <- 1500-> e487 - - 
Muuralan hiitt.risteyssilta 	p=48O <- 1650-> e=437 - - 
Gumbölen risteyssilta 	p=441 	e472 - - 
e=495 - - 
p=5l6 
e504 - - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
ktSO kt 51, Xngvalsby 
01/1872 Kirkkonummi U-82 
02/0000 Espoo U-215 
02/1720 Espoo U-79 
02/3983 Espoo U-1686 
02/4466 Espoo U-l687 
02/5229 Espoo U-1195 
02/5324 Espoo U-1196 
03/0163 Espoo U-1197 
vt 1, Espoo 
03/0287 Espoo U-1l98 
03/1431 Espoo U-1693 
03/4945 Espoo U-59 
04/2433 Espoo U-1203 
04/2587 Espoo U-1204 
e=504 - - 
Rembölen liittymäristeyssilta 	p=5l5 <-yl000-> e=481 - - 
Ribackan liittymärist.silta 	p=441 <- 1450-> e441 - - 
e=700 
p=700 
U-1210 
U-1212 
U-1211 
U-1252 
U-241 	Viinikkalan risteyssilta 
U- 12 54 
U-1255 
e=512 - - 
p=SOl 
e=510 - - 
p=5O9 
p=611 <- 1720-> e=663 - - 
e=511 - - 
p=512 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- 
paikan 
tunnus 
Sillan nimi Sallittu 
Korkeus 
Vasen 
Leveys Sallittu 
Korkeus 
Oikea 
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Kiertomandollisuus 1.1.1994 
ktSO 04/3366 Vantaa U-281 Juvanmalmin liittymärist.silta p=5O7 <- 1510-> 	e=469 Juvan teollisuuskatu- Vanha kylätie- 
Uudenkyläntie- Askistontie- mtl2O tai 
Niipperin pt11403- mtl2O (Hiihtäjän 
ykk kork. 661) 
04/4106 Vantaa U-290 Hiihtäjän ylikulkukäytävä p=661 <- 1750-> 	e=669 - 	 - 
04/4511 Vantaa U-1250 p=657 <- 1970-> 	e=657 - 	 - 
04/4636 Vantaa U-291 Askiston ylikulkukäytävä p=496 e=489 - 	 - 
04/5077 Vantaa U-1207 e=508 - 	 - 
04/5187 Vantaa U-1208 p=528 - 	 - 
t12O, Hä..nkyl* 
05/0000 Vantaa U-113 Hämeenkylän liitt.rist.silta p=45O <- 1350-> e437 mtl2O- Martinkyläntie- Vanha 
ja kevyen liikenteen silta Nurmijärventie- Myllymäki- Helsingin 
kk pt11453 (Ylästöntie)- 
Lentoaaemantie 
05/0000 Vantaa U-272 Hämeenkylän liitt.rist.silta 2 p=45O <- 1350-> e=437 - 	 - 
05/0200 Vantaa U-270 Variston ylikulkukäytävä p=5lO <- 1900-> e=467 - 	 - 
05/0680 Vantaa U-261 Riihimiehentien liitt.rist.s. p=442 <- 1570-> e=442 - 	 - 
05/3555 Vantaa U-1453 e=511 - 	 - 
05/3693 Vantaa U-1251 p=52l - 	 - 
vt 3, Vantaankoski 
06/0141 Vantaa 
06/02 56 Vantaa 
06/0360 Vantaa 
06/0439 Vantaa 
06/0716 Vantaa 
06/1614 Vantaa 
06/1707 Vantaa 
06/2 164 
06/2699 
06/ 2 795 
06/3433 
06/3535 
06/4240 
06/4338 
06/4934 
06/ 5078 
06/5896 
06/5916 
06/5933 
06/6669 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
Vantaa 
06/7035 Vantaa 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt 50 06/2071 Vantaa U-1256 e530 mtl2O- Martinkyläntie- Vanha 
Nurmijärventie- Myllymäki- Helsingin 
kk pt11453 (Ylästöntie)- 
Lentoasemantie 
U-1257 p=549 - 	 - 
U-1258 e=489 - 	 - 
U-1259 p 5 l3 - 	 - 
U-1260 e=502 - 	 - 
U-1261 p=5l6 - 	 II 	- 
U-1262 e=515 - 	 - 
U-1263 p=5lO - 	 - 
U-242 	Pakkalan liittymäriet.eilta p=485 <- 1740-> e=468 - 	 - 
U-1209 p=700 - 	 - 
U-]451 ez564 - 	 - 
U-49 	Veromiehen liittymärist.silta p=462 <- 1720-> e=493 - 	 - 
U-1452 p=547 
U-1213 630-> e=700 Liikennevalot rajoittavat, leveys 
<630 
U-1214 630-> e=700 - 	 - 
mt137, Tammisto 
07/0225 Vantaa U-1217 p=684 <- 630 - 	 - 
07/0563 Vantaa U-1218 630-> e=700 - 	 - 
07/0947 Vantaa U-1219 630-> e=700 - 	 - 
07/1047 Vantaa U-1220 p=700 <- 630 - 	 - 
07/1960 Vantaa U-1221 630-> e=700 - 	 - 
07/2810 Vantaa U-1863 	Tikkuritien liittymäristeysa. p=453 e=459 Lännestä itään: Suutarilantie- 
r=e=476 Tapulikaupungintie- Tikkuritie 
Idästä länteen: Raxnpit 
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Tie Tieoaan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
ktSO 07/4000 Vantaa 	U-1865 Kuninkaalanrinteen ylik.käyt. 	p=462 	em472 tietyöaiueella, valmis 1994 
Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 
(kork. <630) 
07/4200 Vantaa U-9102 Kuusikon liittymäristeyssilta p=44O e=440 - 	 - 
vt 4, Vaarala 
08/0000 Vantaa U-1871 Käärmeporttien liitt.r.sillat p=486 e=456 - 	 - 
suunnassa länsi- itä- länsi r=p=517 re474 
08/0100 Vantaa U-163]. p=522 - 	 - 
r=p=540 
08/0120 Vantaa U-1878 Käärmekallion risteyssilta p 496 e=464 - 	 - auunnassa länsi- itä- länsi 
08/0130 Vantaa U-1879 Rajakallion risteyssilta p=462 e=469 - 	 - 
suunnassa länsi- itä- länsi 
08/0131 Vantaa U-1873 Sienipuiston lrs. rampilla r=e=459 - 	 - 
lännestä pohjoiseen ajettaessa 
08/0132 Vantaa U-1165 Vaaralan ira. A rampilla r=e461 - 	 - 
lännestä pohjoiseen ajettaessa 
08/ 0133 Vantaa U-].629 portaali rampilla r=e=523 - 	 - 
lännestä etelään ajettaessa 
08/0135 Vantaa U-1876 Vesitornin irs. rampilla r=p=499 - 	 - 
etelästä länteen ajettaessa 
08/0136 Vantaa U-1191 Vaara].an ira. B rampilla r=p=456 - 	 - 
etelästä länteen ajettaessa 
08/0156 Vantaa U-1633 portaali rampilla etelästä r=e=512 - 	 - 
itään ja länteen ajettaessa 
08/0159 Vantaa U-1874 Porttisuon ira. rampilla r=p=454 - 	 - 
etelästä länteen ajettaessa 
08/0200 Vantaa U-1632 p 542 - 	 - rzp=530 
08/0246 Vantaa U-1694 p=548 - 	 - 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt 50 08/0354 Vantaa U-1675 e=544 tietyöalueella, valmis 1994 
Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 
(kork. <630) 
08/0524 Vantaa U-1695 p=730 - 	 - 
08/0612 Vantaa U-i676 e=530 - 	 - 
08/0626 Vantaa U-1774 Harjunreunan ylikulkukäytävä p=542 e=558 tietyöalue, valmis 1994, Itään:pohj. 
kaistaa- Harjunreunan ykk viereisen 
aukon kautta- kt5O vasten liik.- 
Hakunilan ira. ramppien kautta- kt5O 
vasten liik.- huoltoliittymä 
L&nteen:Hakunilan lrs. ramppien 
kautta- kt5O- Harjunreunan ykk 
viereisen aukon kautta (kork. 700) 
08/0694 Vantaa U-1696 p745 tietyöalueelia, valmis 1994 
Heidehofintie- Jokiniementia- mt 140 
(kork. <630) 
08/0978 Vantaa U-1677 em492 - 	 - 
08/1029 Vantaa U-1775 Hakunilan liittytnäristeyss. p=447 e=469 tietyöalue, valmis 1994, Itään:pohj. 
kaistaa- Harjunreunan ykk viereisen 
aukon kautta- kt5O vasten liik. - 
Hakunilan ira. ramppien kautta- kt5O 
vasten liik. - huoltoliittymä 
L*nteen:Hakuniian lra. ramppien 
kautta- kt5O- Harjunreunan ykk 
viereisen aukon kautta (kork. 700) 
08/1286 Vantaa U-1697 p=73O tietyöalueella, valmis 1994 
Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 
(kork. <630) 
08/1719 Vantaa U-1776 Ojangon ylikulkukäytävä p=715 e=707 
08/2455 Vantaa U-1678 e=735 tietyöalueella, valmis 1994 
Heidehofintie- Jokiniementie- mt 140 
(kork. <630) 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
ktSO vt 7, Kivibarju 
08/2991 Vantaa 	U-131 	Weatersundomin liitt.rist.s. 	p=443 <- 2500-> e=443 	Moottoritien ramppit ja 
huoltoliittymä 
mtl7O, Länsisalmi 
K 51 	01/1461 Helsinki U-5155 e=540 p54O 
01/ 1522 Helsinki U-5].56 e=548 p=548 
kt 51 01/1980 Helsinki U-1231 e=540 
01/2334 Helsinki U-1232 e=529 
01/3861 Helsinki U-62 Maamonlanden risteyssilta e=445 <- 1950-> p=434 	Helsingin katuverkko 
02/0000 Helsinki U-47 Lemissaaren liittymärist.silta e=436 <- 2100-> p=438 	- 	- 
02/1002 Espoo U-86 Katajaharjun liitt.rist.ailta e=427 <- 1950-> p=436 	- 	- 
r=460 <- 1950 
02/1378 Es000 U-1233 e=700 
02/2921 Espoo 	U-1234 	 p=704 
03/0001 Espoo U-56 	Otaniemen liittymäriet.silta 	e=452 <- 1420-> p-4 S2 
rxe=485 <- 1700->r=p461 
03/0173 Espoo U-1235 p=492 
03/0376 Espoo U-1275 p=5O3 
04/0000 Espoo U-64 	Tapiolan liittymärist.silta e=439 <- 1760-> 	p=461 
04/0292 Espoo U-67 	Weatendin rieteyssilta e=444 <- 2300-> 	p432 
mt101- Keilaniementie- Keilaranta-
Keilaniemenpolku- Otaniementie-
Kalevantie- Koivu-Mankkaan tie-
Merituulentie- Kuitinmäentie-
Suomenoja/Espoo pt11357- Finnoontie-
Suomenoja/Espoo pt11357- Nöykkiöntie-
Kivenlanden pt11331- Ruukintie- mt 
113- Kivenlahti 
- 
- II - 
- •1 - 
- 
e=467 <- 1730-> 
r=485 <- 1730 
e=480 <- 1580-> 
ez470 <- 1580-> 
e=463 < -y1000-> 
ex795 < -y1000-> 
re=49 1 
e=515 
e=518 <- 1460-> 
r=e=630 <- 600 
e=726 
p=467 Rampit leveys r=1150 
p=480 Kevyenhiikenteenväylän kautta 
p470 - - 
p=4 S9 Geaterbyn pt11269- Munkinmäki-
Munkku lant ie- Purokummunt ie 
p=780 - - 
=p=554 
p=5l5 
p528 Viereinen silta-aukko kork.<630 
leveys 600 
p=726 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt 51 04/1209 Espoo 	U-87 	Hakalehdon risteyssilta 	e=440 <- 1480-> p=429 	mt101- Keilaniementie- Keilaranta- 
Keilaniemenpolku- Otaniementie-
Kalevantie- Koivu-l4ankkaan tie-
Merituu].entie- Kuitinmäentie-
Suomenoja/Espoo pt11357- Finnoontie-
Suomenoja/Espoo pt11357- Nöykkiöntie-
Kivenlanden pt11331- Ruukintie- mt 
113- Kivenlahti 
04/2361 Espoo 
06/0000 Espoo 
06/0914 Espoo 
06/1840 Espoo 
06/2386 Espoo 
06/3573 Espoo 
U-40 Gräsan liittyniäristeyssilta e=437 <- 1780-> p=443 	- 	- 
Haukilahti 
U-39 FinnAn liittymäristeysailta e=462 <- 1560-> p=435 	- 	- 
Suomenoj a 
U-274 Tukkurin ylikulkukäytävä 1 e=509 <-y1000-> p=510 	- 	- 
U-43 Hannun risteyssilta e=454 <- 2110-> p-494 	- 	- 
U-51 Martinkylän risteyssilta e=466 <- 1630-> p=507 	- 	- 
Espoonlaht i 
U-55 Nöykkiön risteysailta e443 <- 1680-> p=452 	- 	- 
kt 50, Ingvalsby 
08/0000 Kirkkonummi U-76 	Ingvalsbyn liittymäriet.ailta 
08/1516 Kirkkonummi U-178 Jorvakaen ylikulkukäytävä 
08/4417 Kirkkonummi U-213 Tolsan ylikulkukäytävä 
09/0000 Kirkkonummi U-1770 Munkkullan liitt.rist.ailta 
09/0136 Kirkkonummi U-1765 Asemapolun ylikulkukäytävä 
09/0821 Kirkkonummi U-1190 
10/4070 Siuntio 	U-58 	Pikkalan liittymärist. silta 
(yksiaukkoinen silta) 
10/ 6752 	Siuntio 	U-1771 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt 51 11/0093 	Inkoo U-1772 e=761 p=761 
16/5385 	Karjaa U-183 	GAlisjön liittymärist.silta e=504 <-yl000-> 	p=484 	Rampit 
(ykeiaukkoinen silta) 
kt 53, Karjaa 
kt53 kt 52, Tammisaari 
09/1335 Tammisaari U-154 	Ajurinpuiston liittymärist.s. 	p=489 <- 1800-> e=450 Gragevikin pt11037- Raaseporintie- 
(yksiaukkoinen silta) 	 Oikotie- Rautatienkatu- Ajurinpuisto 
(kork. <600) 
09/2709 Tanimisaari U-114 	Björknäein rautatiesilta 	p=444 <- 2250-> e452 Dragevikin pt11037- Raaseporintie- 
(yksiaukkoinen silta) Oikotie- Rautatienkatu- Ajurinpuisto 
(kork. <600) 
kt 51, Karjaa 
vt 1, Lohjanharju 
vt 2, Nummelanharju 
26/2421 	Vihti U-72 Kydön risteyasilta p=483 <- 1760-> e=462 
(yksiaukkoinen Bilta) 
31/1184 	Nurmijärvi U-38 Hakamäen rautatiesilta p=439 <- 1400-> e=457 	Kivimäki/Tienhaara pt11355- mtl3O 
(yksiaukkoinen silta) 
31/3407 	Nurmijärvi U-1139 p=732 e=732 
31/3496 	Nurmijärvi U-1140 p=73O e=730 
31/3757 	Nurmijärvi U-1141 p=732 e=732 
31/3869 	Nurmijärvi U-1463 p722 e=722 
vt 3, Noppo 
32/0243 	Hyvinkää U-1243 p727 e=727 
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Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu 
Korkeus 
Vasen 
Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 
Oikea 
kt 53 32/0332 Hyvinkää U-1244 p=733 e=733 
32/0534 Hyvinkää U-1245 p=718 e=718 
32/0662 Hyvinkää U-1142 p=726 e=726 
32/0809 Hyvinkää U-1143 p=731 e=731 
32/0950 Hyvinkää U-1144 p=74l e=741 
32/5442 Hyvinkää U-1246 p=698 e=698 
vt 4, Mäntiälä 
kt 54 vt 10, Perähuhta 
07/1650 Loppi H-1271 p=498 e=498 	Viereinen kaista, kork<560 
07/1770 Loppi H-1272 p=536 e=536 	- 	- 
07/3880 Loppi H-1273 p=49O e=490 	- 	- 
08/0037 Loppi H-1274 p=516 e=516 	- 	- 
vt 3, Riihimäki 
11/0000 Riihimäki H-206 	Lemmenmäen liittymärist.ailta p5O8 
11/0100 Riihimäki H-191 	Riihimäen risteyssilta p=5O5 
11/0914 Riihimäki H-1088 p=54O 
11/4025 Riihimäki H-1089 p=545 
12/0000 Riihimäki H-103 	Haapahuhdan rautatiesilta p=437 
e=508 Rampit 
e=505 vt3- mt295 Riihimäen katuverkko- 
mt2 87 
e=540 vt3- mt2895- Riihimäen katuverkko- 
mt2 87 
e=545 - - 
e=437 - - 
Tie Tieosan Kunta 
nro ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
kt55 vt 7, Porvoo 
01/0055 Porvoo 
01/0988 Porvoo 
01/1045 Porvoo 
01/1050 Porvoo 
03/3994 Askola 
U-1464 
	
U-225 	Harabackan liittymäristeyse. 
U-236 	Saulin risteyssilta rampilla 
Helsingin suuntaan ajettaessa 
U-226 	Harabackan pohj. ramppisilta 
U-84 	Hänninmäen risteyssilta 
Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
1=728 
1=482 	i=514 Rampit ja huoltoliittymä 
r=i=457 - - 
1=442 	ix454 - 	- 
1=460 <- 1500-> i=460 Vahijärvi/Vaakkola pt11791- 
Sääkejärvi/Vahijärvi pt11794-
Hänninmäen pt11798 
rI 
vt 4, MäntsälM 
ktS8 vt 9, Orivesi 
01/0100 Orivesi 	H-1164 
09/4621 Mänttä H-48 
15/5821 Keuruu 	KeS-26 
vt 23, Keuruu 
1=651 	i=651 
Vilpun rieteyseilta 	1=432 i=432 Sairaalan pt14332- Mäntän katuverkko- 
mt347 
Sukkatehtaan rautatiesilta 	1=446 <- 1210-> i=446 mt6045 - vt23 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt59 vt 5, Lusi 
11/4118 Joutsa 	KeS-1056 portaalissa valaistua 	1=585 	i=585 
19/0038 Toivakka 	KeS-1041 portaalissa valaistus 1=603 <-yl000-> i=589 
vt 9, Kanavuori 
kt 60 vt 15, Heparo 
01/0079 Valkeala 	KaS-1289 portaalissa valaistua 
01/1870 Valkeala KaS-140 Sepänmäen risteyseilta 
02/0000 Valkeala KaS-141 Kytömaan riateyssilta 
02/1034 Valkeala KaS-142 Harjun aseman alikulkusilta 
02/1202 Valkeala KaS-143 Harjun aseman risteyssilta 
02/2214 Kuusankoski KaS-144 Peasan riateyssilta 
02/2529 Kuusankoski KaS-1291 portaalissa valaistus 
02/2688 Kuusankoski KaS-1292 portaalissa valaistus 
02/3313 Kuusankoski KaS-145 Heikinsuon ylikulkukäytävä i460 
02/4412 Kuusankoski KaS-1293 puoliportaalissa valaistus i=534 
03/0066 Kuusankoski KaS-1288 puoliportaaliesa valaistus i=528 
vt 5, Heinolan mlk 
1=539 vtl5- Käyrälampi- vt6 (ks. alik. 
kierrot)- Reitti- mt365- mt366-
Voikkaa, leveys 1=860 
	
1=457 - 	- 
1=461 - - 
1=460 - - 
1=460 - - 
1=451 - - 
1=581 vtl5- Käyrälampi- vt6 (ks. alik. 
kierrot)- Reitti- mt365- mt366- 
Voikkaa, leveys i-800 
1=537 vtl5- Käyrälampi- vt6 (ks. alik. 
kierrot)- Reitti- mt365- mt366-
Voikkaa, leveys i-880 
1=460 - - 
1=534 - 	- 
1=528 - 	- 
i=585 <- 580-> 
i=4 57 
i=461 
i-460 
i=460 
i=451 
iz532 <- 560-> 
i=588 <- 730-> 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu LeveyB Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt6l vt 7, Summa 
11/2220 Luumäki 	KaS-12 Tainan rautatiesilta 	i=576 <- 960-> 1=576 
11/4209 Luumäki KaS-152 Taavetin liittymäristeyssilta 	i=581 <- 1750-> 1=561 Rampit 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 6, Taavetti 
kt 62 vt 13, Kattilansilta 
01/1062 Mikkeli 	KaS-2635 Kirkonvarkauden vesistösilta 	p=1452<- 900-> e=1452 
vt 6, Raukopää 
kt64 vt 3, Jalaijärvi 
K 64 05/10001 Seinäjoki 	V-1136 	 1=470 	1=470 
kt 67, Seinäjoki 
06/10002 Seinäjoki 	V-1137 	 1=470 	i470 
Tie Tieosan Kunta 
nro ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
kt 66 kt 58, Hirsilä 
11/3019 Ruovesi 	H-109 	Karjanotkon risteyssilta 
13/6430 Virrat H-96 	Purulan rautatiesilta 
Alavuden rautatiesilta 
portaalissa valaistus 
portaalissa valaistus 
portaalissa valaistue 
portaalissa valaistus 
1=460 <- 1440-> i=460 Asematie- Rajalantie- Markkinatie 
i=532 
1=533 
i=580 
1=563 
vt 23, Virrat 
Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
	
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
1=440 	i=440 Kunnan ylläpitämä yksityistie 
1=470 i=470 Tiehoitokunnan ylläpitämä 
yksityistie- vt23 
79 
24/2634 AlavuB V-18 
28/2688 Kuortane V-1138 
29/0067 Kuortane V-1139 
30/0882 Kuortane V-1228 
30/0996 Kuortane V-1229 
kt 67, Lapua ja vt 16, Lapua 
kt 67 vt 8, Vitberget 
02/1432 Teuva V-27 
09/0082 Teuva V-1201 
19/2520 Kurikka V-1140 
20/0042 Kurikka V-1141 
vt 3, Saari ja Tuiskula 
23/6223 Ilmajoki V-1123 
24/0071 Ilmajoki V-1124 
kt 64, Seinäjoki 
Perälän rautatiesilta 	1=435 <- 1410-> i=435 vt8 - mt6Bl 
1=670 
1=506 
i=523 
1=550 
i=550 
Tie 	Tieoean 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys Sallittu 
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
80 
Kiertomandollisuus 1.1.1994 
kt 67 28/0000 Seinäjoki V-69 Itikan littymäristeyssilta 1=472 <- 1760-> i=462 Suupohjantie- Jouppilantie- 
Huhtalantie- Koskelantie- 
Kivistöntie- mt697 
28/0001 Seinäjoki V-72 Itikan liittymäristeyss. rampp 1760-> i=450 - 	 - 
pohjoiseen ajettaessa 
28/ 0002 Seinäjoki V-71 Itikan liittymäristeysa. rampp 1=485 <- 1760 - 	 - 
etelään ajettaessa 
28/0296 Seinäjoki V-74 Varikon liittymäristeyss. ramp 1=455 <- 1880 - 	 - 
pohj. Seinäjoen katuv. ajettae 
28/0297 Seinäjoki V-70 Varikon liittymäristeyssilta 1=455 <-1880 i=450 <-1420 	- 	- 
28/0384 Seinäjoki V-73 Rantalan rautatiesillan alitta 1=497 <- 1360 - 	 - 
ramppi etelään ajettaessa 
28/0385 Seinäjoki V-30 Rantalan rautatiesilta 1=497 <- 1400 i=505 <- 1360 	- 	- 
28/0386 Seinäjoki V-75 Rantalan rautatiesillan alitta 1400-> i=505 - 	 - 
ramppi pohjoiseen ajettaessa 
28/1235 Seinäjoki V-182 portaalissa valaistus 1=600 - 	 - 
28/1346 Seinäjoki V-183 portaalisaa valaistus i=615 - 	 - 
31/1563 Nurmo V-76 Lihakylän liittymäristeyssilta 1=444 i=444 Rampit 
35/0000 Lapua V-29 Honkimäen liittymäristeyssilta l457 <- 1600-> i457 kt66 - vtl6 
37/0000 Lapua V-31 Ritaniäen liittymäristeyssilta 1=450 <- 1440-> i-450 - M - 
vt 8, Ytterjeppo 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt69 vt 4, Hirvaikangas 
02/3244 	inekoski KeS-9 	Ison-Pörrin vesistösilta p=600 e=600 
12/7435 	Konnevesi KeS-24 	Kivisalmen vesistösilta p=588 <- 740-> e=588 
kt72 vt s, Kinnari 
09/3379 Haukivuori KaS-3130 portaalissa valaistus 	1=632 <- 2150-> i=632 
vt 23, Naiskangas, Naarajrvi ja vt 9, Buon.njoki  
kt73 vt 18, Uuro 
02/2148 Kontiolahti SK-1009 Uilon rautatiesilta 
05/0352 Eno SK-3033 portaalissa valaistus 
05/0447 Eno SK-3034 portaalissa valaistus 
07/2886 Eno SK-3042 portaalissa valaistus 
18/0056 Lieksa SK-3061 portaalissa valaistus 
1=410 <- 1080-> i=410 TIEL:n kunnossapitämä yksityistie 
1=566 <- 1660-> i=525 mt518 - mt5161 
1=520 <- 1660-> i=569 - - 
1=583 <- 1680-> i=535 mt5161- mtSl8- kt73 
1=550 <-y1000-> i=575 mt522 - Lieksan katuverkko 
kt 75, Nurmes 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt74 vt 6, Repokallio 
09/3871 Tuupovaara SK-3058 	 p=565 <- 1230-> e=527 Kuusjärvi/Aittovaara pt15736- 
Revonky].ä/Sonkaja pt15738-
Heinäahon/Harvion pt15630 
10/0077 Tuupovaara SK-3059 p=525 <- 1200-> e=567 - - 
12/1260 	Ilomantsi 	SK-1016 Marjovaaran rautatiesilta 	p=513 <- 1070-> e=513 Marjovaaran pt15756 
kt75 vt s, siilinjärvi. 
01/0350 	Siilinjärvi SK-1136 	 1=577 	1=577 
01/0477 	Siilinjärvi SK-1137 1=565 1=565 
kt 87, Savikylä 
vt 18, Vanhakylä 
22/4043 Nurmes 	SK-3104 portaalissa valaistus 	1-530 
22/4659 Nurmes 	SK-1026 Vinkerrannan rautatiesilta 	1=427 
kt 76, Mäntylä 
i=561 Nurmeksen katuverkko- Porokylän 
pt 15920 
1=427 - - 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt 76 vt 18, Botkamo 
01/0075 Sotkamo 	0-325 	portaalissa valaistus 	p=572 <- 1590-> e=572 vtl8 - Varisniemen pt19167- 
SapBoperän pt19166- mt9002 
01/4742 Sotkamo 	0-326 p=630 	e=650 Kunnan kaavatieverkko 
kt 75, MMntylä 
kt77 35/2680 Siilinjärvi SK-228 Harjamäen rieteyssilta 	p=540 	e=540 mt 559- Maaningantie (entinen kt 77) 
35/3790 Siilinjärvi SK-1229 	 p=580 e=580 - - 
35/3904 Siilinjärvi SK-1230 pz526 e=526 - - 
35/ 5220 Siilinjärvi SK-1232 p=562 	e=562 - - 
kt78 vt 22, Paltamo ja vt 20, Pudasjärvi 
224/1945 Rovaniemi L-1096 portaalissa valaistus 1=580 <-y1000 	mt926- mt9266- vt4 
224/2026 Rovaniemi L-1097 portaalissa valaistus yl000-> 	i=560 	- 	- 
224/2153 Rovaniemi L-1098 portaalissa valaistus 1=560 <-y1000 - 	- 
224/2830 Rovaniemi L-1099 portaaliasa valaistus 1=535 <-y1000 	- 	- 
224/3318 Rovaniemi L-65 Ounasvaaran rautatiesilta 1=460 i=460 	- 	- 
224/3433 Rovaniemi L-2000 portaalissa valaistus 1545 <-y1000 	- 	- 
224/3526 Rovaniemi L-2002 portaalisea valaistus y1000-> 	i=490 	- 	- 
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Tie Tieoean Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
kt 81 vt , saarenkylä 
02/0125 Rovaniemen m L-36 	Suutarinkorvan rautatiesilta 	p=453 <- 1270-> e=453 Rinteenmäki pt 19741- Kankaankuja- 
Kulppilantie 
vt 5, Rantalahti 
kt82 vt 5, Joutsijärvi 
10/0000 Salla 	L-21 	Kuoppasojan rautatiesilta 	p=43S <- 860-> e=435 	mt964 - Vallovaaran pt19854- 
Kurkijoki/Vaadineelkä pt19847 
kt86 kt 85, Eskola 
kt 87, Ylivieska 
06/1117 Ylivieska 	0-1718 
07/0040 Ylivieska 	0-1719 
portaalissa valaistue 	1=557 
(Hakalanden P1) 
portaalissa valaistue 	1=540 
(Hakalanden P2) 
i=5 57 
i=540 
kt 88, Vihanti 
vt 8,. Lapinkangas 
Tie Tieosan Kunta 
nro ja 
etäisyys 
kt87 vt 8, Xalajoki 
kt 86, Ylivieska 
05/0963 Ylivieska 
05/1024 Ylivieska 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
0-1726 portaalissa valaistus 
(Salmiperän P1) 
0-1727 portaalissa valaistus 
(Salmiperän P2)  
Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
	
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
p=563 	e=563 
p=531 	e=531 
85 
kt 85, Nivala 
vt 4, Vaskilampi 
vt 19, Partala 
28/1093 	Iisalmi 	SK-45 	Peltomäen rautatiesilta 	p=61O <- 1350-> e=610 
kt 75, Savikylä 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu 
Korkeus 
Vasen 
Leveys Sallittu 
Korkeus 
Oikea 
86 
Kiertomandollisuus 1.1.1994 
t 101 Kehä 1 
01/0248 Espoo U-1422 p=710 e=715 
01/0490 Espoo U-1423 e=725 
01/0601 Espoo U-1424 p=530 
01/0904 Espoo U-1425 e=582 
02/0038 Espoo U-1361 p=570 
02/0333 Espoo U-1362 e=508 
02/0460 Espoo U-1363 p=497 
02/0732 Espoo U-263 	Otaniemen ylikulkukäytävä p=457 e=473 Keilaniementie- Keilaranta- 
Keilaniemenpolku- Otaniementie- 
Tekniikantie- Kalevantie- 
Tietäjäntie- Valkj ärventie 
02/1392 Espoo U-1364 e=553 - 	 - 
02/1502 Espoo U-1365 p=516 - 	 - 
02/1598 Espoo U-264 	Laajalanden ylikulkukäytävä p=461 e=465 - 	 - 
02/3041 Espoo U-1367 e=720 
02/3175 Espoo U-1368 p66O - 	 - 
02/3677 Espoo U-1370 e=707 
02/3796 Espoo U-1372 p=69l 
02/3802 Espoo U-1369 p=697 
02/3977 Espoo U-1535 e=712 
02/4156 Espoo U-1536 p=7l5 
03/0102 Espoo U-1537 e=680 
03/0278 Espoo U-1538 p7O6 
03/0453 Espoo U-1539 e=700 
03/0568 Espoo U-1540 p=692 
03/0909 Espoo U-1541 e=700 
03/0996 Espoo U-1542 
04/0110 Espoo U-1543 e=704 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys 
Korkeus 
Vasen 
Sallittu 
Korkeus 
Oikea 
87 
Kiertomandollisuus 1.1.1994 
mt 101 
04/0235 Espoo U-1544 p494 
04/0642 Espoo U-247 Laturin risteyssilta p=455 e=442 mtllO- Turuntie- Henrikintie- 
Kyiäkirkontie- 
Piispantie(betoniesteiden siirto)- 
Konalantie- mtl2O 
04/1030 Espoo U-248 Mestarin ylikulkukäytävä p=492 e=499 - 	 - 
04/1376 Espoo U-249 Aseveljen ylikulkukäytävä p=475 e=502 - 	 - 
04/1837 Espoo U-250 Rajalan ylikulkukäytävä p=451 e=450 - 	 - 
04/2442 Espoo U-251 Konalantien risteyssilta p=461 e=463 - 	 - 
04/2808 Espoo U-252 Konalan ylikulkukäytävä p=5O7 e=512 - 	 - 
04/3115 Espoo U-1545 e=505 
K 101 
05/0038 Helsinki U-5163 p=5O5 
05/0743 Helsinki U-5287 Klaneettipolun ylikulkukäytävä p=45l e=452 mt120 - Martinkyläntie- Vanha 
Nurmij&rventie-Myllymäki/ Helsingin 
kk pt11453- Lentoasemantie- kt5O- 
Suutarilantie- Tapulikaupungintie- 
Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- 
Jokineimentie- mtl4O- kt5O (siltojen 
kierrot ks. kt5O)- mtl7O (kork. <630) 
05/1149 Helsinki U-5l90 Sisäkehän rautatiesilta p=447 e=451 - 	 - 
05/1440 Helsinki U-5201 Kantelettarentien lra. 1 ja 2 p=473 e=460 - 	 - 
05/1585 Helsinki U-5164 p=535 e=520 - 	 - 
05/1825 Helsinki U-5026 e=501 - 	 - 
05/1952 Helsinki U-5165 p=534 - 	 - 
06/0088 Helsinki U-5027 e=497 - 	 - 
06/0178 Helsinki U-5166 p=5O6 - 	 - 
06/0437 Helsinki U-5161 p=518 - 	 - 
06/0478 Helsinki U-5028 e=498 - 	 - 
06/0670 Helsinki U-5314 Keskuspuiston ylikulkukäytävä p=466 e=455 - 	 - 
06/0918 Helsinki 	U-5315 Niittyluhdan ylikulkukäytävä 	p46O 
06/1400 Helsinki U-5316 Talkootien ylikulkukäytävä p=470 
06/1686 Helsinki U-5289 Pakilantien liittymärist.silta p=461 
06/2096 Helsinki U-5317 Rahkatien ylikulkukäytävä p=466 
06/2384 Helsinki U-5341 Palosuon ylikulkukäytävä p=S1O 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 101 
06/2832 Helsinki U-5029 
07/0012 Helsinki U-5167 
07/0147 Helsinki U-5031 
07/0152 Helsinki U-5030 
07/0181 Helsinki U-5168 
07/0252 Helsinki U-5032 
07/0565 Helsinki U-5033 
07/0582 Helsinki U-5169 
07/0615 Helsinki U-9103 Yhdyskunnantien risteyssiit 
07/0648 Helsinki J-5034 
07/0889 Helsinki U-9101 Yhdyskunnan ylikulkukäytävä 
07/ 1660 Helsinki U-5160 
07/1943 Helsinki U-5l70 Pukinmäenkaaren liittymärs. 
07/1943 Helsinki U-5l7l 
07/2576 Helsinki U-5098 Pukinmäen rautatiesilta 
07/2728 Helsinki U-5038 
07/2735 Helsinki U-5172 
e=447 mtl2O - Martinkyläntie- Vanha 
Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin 
kk pt1l453- Lentoasemantie- ktSO-
Suutarilant ie- Tapulikaupungint ie-
Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie-
Jokineimentie- mtl4O- ktSO (siltojen 
kierrot ks. kt5O)- mtl7o (kork. <630) 
- a - 
e=455 - - 
e=444 - - 
e=470 - N - 
e=540 - - 
p=540 - - 
e=630 - - 
e=63l - - 
p=559 	- 1 - 
p=61O - - 
e=598 - - 
a 	p=57O e=504 - 	- 
p=615 
p=454 e=449 - 	- 
e=601 - 	- 
p=517 e=483 - 	- 
p=6O7 —N— 
p=400 e=400 - 	- 
e=700 - 	- 
p=623 
p=466 	e=465 - - 07/2770 Helsinki 	U-9104 Malminkaaren liittymäristeyss. 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 101 
07/2800 Helsinki 	U-5039 
07/2980 Helsinki U-5342 
07/4096 Helsinki U-5138 
07/4898 Helsinki U-5040 
07/5232 Helsinki U-122 
08/0053 Helsinki U-5041 
08/0188 Helsinki U-5173 
08/0473 Helsinki U-5174 
08/2313 Helsinki U-5042 
08/2412 Helsinki U-5043 
08/2540 Helsinki U-5176 
08/3992 Helsinki U-5045 
08/4079 Helsinki U-5047 
08/4090 Helsinki U-5177 
08/4148 Helsinki 	U-5046  
p=600 	mtl20 - Martinkyläntie- Vanha 
Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin 
kk pti1453- Lentoasemantie- kt5O-
Suutarilant ie- Tapul ikaupungint ie-
Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie-
Jokineimentie- mtl4O- kt5O (siltojen 
kierrot ks. ktSO)- mtllO (kork. <630) 
Pihlajamäen ylikulkukäytävä 	p=522 	e=505 - - 
Latokartanon risteyssilta p=458 e=462 - - 
e=480 - - 
Kivikon risteyssilta F 	p=464 	e=486 - - 
e=498 - - 
p=5O5 
p=500 
e=673 - - 
e=629 - - 
p=583 
e=711 - - 
p=490 
p=562 	mtl2O - Martinkyläntie- Vanha 
Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin 
kk pt11453- Lentoaeemantie- kt5O-
Suutarilantie- Tapulikaupungintie-
Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie-
Jokineimentie- mtl4O- kt5O (siltojen 
kierrot ks. kt5O)- mtllO (kork. <630) 
e=569 - - 
I] 
Tie 	Tieoean Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 104 
01/1993 Pohja U-1560 Fiskarin tunneli (kaariholvi) Erikoisku].jetusten kiertotiekei 
(keskellä valaisinlamppurivi) jääneen entisen tieosan kautta 
Korkeus <500, kun leveys on <300 
mt 107 
01/0000 Lohja U-5327 Suurlohjank.liittymärist.silta 497 <- 1880-> 	497 Rampit 
t 110 Turuntie 
K 110 
01/0267 Helsinki U-5050 p 492 
01/0402 Helsinki U-5051 e=501 
01/0448 Helsinki U-5052 p=5O2 
01/0546 Helsinki U-5053 e=700 p=700 
01/0859 Helsinki U-5054 
01/1542 Helsinki U-5055 p=477 
01/1680 Helsinki U-5056 e=484 
01/1748 Helsinki U-5175 Pitäjänmäen rautatiesilta e445 p=453 Vihdintie- mt 120- Reimarla/rampit- 
mt 120- Konalantie- Piispantie/ 
betoninen este siirrettävä- 
Kyläkirkontie- Henrikintie- Turuntie 
01/2240 Helsinki U-5057 e=476 p=5l7 - 	 - 
mt 110 
01/2435 Helsinki U-5359 Ylityspolun ylikulkukäytävä e=494 p=5O8 - 	 - 
(yksiaukkoinen silta) 
K 110 
01/3608 Helsinki 	U-5058 	 p=5 69 
01/3690 Helsinki 	U-5059 e=566 
mt 110 
01/4435 Espoo 	U-1467 p=700 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 110 
01/4522 Espoo U-1468 e=555 
01/4646 Espoo U-48 Leppävaaran liitt.rist.silta 1 e=486 p=508 Rainpit 
01/4647 Espoo U-260 Leppävaaran liitt.riat.silta 2 e=540 p=547 - 	 - 
01/4730 Espoo U-1313 p=5O2 
01/4826 Espoo U-1320 e=509 
01/4928 Espoo U-l312 p=741 
03/0042 Espoo U-1314 e=514 
03/1386 Espoo U-1315 p=554 
04/0489 Espoo U-1316 p=55O 
04/0569 Espoo U-1317 P 554 
04/1585 Espoo U-1311 p=541 
04/1607 Espoo U-80 Karakallion ylikulkukäytävä e=447 <- 1180-> 	p=447 Rastaalantie- Karakalliontie- 
L&hderannant ie 
04/1690 Espoo U-1318 e=522 - 	 - 
04/2327 Espoo U-1319 
06/2279 Espoo U-1162 e=508 
06/2375 Espoo U-1163 e=533 p=533 
07/0000 Espoo U-1692 Lommilan liittymäristeyseilta e=490 p=448 Rampit 
(yksiaukkoinen silta) 
07/0089 Espoo U-1164 e511 p511 
08/4834 Espoo U-1308 e=727 p=727 
mt 112 
01/0120 Lohjan mik U-66 Virkkalan liitt.risteyseilta 446 <- 950-> 	446 Rampit 
mt 113 
01/0185 Espoo 	U-104 	Stenevikin liittymärist.silta 	1450 <- 1780-> i=450 Kivenlanden pt11331 - Espoon 
katuverkko 
02/0627 Espoo 	U-214 	Mankin rautatiesilta 	1=444 	i=444 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 113 
02/0697 Espoo U-1123 Mankin ylikulkukäytävä 1=900 i=900 
02/1143 Espoo U-1124 1=700 
02/1239 Espoo U-l].25 i=700 
mt 115 
02/2893 Siuntio U-1915 Siuntion aseman ylikulkuk. 509 509 
02/2909 Siuntio U-1465 Siuntion aseman alikulkus. 451 451 
mt 116 
01/0035 Lohjan mik U-279 Laakapohjan rautatiesilta 448 448 	kt53 - mtll2 ramppi - mtll3 
mt 120 	Vihdintie 
K 120 
01/0040 Helsinki U-5180 
01/0071 Helsinki U-5181 
01/0269 Helsinki U-5182 
01/1064 Helsinki U-5183 
01/1167 Helsinki U-5184 
mt 120 
02/0563 Helsinki U-1322 
02/0685 Helsinki U-1324 
02/1156 Helsinki U-1325 
02/1341 Helsinki U-1378 
02/1567 Helsinki U-1379 
03/0000 Helsinki U-246 
03/0032 Helsinki U-1469 
03/0185 Helsinki U-1470 
03/0363 Helsinki U-1471 
1=492 
1=529 
1=508 
i=628 
i=668 
i=700 
1=501 
i=688 
i=646 
1=496 
Reimarlari liittymärist.silta 	1=495 i=490 	Rampit 
i=530 
1=668 i=668 
1=663 i=663 
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Tie 	Tieoean Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 120 
03/ 1296 Helsinki U-1398 i=516 
03/1433 Helsinki U-1401 1=670 
03/2124 Helsinki U-257 Gärkmannin ylikulkukäytävä 1=687 i=685 
03/2997 Espoo U-1472 i=676 
03/3149 Vantaa U-1384 1=701 
03/4351 Vantaa U-1385 i709 
03/4458 Vantaa U-1388 1=702 
03/5188 Vantaa U-1399 i=710 
03/5293 Vantaa U-1327 1=687 
03/ 5402 Vantaa U-1396 i=717 
03/5508 Vantaa U-1395 1=715 
04/0098 Vantaa U-1328 i=705 
04/0185 Vantaa U-1321 1=703 
04/7066 Espoo U-1473 1=700 i700 
05/0060 Espoo U-1329 i=670 
08/0000 Vihti U-30 Siippoon liittymäristeyssilta 1=432 <- 1990-> 	i=432 Viereinen silta-aukko, kork.<695, 
650-> r=i=695 leveys<650 
08/0066 Vihti U-1330 1=491 i=491 - 	 - 
08/0176 Vihti U-1331 1=687 i=687 
08/0307 Vihti U-1332 1=622 i=622 
mt 121 
02/4524 Vihti U-73 Ojakkalan rautatiesilta 1=407 i=407 
03/ 1079 Vihti U-60 Rotkolan liittymäristeyssilta 1=446 i=479 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 130 
01/0072 Vantaa 	U-217 	Erikasin irs. (Kehä 3:n ahtee 1=437 	i=437 Rampit ja huoltoliittymä 
01/0128 	Vantaa LJ-1403 i553 - 	- 
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Tie Tieo8an Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 130 
01/0205 Vantaa U-1373 1=711 
01/0254 Vantaa U-].411 1=727 
01/0503 Vantaa U-1404 1=727 
01/0563 Vantaa U-1334 1=717 i717 
01/1074 Vantaa U-1335 1=708 1=708 
01/1163 Vantaa U-1406 1=708 
01/1552 Vantaa U-1457 i705 
01/1632 Vantaa U-1458 1715 
01/2228 Vantaa U-1336 1=713 i713 
01/ 2309 Vantaa U-1337 1=563 i=563 Piispankylä/Metsäkylä pt11455- 
Piispankylä/Keimola pt11429- Vantaan 
Kivipellontie 
01/3030 Vantaa U-1646 Laavatien ylikulkukäytävä 1=489 i=489 - 	 - 
02/0000 Vantaa U-647 Kivistön ylikulkukäytävä 1=460 i=447 - 	 - 
02/0716 Vantaa U-1407 1=717 i=717 
02/ 1438 Vantaa U-1375 1=722 
02/2103 Vantaa U-1338 1=704 1=717 
02/2267 Vantaa U-1339 1=746 i703 
02/3232 Vantaa U-660 Peräjäntien risteyssilta 1=719 1=721 
02/3878 Vantaa U-1410 1=701 i=693 
03/0000 Vantaa U-1652 Suman liittymäristeyssilta 1=465 i=527 Rampit 
03/4573 Vantaa U-1431 1=707 i=707 
04/0060 Nurmijärvi U-1432 1=706 i=706 
04/4745 Nurmijärvi U-1025 1=698 1=698 
04/4893 Nurmijärvi U-1026 1=730 i=730 
05/3334 Nurmijärvi U-1475 1=704 i704 
kt 53, Noppo 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mtl3O 
07/0000 Hyvinkää U-85 Nopon liittymäristeyssilta 1=465 <- 1300-> 	i=465 Rampit 
08/0000 Hyvinkää U-1804 Kuumolan liittymäristeyssilta 1=467 i=467 - 	 - 
08/4703 Hyvinkää U-181]. Paavolan liittymäristeyss. 1=729 i=729 
09/0600 Riihimäki H-1295 i740 
09/0670 Riihimäki H-1296 1=740 
09/4320 Riihimäki H-1182 1=730 i=730 
09/4486 Riihimäki H-1003 1=725 i=725 
09/6186 Riihimäki H-1004 1=740 i=740 
10/0078 Riihimäki H-1005 1=723 i=723 
10/0610 Riihimäki H-1297 i=700 
10/2941 Riihimäki H-1006 1=735 i=735 
10/3077 Riihimäki 1-1-1007 1=725 i725 
12/0000 Janakkala H-137 Paunilan liittymäriateyssilta 470 470 Rampit 
14/7735 Hämeenlinna H-9403 Hattelmala, vt 10 alitua 527 527 - 	 - 
mt 13]. 
01/0051 Nurmijärvi U-1284 1=541 
01/0163 Nurmijärvi U-1285 1=546 
01/0268 Nurmijärvi U-1286 1=537 
01/0420 Nurmijärvi U-1287 1=537 
01/0548 Nurmijärvi U-1288 1=529 
01/0650 Nurmijärvi U-1816 Kuusimäen liittymäristeyssilta 1=504 1=458 
01/0748 Nurmijärvi U-1289 i=540 
01/0809 Nurmijärvi U-1290 1=542 
01/0904 Nurmijärvi U-1815 Hirvihaudan liittymäristeyasil 1=527 i=465 Ranipit 
01/0990 Nurmijärvi U-1291 1=535 
01/1073 Nurmijärvi U-1292 1=542 
01/1171 Nurmijärvi U-1293 1=536 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	 paikan 	 Korkeus 	 Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 13]. 
01/1256 Nurmijärvi U-1294 1=537 
01/1641 Nurmijärvi U-1295 i=561 
01/1717 Nurmijärvi U-1296 1=545 
mt 132 
01/0249 Vantaa U-1302 1=539 
01/0340 Vantaa U-1301 1=539 	 i=560 
06/0000 Vihti U-77 Vihtijärven liittymärist.silta 	1=464 <- 1380-> 	i=485 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 136 
01/3564 Hyvinkää 	U-1756 	 545 
t 137 	 Tuusulantis 
K 137 
01/2091 Helsinki 	U-5251 Mäkelänkadun ylikulkukäytävä 	1=570 
01/3020 	Helsinki 	tJ-5252 
01/3244 Helsinki 	U-5254 
	
1=547 
01/3502 Helsinki 	U-5253 
mt 137 
01/3710 Helsinki 	U-1389 Liikennevalo 	 1=52 7  
545 
i=558 Häineentie- Koekelantie- Käpyläntie-
Kullervonkatu- Panuntie- 
Mäkitorpantie- Norrtäljentie-
Käskynhaltijantie- Pukinmäenkaari-
Tapaninvainiontie- Tapanilantie-
Suutarilantie- kt 50- Niittytie-
Meiraiuitie- Simonkylän pt 11555 
(Valkoisenl&hteentje) - 
Simonkylä/Hyrylä pt 11556 (ent. mt 
137) 
i=538 - - 
- II - 
i=553 - 	- 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 137 
01/3740 Helsinki 	U-1135 
01/3970 Helsinki U-1333 
01/4280 Helsinki U-1136 
01/477]. Helsinki U-1517 
01/4964 Helsinki U-1478 
02/0000 Helsinki U-57 Pakilantien liittymäristeyss. 
(Oulunkylä) 
02/1693 Helsinki U-52 Muurimestarint. 	(kehä 1) lrs. 
02/1719 Helsinki U-262 Pakilan kevyenhiikenylikulkuk. 
02/6800 Vantaa U-1387 
03/0000 Vantaa U-24 Tammiaton liittymärist.aillat 
03/0452 Vantaa U-1386 
03/0774 Vantaa U-1650 Tikkurilantien risteyssilta 
03/1097 Vantaa U-1380 
03/1542 Vantaa U-1827 Ilmailutien liittymäristeyssil 
03/1972 Vantaa U-1828 Koivuhaan ylikulkukäytävä 
03/2843 Vantaa U-1836 Ruskeasannan ylikulkukäytävä 
03/3509 Vantaa U-1885 Ruskeasannan risteyssilta 
03/4100 Vantaa U-1886 Koivukylänväylän liittymära. 
1=493 Hämeentie- Koskelantie- Käpyläntie- 
Ku 1 lervonkatu- Panunt ie- 
Mäkitorpantie- Norrtäl j ent ie- 
Käskynhaltijantie- Pukinmäenkaari- 
Tapaninvainiontie- Tapanilantie- 
Suutarilantie- kt 50- Niittytie- 
Meiramitie- Simonkylän pt 11555 
(Valkoisenlähteentie)- 
Simonkylä/Hyrylä pt 11556 (ent. mt 
137) 
1=549 
1=516 - 	- 
1=672 -"- 
i=587 - 	- 
1=480 i=494 - 	- 
r=l=477 r=i=473 
1=460 i=464 - 	- 
r=i=468 
1=480 i=495 - 	- 
i=516 - 	- 
1=438 i=445 - 	- 
1=514 
1=448 i=492 - 	- 
i=517 - 	- 
1=489 i=467 - 	- 
r=1=522 r=i=477 
1=554 i=558 - 	- 
1=490 i=468 - 	- 
1=503 i=512 - 	- 
1=479 i=487 - 	- 
U-1880 Somerikkotien liittymäristeyss 1=469 	i=468 Rampit 
U-1174 Vaaralan rieteyssilta 1=733 i=733 - 	 - 
U-167 Kaskelan liittyniärist.silta 1=589 <- 1370-> 	i=608 kt 50 (ks. kierrot kt 50)- 
(yksiaukkoinen silta) Hakunilantie- Hevoshaantie-Myrbackan 
pt11641- Hakunilantie- Koulutie- 
Palttinatie tai Jokiniementie- Vanha 
Porvoontie- mt 1375- moottoritien 
ramppien ja huoltoliittymän kautta- 
mt 1375 (kork. <630) 
U-161 Sipoontien liittymärigt.silta 1=600 <- 1810-> 	i=600 Erikoiskuljetusramppi kevyen 
(ykeiaukkoinen silta) liikenteen väylän kautta- mt152 
ramppi 
04/0140 Vantaa 
04/0200 Vantaa 
04/0852 Vantaa 
06/0000 Vantaa 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 137 
03/5264 Vantaa 	U-1888 Hartmannin ylikulkukäytävä 
03/6167 Vantaa U-1889 	Kulomäentien liittymäristeysa. 
03/8035 Tuusula U-1892 	Bergan ylikulkukäytävä 
04/0041 Tuusula U-1600 
04/0970 Tuusula U-1602 
04/1047 Tuusula U-1601 
10/4603 Nurmijärvi U-1482 
1=482 i=599 Hämeentie- Koskelantie- Käpyläntie- 
r=l=522 r=i=477 Kullervonkatu- Panuntie- 
Mäkitorpant ie- Norrtäl j ent ie- 
Käskynhaltijantie- Pukinmäenkaari- 
Tapaninvainiontie- Tapanilant ie- 
Suutarilantie- kt 50- Niittytie- 
Meiramitie- Simonkylän pt 11555 
(Valkoisenlähteentie)- 
Simonkylä/}Iyrylä pt 11556 (ent. mt 
137) 
1=501 i=472 - 	 - 
1=481 i=478 - 	 - 
1=742 
i=715 
1=735 
1=748 i=748 
mt 140 	Landentie 
813 	813 
p=S4O e=540 
e=546 
p=691 e=691 
p=686 e=686 
p66l e=709 
425 425 
580 	580 
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Tie Tieoaan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 140 
06/0095 Vantaa U-1480 1=671 i=67l 
08/4627 Järvenpää U-6439 1=700 1=700 
11/4499 Mänteälä U-1493 1=718 1=718 
12/0071 Mänteälä U-1494 1=721 i721 
16/2543 Mäntsälä U-1446 1=730 i=730 
23/3225 Lahti H-1035 1=530 i=530 Landen katuverkko 
23/3383 Lahti H-1036 1=700 i700 
23/3432 Lahti H-1150 1=525 i=525 Landen katuverkko 
24/0080 Lahti H-1037 1=530 i=530 Rampit- vt4 
24/0153 Lahti H-143 Holman riateyssilta 1=476 i=476 - 	 - 
24/0355 Lahti H-1157 1=702 i=702 
27/1927 Heinolan mik KaS-2763 Härkälän rieteyssilta 1=808 <- 1990-> 1=808 
30/0142 Heinolan mlk KaS-3350 portaaliasa valaistus 1=717 1=740 
mt 142 
04/0000 Hyvinkää U-219 Pikkusuon lilttyrnärist.Bilta 
mt 143 
01/0151 Hyvinkää U-1400 
01/0242 Hyvinkää U-1376 
01/2565 Hyvinkää U-297 Radanvarrentien risteyøa.alik 
01/2590 Hyvinkää U-298 Rajakorven rautatiesilta 
01/4753 Hyvinkää U-299 Lukkojen ylikulkukäytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
K 145 
03/7122 Järvenpää 	U-5189 Järvenpää rautatiesilta 
mt 145 
04/0042 Järvenpää 	U-1593 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 145 
05/1107 	Tuusula U-256 	Nummensyrjän liitt.rist.silta 472 472 	mt].452 - Vanha valtatie (yksityistie) 
08/2538 	Mäntsälä U-233 	Rienojan risteyssilta 465 <- 920-> 465 	Spännarin pt11727- mtl4O 
mt 147 
05/5998 Hausjärvi 	H-76 	Oitin rautatiesilta 	445 	445 
mt 148 
01/3793 Tuusula 	U-190 	Saviontaipaleen ylik.käytävä 	p=463 	e=463 Tuusula/Kerava ptll6lO - Keravan 
katuverkko 
01/4145 Tuusula 	U-228 	Kanniston liittymärist.silta 	p=484 	e=513 - - 
(yksiaukkoinen silta) 
02/0000 Kerava U-229 Kannieton rautatiesilta p=483 e483 	- 	- 
03/0000 Kerava U-230 Keravan liitt.rist.s. 1 ja 2 p=4S]. e=484 
03/0700 Sipoo U-234 Jokimiehen ylikulkukäytävä p=1050 e=1050 
03/1193 Sipoo U-1054 Keinukallion hiihtosilta p=7l8 e=718 
04/0000 Sipoo U-199 Lindkullan liittymärist.eilta p=479 e=483 	Rampit 
07/6416 Porvoon mlk U-1507 p=720 e=720 
08/0087 Porvoon mik U-1508 p=72O e=720 
mt 149 
01/0624 Sipoo 	U-1925 Nikkilän rautatiesilta 
mt 152 
01/0330 Vantaa 	U-300 	Maantiekylän liitt.rist.silta 
(yksiaukkoinen silta) 
01/2107 Vantaa 	U-301 	Maantiekylän ylikulkukäytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
01/3758 Vantaa 	U-302 	Kulomäen ylikulkukäytävä 
455 	455 mt 152- Iso kylätie- Pornaistentie- 
Paippisten pt 11701 
e=484 Rampit 
p=55l 	e=524 
	
p=505 	e=505 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 152 
01/3948 Vantaa U-303 Kulotien liittymärist.silta p=446 e=475 
(yksiaukkoinen silta) 
01/4415 Vantaa U-328 Urpiaisten risteyssilta p=49O e=479 
01/4442 Vantaa U-277 Rautaportin alik.silta 1 p=486 e=486 
01/4455 Vantaa U-278 Rautaportin alik.silta 2 p=470 e=470 
01/4654 Vantaa U-243 Soopelipolun ylikulkukäytävä p=452 e=452 
02/0000 Vantaa U-169 Korson liitt.rist.silta 1 ja 2 	p=463 e=432 
mt 160 
01/ 2 289 
mt 164 
01/ 1152 
mt 167 
01/2 535 
Porvoon mik U-227 	Skarpensin liittymärist.ailta 
(yksiaukkoinen silta) 
Orimattila U-280 	Levannon liittymärist. silta 
(yksiaukkoinen silta) 
Lahti 	H-104 	Okeroisten rautatiesilta 
1=450 	i=466 
p=465 <- 1330-> e=486 Rampit 
460 	460 vt4 - Landen katuverkko- vtl2 
mt 169 
04/6135 Nastola 	H-131 	Sähkörata 	 450 	450 
mt 170 
K 170 
01/0017 
01/0226 
01/0260 
01/ 0335 
01/0443 
Sörnäisten rantatie 
Helsinki U-50l0 p=5O6 
Helsinki U-5097 Vilhovuorenkadun ylikulkukäyt. p=450 <- 980-> 	e=469 	Helsingin katuverkko 
Helsinki U-50l1 p498 	- 	- 
Helsinki U-5162 Suvilanden ylikulkukäytävä p=457 <-yl000-> 	e=444 	- 	- 
Helsinki U-5100 Junatien liittymäriet.silta p=495 <-yl000 - 	- 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 170 
01/0928 Helsinki 	U-5013 	 p=47 9 
Sörnäisten rantatie 
K 170 
01/1774 Helsinki U-5019 Hopeasalment.liittymärist.s. p=459 <- 1080-> e=444 Helsingin katuverkko 
01/3640 Helsinki U-5012 e=620 
01/3725 Helsinki U-5014 p=625 Hitsaajankatu- Linnanrakentajantie- 
Abraham Wetterin tie- Roihuvuorentie- 
Tuliauontie- Marjaniementie- 
Kauppakartanonkatu- Meripel lont ie- 
Vuotie- Kallvikintie- Niinisaarentie 
01/3749 Helsinki U-5015 e=681 - 	 - 
02/0000 Helsinki U-5021 Herttoniemen liitt.rist.s. 1 p=432 <- 980-> e=433 - 	 - 
02/0055 Helsinki U-5l12 Herttoniemen liitt.rist.s. 2 p=432 <- 980-> e=433 - 	 - 
02/0330 Helsinki U-50l6 p=554 - 	 - 
02/1039 Helsinki U-50l8 e=498 - 	 - 
02/1295 Helsinki U-5020 e=519 - 	 - 
02/1524 Helsinki U-5022 e=504 - 	 - 
02/1774 Helsinki U-5093 Viikintien liittymärist.s. 1 p=446 <- 1180 - 	 - 
02/1920 Helsinki U-5094 Viikintien liittymärist.s. 2 p=S02 <- 1480 - 	 - 
02/1950 Helsinki U-5017 p=501 - 	 - 
02/2177 Helsinki U-5113 p=497 - 	 - 
02/2583 Helsinki U-5023 e=500 - 	 - 
02/2617 Helsinki U-5024 e=499 - 	 - 
02/2999 Helsinki U-5095 Puotinharjun ylikulkukäytävä p=552 <- 1980-> e=514 - 	 - 
02/3280 Helsinki U-5090 Puotinharjun liittymärist.s. p=427 <- 1480-> e=432 - 	 - 
02/3514 Helsinki U-536l Asiakkaankadun ylikulkukäytävä p=5l6 e=503 - 	 - 
02/3633 Helsinki U-5360 Hansasillan ylikulkukäytävä p=487 e=480 - 	 - 
Kulloon rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta) 
Abraham Wetterin tie- Roihuvuorentie-
Tulisuontie- Man aniementie-
Kauppakartanonkatu- Meripel lont ie-
Vuotie- Kallvikintie- Niinisaarentie 
p=542 	e=542 - - 
p=543 
p=541 -"- 
e=533 - - 
p=557 	- 	- 
p=539 
p=439 <- 1500-> e=450 
02/4036 Helsinki U-5114 
03/0050 Helsinki U-5115 
03/0324 Helsinki U-5116 
03/1048 Helsinki U-5117 
03/1147 Helsinki U-5118 
03/1323 Helsinki U-5119 
mt 170 
08/3288 Porvoon mik U-116 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 170 
02/3733 	Helsinki U-5326 	Itäkeskuksen ylikulkukäytävä p=488 e=484 	Hitsaajankatu- Linnanrakentajantie- 
08/5558 Porvoon mik U-1063 p=57O 
08/5654 Porvoon mlk U-1064 
09/4019 Porvoon mik U-223 Munkbyn risteyssilta A p=592 
09/4076 Porvoon mik U-224 Munkbyn risteyssilta B p=633 
(yksiaukkoinen silta) 
10/0164 Porvoon mik U-244 Drägsbyn risteyssilta B p=579 
10/4577 Porvoon mik U-1518 p=552 
10/ 4674 Porvoo U-1519 
10/5223 Porvoo U-1520 
10/5338 Porvoo U-l522 p=735 
10/5564 Porvoo U-1521 
10/5649 Porvoo U-1523 p=74O 
10/5754 Porvoo U-1524 
K 170 
10/6120 Porvoo U-5060 
e=5 70 
e=525 
e=592 
e=594 
e=579 
e= 552 
e=717 
e=733 
e=531 vastaantulevien ajoradan kautta 
e=595 - - 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 170 
11/0017 Porvoo U-5061 e=540 vastaantulevien ajoradan kautta 
11/0061 Porvoo U-5062 e=559 - 	 - 
11/0220 Porvoo U-5063 e=455 - 	 - 
11/0269 Porvoo U-5064 e=470 - 	 - 
11/0320 Porvoo U-5065 e=475 - 	 - 
11/0373 Porvoo U-5066 e=461 - 	 - 
11/0422 Porvoo U-5067 e=474 - 	 - 
11/0622 Porvoo U-5068 e=484 - 	 - 
11/0814 Porvoo U-5070 e=495 - 	 - 
11/0913 Porvoo U-5071 e=501 - 	 - 
11/1287 Porvoo U-5072 e=523 - 	 - 
11/1376 Porvoo U-5073 e=495 - 	 - 
mt 170 
12/0000 Porvoon mlk U-1736 	Ritan liittymäristeyssilta 	p=611 e=645 Rampit 
(yksiaukkoineri silta) 
12/0027 Porvoon mlk U-240 	Ritan ramppisilta p=587 	e=619 	- 	- 
(ykeiaukkoinen silta) 
12/2955 Porvoon mlk U-1121 p=707 	e=707 
15/3400 Pernaja U-1450 e=490 
31/5185 Kotka KaS-1041 p=52O 	e=520 
vt 15, Karhunkangas 
32/0061 Vehkalahti KaS-1042 	 p=53O 	e=530 
32/0214 Vehkalahti KaS-149 Rantahakan liittymäristeyss. 	p=7l5 <- 1650-> e=715 Rakenteilla 
32/0611 Vehkalahti KaS-151 Rajamäen risteyssilta 	p=7O7 <- 1600-> e=720 - - 
(yksiaukkoinen silta) 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu LeveyB Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 173 
01/1208 litti 	KaS-124 Kansanmäen rautatiesilta 	440 <- 950-> 	440 
mt 180 
14/0819 Korppoo 
mt 184 
02/5759 Perniö 
	
T-26 	Sillakkeet (lautta) 
T-239 	Väärlän rautatiesilta 
680 	680 
457 <- 800-> 	457 Mellerin/Kovamäen pt12105- Asteljoen 
pt12111- mt1841 
mt 185 
01/0289 Turku T-229 Härkäinäen ylikulkusilta 477 <- 2000-> 477 
01/0520 Turku T-230 Jyrkkälän liitt.risteyseilta 475 <- 1550-> 475 
01/1411 Turku T-231 Artukaisten rautatiesilta 460 <- 1250-> 460 
01/3201 Turku T-232 Pernon liittymäriateyssilta 470 <- 1200-> 470 Rampit 
mt 186 
12/4438 Karjaa U-288 Mustion rautatiesilta 1=538 i=552 kt53- Linderintie- Ingvalsbyntie 
(ykeiaukkoinen silta) (kork. <600) 
13/0000 mk00 U-289 Stormoran liittymärist.eilta 1=441 i=452 - 	 - 
(yksiaukkoinen silta) 
15/0000 Inkoo U-150 Brännbackan liittymärist.ailta 1=610 <- 1480-> i=610 Ramppi - kt5l - yksityistie 
mt 187 
01/0000 Suomuajärvi T-74 Kitulan liittymäristeyssilta 514 514 Rampit - yksityistie 
mt 189 
03/0540 Naantali 	T-238 	Kuparivuoren tunneli 
03/1112 Naantali 	T-1298 
e=467 <- 1000-> p=467 Uolevi Raadenkatu- Aurinkotie- 
Puomilla suljettu ramppi- Puomiin 
avain (921) 751 133 Naantalin 
p01 i is ilaitos 
850-> p=7i5 leveys e=1050 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 198 
03/7762 Uusikaupunki T-1289 
04/0041 	T-1288 
mt 204 
10/2220 Säkylä 	T-64 
mt 213 
Vähä-Säkylän risteyssilta 
850-> p=650 
e=656 <- 1000 
461 <- 1360-> 	461 Rantolan ptl2692 
01/0065 Loimaa T-l251 portaaliesa valaistus 
01/0210 Loimaa T-1250 portaalissa valaistus 
01/0843 Loimaa T-1400 portaalissa valaistus 
01/0937 Loimaa T-1401 portaalissa valaistus 
mt 217 
05/4190 Nakkila T-1421 
06/0105 Nakkila T-1420 
K 222 
01/3697 Turku T-1270 
mt 222 
01/3807 Turku T-1271 
02/0132 Turku T-1272 
02/0232 Turku T-1273 
02/0297 Turku T-1274 
02/0397 Turku T-1275 
mt 228 
01/0164 Loimaa T-1252 	portaalissa valaistus 
01/0209 Loimaa T-1253 
01/0286 Loimaa T-1254 	portaaliasa valaistus 
01/0735 Loimaa T-1304 
700-> p=550 leveys e=600 
	
e=552 <- 960 	leveys p=700 
1100-> p=541 leveys e=700 
e=546 <- 500 	leveys p=75O 
1=533 
i=518 
1300-> i=522 leveys 1=500 
1=714 <- 1000 	leveys i-650 
1300-> i=702 leveys 1=550 
1=730 <- 1000 	leveys i=620 
850-> i=707 leveys 1=750 
1=702 <- 850 	leveys i-750 
p=555 <- 730 	leveys e=600 
800-> e=545 leveys p-1300 
p=548 <- 850 	leveys e=630 
p=577 <- 700 leveys e=800 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 228 
01/0885 Loimaa T-1311 portaalisaa valaistus p=575 <- 750 leveys e=500 
01/1040 Loimaa T-1312 portaalissa valaistus 850-> e=562 leveys p=S00 
01/1715 Loimaa T-1313 portaalissa valaistus 800-> e=537 leveys p=600 
01/1812 Loimaa T-1314 portaalisea valaistus p=526 <- 700 leveys e=1000 
mt 234 
01/0960 Paimio T-1451 800-> i730 leveys 1=600 
01/ 1320 Paimio T-1452 800-> i=730 leveys 1=600 
01/1400 Paimio T-1453 1=720 <- 800 leveys i=600 
mt 235 
01/0702 Paimio T-247 Valkojan silta p=495 <- 1400-> i=455 vtl- mt2352- mt2351 
02/0400 Paimio T-9201 Paimion keskustan ailtatyö p=45O <- 400-> i=450 rakenteilla 
mt 240 
01/0780 Salo T-1169 1100-> i=519 leveys 1=810 
mt 241 
01/0000 Kiikala T-6274 Kitulan liittymäristeyssilta 514 514 Rampit - ykeityistie 
mt 249 
03/0000 etaä T-173 Kiikan liittymäristeyssilta 509 <- 1350-> 509 Äetaä: Horilantie- Länsitie- mt258 
03/1454 Xetsä T-174 Rautatiesilta 465 <- 1020-> 465 mt258- kt4l- mt252- Itaenäisyydentie- 
Puistokatu- Asemakatu- Sastanialankatu 
(kork. <580) 
04/1021 Vammala T-214 Vammaksen ylikulkukäytävä 477 <- 800-> 477 - 	 - 
04/2000 Vammala T-216 Ratakadun risteyssilta 448 <- 780-> 448 - 	 - 
04/2200 Vammala T-215 Lousajan rautatiesilta 449 <- 750-> 449 - 	 - 
Tie Tieosan Kunta 
nro ja 
etäisyys 
mt 249 
06/3542 Vammala 
mt 250 
01/6033 Vammala 
K 250 
08/0488 Nokia  
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
	
T-59 	Rautatiesilta 
T-219 	Nohkuan rautatiesilta 
H-18 	Sipilän rautatiesilta 
Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
469 <- 1190-> 	469 Heinoon/Karkun pt12981- mt250 - 
mt2 496 
435 <- 800-> 	435 mt2496 - mt249 - vtll - mt2503 
417 	417 
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K 252 
01/1093 Vammala T-1105 1=529 leveys i=700 
01/1198 Vammala T-1108 1=563 <- 1400-> 1=563 Vammalan katuverkko- mt2522 
mt 252 
01/3250 Vammala T-1255 850-> l525 
01/3326 Vammala T-1256 1=658 <- 850 leveys 1-500 
02/0156 Vammala T-1257 850-> 1=657 leveys 1=500 
mt 258 
01/1949 Äetsä 	T-3 	Mielaanniemen vesistösilta 
12/4218 Kankaanpää T-13 	Rautatiesilta 
mt 265 
01/0000 Pori 	T-222 	Laanin liittymäristeyesilta 
01/0470 Pori 	T-1302 
04/0164 Pori T-23 	Levon liittymärieteysBilta 
518 <- 640-> 	518 kt4l- mt249- Horilantie- Länsitie 
461 	461 Asemakatu- Rautatienkatu- 
Toroksenkatu- vt23 
e=454 	p-483 Tikkulantie- Hevoshaankatu- 
Karjarannantie (kork. <703) 
e=655 <- 1400-> p=655 
e=592 <- 1660-> p=S92 Korkeille:mt2654- Kirrisannantie 
Raekaille ja korkeille: Kirrin 
erikoiakuljetuatie, puomin avain 
VR:llä (939) 412 517 -mt2654-
I(irrinsannantie 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu KiertomandollisuuB 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 277 
05/0000 Ylöjärvi H-79 Takamaan rautatiesilta 456 456 
mt 280 
01/2030 Nummi-Pusula T-1458 800-> i=649 leveys 1=700 
01/2115 Nummi-Pusula T-].456 1=650 <- 800 leveys i=700, Kunnan kaavatie- vanha 
maantie 
01/2335 Nummi-Pusula T-1455 700-> i=641 Kunnan kaavatia - vanha maantie 
01/2460 Nummi-Pusula T-1459 1=664 <- 1200 leveys i=700 
10/1260 Somero T-1460 900-> i=652 leveys 1=900 
10/1370 Somero T-1406 1=660 <- 1100 leveys i900 
mt 284 
01/1660 Forssa H-108 Kaikulan liittymäristeyssilta 442 442 Rampit 
mt 286 
06/0441 Valkeakoski H-111 Sähkörata 450 450 
mt 289 
02/2117 Janakkala H-163 Rautatiesilta 447 447 
mt 295 
04/2592 Kärkölä H-43 Järvelän rautatiesilta 428 428 
mt303 
03/3255 Toijala H-8 Kurjenkallion rautatiesilta 460 <- 1180-> 460 
mt 304 
04/0000 Valkeakoski H-33 Pispantien liittymäristeyss. 430 430 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 312 
01/0051 Lahti H-1135 532 532 
01/0387 Lahti H-133 Lakkilan liittymäristeyseilta 472 472 Rampit 
02/0000 Nastola H-155 Villähteen risteyssilta 442 442 
mt 313 
01/0100 Asikkala H-147 Vääksyn liittymäristeyssilta 470 470 Rampit 
mt 332 
02/1137 Parkano H-11 Parkanon rautatiesilta 443 <- 1020-> 443 
mt 340 
03/1342 Kangasala 11-205 Ruutanan rautatiesilta 440 440 
mt 347 
01/1281 Viippula 11-32 Vilppulan rautatiesilta 410 410 Tasoristeykaen kautta 
mt 348 
02/ 1408 Vilppula 11-47 Pynnösen rautatiesilta 433 433 
06/ 1975 Vilppula 11-36 Kolhon rautatiesilta 443 443 
mt 354 
05/5124 Anjalankoski KaS-8 Inkeroisten rautatiesilta 363 <- 730-> 363 Anjalankosken katuverkko- 
Keltakankaan pt14625- mt3544 
05/ 5282 Anjalankoski KaS-64 Metsäkulmantien ylikulkukäyt. 387 <- 950-> 387 - 	 - 
mt 357 
01/0063 Kotka KaS-1089 705 705 
01/0238 Kotka KaS-1090 700 700 
04/2183 Kotka KaS-6 Susikosken vesistösilta 377 <- 460-> 377 
(painorajoitus -/13/-/32) 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etaisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 359 
05/0277 	Elimäki KaS-134 	Elimaen risteyssilta 475 475 
05/0323 	Elimäki KaS-135 	Korian alikulkusilta 472 472 
mt 362 
02/1443 	litti 	KaS-47 Virran vesietösilta 
03/6510 Jaala KaS-52 Kimolanlanden vesistösilta 
mt 364 
02/0987 Elimäki 	KaS-4 	Korian rautatiesilta 
(holvisilta) 
02/4466 Kouvola 	KaS-5 	Kellomäen rautatiesilta 
K 364 
02/4970 Kouvola 	KaS-1094 
mt 365 
	
610 <- 780-> 	610 
494 <- 680-> 	494 Kimolan pt14550- mt363 
p=390 <- 300-> e=390 mt359- Kasarmintie(kork. <472) leveys 
1,25m korkeudella 580 
p=5Ol <- 970-> e501 
e=491 
01/0000 Kuusankoski KaS-84 	Keltin liittymäristeyssilta 1=443 i=443 	Rainpit (ks. vt6) 
K 365 
01/3526 Kuusankoski KaS-1095 1=540 
mt 366 
01/0193 Kuusankoski KaS-1079 1=635 
01/0422 Kuusankoski KaS-1080 i=572 
01/0522 Kuusankoski KaS-1221 1=621 
K 366 
01/3396 Kuusankoski KaS-5081 1=541 
01/3512 Kuusankoski KaS-5082 1=545 
01/ 4012 Kuusankoski KaS-5083 1=544 
01/4129 KuuBankoski KaS-5084 1=549 
01/4200 Kuusankoski KaS-5085 1=531 
01/4318 Kuusankoski KaS-5086 1=575 
01/6382 Kuusankoski KaS-5230 i=567 	Kuusankosken katuverkko 
01/0361 Kouvola KaS-34 Kouvolan rautatiesilta 
mt 367 
01/5203 Valkeala KaS-1307 portaalissa valaistus 
02/0053 Valkeala KaS-]308 portaalissa valaistus 
02/1178 Valkeala KaS-45 Kiehuvan rautatiesilta 
mt 368 
05/1150 Valkeala KaS-1141 Sähkörata 
mt 369 
04/0640 Valkeala KaS-1164 Sähkörata 
K 370 
01/1100 Kouvola KaS-104 Ravikylän risteyssilta 
mt 371 
02/0000 Vehkalahti KaS-53 Husulan liittymäristeyssilta 
mt 375 
01/0345 Anjalankoski KaS-112 Peltolan rautatiesilta 
mt 378 
01/0000 Luumäki KaS-l52 Taavetin liittymäristeyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
433 <- 740-> 	433 
444 <- 1280-> 	444 
450 	450 
450 	450 
484 <- 2100-> 	484 vt6 - vtlS 
444 <- 1280-> 	444 Rampit 
442 <- 1140-> 	442 
1=581 <- 1750-> i=561 Rampit (ks. kt6l) 
Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 366 
02/0042 Kuusankoski KaS-523]. 
02/2068 Kuusankoski KaS-5112 
02/2158 Kuusankoski KaS-5].98 
02/2229 Kuusankoski KaS-5199 
1=555 	Kuusankosken katuverkko 
1=535 - II - 
i=525 - 	- 
1=535 	- •1 - 
K 367 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 382 
02/2968 Lappeenranta KaS-5043 Kaukaan tehtaanputki 1 p=547 <- 1230-> e=547 
02/3149 Lappeenranta KaS-5031 Kaukaan tehtaanputki II p=492 e=492 Kaukaantie- Kaukaan teollisuusalue 
(tehtaan luvalla)- Karjalantie- 
Muukontie- mt4071 
02/3313 Lappeenranta KaS-5055 Kaukaan tehtaanputki III p=477 <- 1520-> e=477 - 	 - 
02/3348 Lappeenranta KaS-5056 Kaukaan tehtaanputki IV p594 <-yl000-> e=484 - 	 - 
02/4807 Lappeenranta KaS-5020 Lauritsalan rautatiesilta p=421 <- 1000-> e=421 Muukontie- mt4071- vt 6 
K 387 
01/0953 Lappeenranta KaS-15 Tykin rautatiesilta p=376 <- 570-> e=376 mt382 - vt6 
mt 387 
01/2158 Lappeenranta KaS-1099 i=585 
02/0000 Lappeenranta KaS-36 Kuuselan rautatiesilta i=470 <- 980-> 1=470 
mt 389 
01/1207 Lappeenranta KaS-1166 Sähkörata 450 <- 830-> 450 
03/5854 Lappeenranta KaS-76 Hytin rautatiesilta 450 450 
K 390 
01/0790 Lappeenranta KaS-14 Armilan rautatiesilta i=380 <- 690-> 1=380 leveys 1=720 
mt 390 
01/1145 Lappeenranta KaS-1274 i=480 1=480 
02/0000 Lappeenranta KaS-61 Viipurintien liitt.riet.ailta i=484 1=484 Rampit 
02/0151 Lappeenranta KaS-1192 i519 l519 
02/2163 Lappeenranta KaS-131 Myllärinmäen rautatiesilta i=453 1=453 Lappeenrannan katuverkko- mt4071- 
vt6- vtl3- mt3902 
mt 393 
01/0000 Jouteeno KaS-77 Joutsenon liittymärieteyssilta 452 452 Rampit tai Ilottulan pt 14832- 
Ahvenlammen pt14840 (sähkörata)- vt 6 
Tie Tieosan Kunta 
nro ja 
etäisyys  
K 395 
01/0000 Imatra 
01/0016 Imatra 
01/0134 Imatra 
01/0261 Imatra 
01/2750 Imatra 
01/3075 Imatra 
mt 401 
01/0609 Parikkala 
mt 404 
01/0836 Kesälahti 
Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
KaS-87 Mansikkakosken liitt riateyss. 
KaS-i101 
KaS-1102 
KaS-ilO 3 
KaS-1104 
KaS-1105 
KaS-1251 Sähkörata 
SK-1018 Uukuniemen rautatiesilta 
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Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
	
Korkeus 	Korkeus 
Vasen Oikea 
445 	445 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko 
530 530 -"- 
483 483 -"- 
507 	507 -"- 
530 530 -"- 
483 	483 -"- 
450 	450 
498 	<- 600-> 	498 vt6- mt4861- Kesälanden/Sarvisalon 
pt15507- Marjoniemen pt15505 
K 408 
01/0960 Lappeenranta KaS-16 Pallon rautatiesilta 	1=476 <-y1000-> i=464 Lappeenrannan katuverkko 
mt 431 
01/0118 Mikkelin mik KaS-2780 Otavan liittymäristeyssilta 	1=475 <- 1620-> i=475 pt15105- vti3 
01/0508 Mikkelin mlk KaS-2010 Otavan rautatiesilta 	1=390 <- 680-> i=370 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 452 
05/2027 Suonenjoki SK-901 Sähkörata 	 450 	450 
mt 453 
10/0000 Varkaus 	SK-144 Jäppiläntien 1iittymäriateyss 	p=462 	e=450 
10/0094 Varkaus SK-145 Teollisuusraiteen rautaties. 	p=461 e=447 
Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 464 
12/2868 Rantasalmi KaS-2024 Parkumäen rautatiesilta 
mt 470 
03/0468 Heinäveai KaS-2801 Säynetianden rautatiesilta 
mt 476 
07/7230 Heinävesi KaS-2015 Kerman rautatiesilta 
mt 500 
01/0088 Värtsilä SK-108]. Niiralan rautatiesilta 
mt 502 
01/0418 Liperi SK-1015 Lautasuon rautatiesilta 
K 504 
02/0391 Outokumpu SK-1006 Outokummun rautatiesilta 
mt 514 
01/0078 Eno SK-1005 Enon rautatiesilta 
01/1029 Eno SK-2113 (portaalissa valaistus) 
mt 516 
01/0075 Eno SK-3043 portaalissa valaistus 
mt 545 
450 <- 1080-> 	450 Laitilan pt15355 
448 <- 700-> 	448 
450 <- 770-> 	450 
434 <- 680-> 	434 mt486 - mt4941 - mt5005 
495 <- 1080-> 	495 vtl7- mt 5031 tai vtll - Onttolan 
pt15705- Tiehoitokunnan ylläpitämä 
yksityistie 
466 <- 900-> 	466 vtll - mt573 
p=435 <- 1280-> e=435 rntSl4l - TIEL:n kunnossapitämä 
yksityistie 
e=530 vastaantulevien ajoradan kautta 
p=537 <- 1620-> e=586 Enon kunnan kaavatie 
01/0000 Suonenjoki SK-29 	Suonenjoen liitt.rist.silta 	615 <- 1630-> 	615 Rampit 
mt 549 
01/2597 Kuopio 	SK-906 Sähkörata 	 450 	450 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 553 
01/0845 Kuopio SK-146 Petosenmäen risteyssilta 1=462 i=441 Kuopion katuverkko 
mt 559 
01/0487 Siilinjärvi SK-1192 672 672 
02/2872 Siilinjärvi SK-221 Tarinan liittymäristeyssilta 648 <- 1510-> 	648 
02/3421 Siilinjärvi SK-1224 560 560 Rampit 
02/3520 Siilinjärvi SK-225 Siilinjärven liittymärist.s. 474 <- 1170-> 	474 - 	 - 
mt 560 
12/4815 Pyhäjärvi 0-1733 Kaivoksen jätevesiputki 567 567 
mt 563 
07/4811 Iisalmi SK-19 Pe].tosalmen vesistökääntösilta 460 460 
07/6798 Iisalmi SK-50 Peltosalmen rautatiesilta 433 <- 1410-> 	433 Ohennäen pt16218- vt5 
mt 569 
03/5178 Juankoski SK-41 Juankoaken rautatiesilta 427 <- 1280-> 	427 Juankoaken kunnan kaavatie- 
Juankoaki/Vuotjärven pt16453 
mt 587 
01/0765 	Iisalmi 	SK-44 	Parkatin rautatiesilta 	433 <- 1600-> 	433 mt586 
mt 603 
01/0666 Jämsä 	KeS-1 	Märäsojan rautatiesilta 	622 <- 1440-> 	622 
mt 604 
02/3804 Jämsänkoski KeS-36 Nikkarinmäen risteyssilta 	1=454 <-yl000-> i=437 mt603 
(yksiaukkoinen silta) 
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Tie Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 607 
01/1528 Korpilahti KeS-42 Riitaxnaan rautatiesilta 456 <- 1240-> 456 vt4 - mt6071 
mt 609 
01/2574 Säynätaalo KeS-62 Raudanlanden rautatiesilta 500 500 vt4 - mt6ll 
mt 634 
10/4380 Karetula KeS-29 Riuttasalmen vesistösilta 490 <- 890-> 490 Kangasahon/Anttilan pt16855- mt636 
mt 637 
02/2269 Laukaa KeS-60 Vihtiälän rautatiesilta 1=503 <-y1000-> i=484 vt4 - mt6375 - (kork. <530) 
(yksiaukkoinen silta) 
02/4925 Laukaa KeS-1077 portaalissa valaistus 1=545 <-y1000-> i=525 
03/0072 Laukaa KeS-1083 portaalissa valaiatus 1=634 i=634 
mt 640 
03/0677 Laukaa KeS-15 Vuonteensalmen vesistösilta 469 <- 490-> 469 vt9 - mt638 - Leppävesi/Vihtasilta 
(painorajoitua -/16/-/50) pt16726 
mt 642 
04/4685 Suolahti 
mt 645 
01/0035 Suolahti 
07/4162 Sumiainen 
mt 646 
07/3540 Kivijärvi 
KeS-4 	Paatelan rautatiesilta 	446 <- 790-> 	446 mt645 - vt4 - (kork. <472) 
KeS-1060 portaalissa valaistus 	484 	484 mt642 - kt69 - mt6452 
KeS-23 Matilanvirran vesistösilta 	560 <- 690-> 	560 
KeS-58 Kansakoulun ylikulkukäytävä 	1=494 <-y1000-> i=510 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 648 
06/0479 Kannonkoski KeS-13 Kannonsahan rautatiesilta 	1=480 <- 810-> i=463 mt6461 - kt77 - 
(yks iaukkoinen silta) 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 651 
01/0342 Saarijärvi KeS-12 Saarijärven liittymäristeyss. 425 <- 1640-> 425 vtl3 - Kukonhiekan pt16843- 
Sjövik/Heikkilä pt16845 
01/0355 Saarijärvi KeS-il Seisakkeen rautatiesilta 486 486 - 	 - 
mt 654 
01/3067 Pihtipudas KeS-lO Suvannonlanden rautatiesilta 500 <- 1020-> 500 vt4 - mt6545 - mt775 
mt 667 
01/1965 Kaskinen V-1131 portaalissa valaistus i=630 
01/2056 Kaskinen V-1132 portaalissa valaistus 1=610 
mt 690 
05/2540 Kauhajoki V-4i. Aron liittymäristeysailta 530 <- 880-> 530 Rainpit 
mt 710 
07/2596 Xhtäri V-32 )htärin rautatiesilta 452 452 Ähtärin keskustan pt17280 
mt 724 
01/3346 Vaasa V-43 Risteyssilta 460 <- 1360-> 460 Vaasan katuverkko 
05/10014 Mustasaari V-1150 Raippaluodon lautta 470 <- 700-> 470 
mt 738 
01/0919 Alahärmä V-45 Voltin rautatiesilta 460 <- 1180-> 460 
mt 739 
01/0453 Uusikaarlepy V-1170 Sähkörata 450 450 
mt 741 
03/0000 Pietarsaari V-42 Lövön liittymäristeyssilta 465 <- 1760-> 465 Rampit 
03/1305 Pietarsaari V-39 Pännäisten rautatiesilta 466 <- 1870-> 466 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 749 
07/0000 Pietarsaari V-2 Fiskarsin liittyinäristeyssilta 457 <- 1030-> 457 Rainppi- mtllO - mt7494 
07/2628 Pietarsaari V-1 F&rholmin vesietösilta 1 540 <- 750-> 540 - 	 - 
mt 757 
02/2509 Kälviä V-78 Kälviän rautatiesilta 454 <- 1190-> 454 
mt 763 
05/2545 Nivala 0-1734 Jätevesiputki 460 <- 1400-> 460 
mt 775 
05/0455 Kannus V-77 Rautatiesilta 439 <- 1350-> 439 kt85 - mt7592 
mt 785 
01/1960 Ylivieska 0-1736 Vähäkankaan rautatiesilta 452 <- 1100-> 452 kt87 - mt783 
mt 811 
03/0409 Ruukki 0-57 Saminalkankaan rautatiesilta 435 435 kt88 - vt8 
mt 812 
03/0131 Ruukki 0-48 Ruukin ylikulkukäytävä 450 450 kt86 - vt8 
mt 814 
02/0036 Oulu 0-1045 1=583 
02/3468 Oulu 0-50 Äimäraution liitt.rist.silta 1=684 i=684 vt4 - mt8155 
02/3666 Oulu 0-1049 (28801/12/0056) r=l=543 
02/4569 Oulu 0-5001 (Limingantulli/Kallisentie) 1=550 
02/4965 Oulu 0-5002 (Limingantulli/Hailuodontie P1 i=550 
02/5072 Oulu 0-5003 (Limingantulli/Hailuodontie P2 1=550 
02/5517 Oulu 0-5004 (Limingantulli/Oulunsalontie) 1=550 
02/5819 Oulu 0-5005 (Uusikatu/Puistokatu P1) i=550 
Tie 	Tieoaan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 814 
02/5851 Oulu 0-5006 (Uusikatu/Puistokatu P2) 1=490 
02/6624 Oulu 0-5007 (Uusikatu/Saaristonkatu P1) 1=510 i=510 
mt 816 
02/7502 Oulunsalo 0-1110 e=545 p545 
02/7722 Oulunsalo 0-1111 
02/7833 Oulunsalo 0-1112 p=549 
02/7875 Oulunsalo 0-1113 liikennevaloportaali p=563 
04/0041 Hailuoto 0-1114 liikennevaloportaali e=545 
04/0076 Hailuoto 0-1115 e=544 
04/0193 Hailuoto 0-1116 e=545 
04/0417 Hailuoto 0-1117 e=566 p=566 
mt 825 
09/5355 Muhos 0-16 Muhokeen rautatiesilta 470 <- 1200-> 	470 Honkalan pt18646- vt22 
mt 851 
01/3430 Ii 0-10 lijoen rauta- ja maantiesi].ta 485 <- 590-> 	485 vt4 - mt848 - vt2O - mt849 
mt 862 
02/0609 Taivalkoski 0-61 Syötesuon ylikulkukäytävä 467 467 Särkivaara pt18828 
mt 879 
12/4317 Vaala 0-327 Vaalan rautatiesilta 453 <- 1230-> 	453 mt821 - mt8794 - mt828 - mt8792 
mt 889 
04/3234 Hyrynsalmi 0-328 Lietejoen rautatiesilta 383 <- 750-> 	383 mt888 - vt5 - mt891 
mt 892 
03/5366 Suomussalmi 0-329 Laajan rautatiesilta 392 <- 650-> 	392 vt5 - mt891 
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Tie 	Tieoean Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 897 
04/0101 SuomuBealmi 0-340 Vääkiön rautatiesilta 391 <- 760-> 391 vt5 - mt895 - mt894 
mt 903 
09/0249 Sotkamo 0-2197 Kaitainsalmen vesistösilta 540 <- 630-> 540 mt900 - mt899 - kt76 
mt 909 
10/ 1834 Kuhmo 0-341 Rasiahon rautatiesilta p=45O <- 900-> e=450 Rytisuon pt19233- mt904 
18/7885 Kuhmo 0-342 1250-> e=496 
18/8048 Kuhmo 0-343 p=548 <- 1060 
18/8060 Kuhmo 0-344 1180-> e=530 
18/8146 Kuhmo 0-345 p=49O <- 1080 
mt 915 
01/2888 Suomussalmi 0-2565 Haukiperän vesistäsilta 467 <- 840-> 467 mt913 - mt912 
mt 920 
02/1526 Kemi L-2001 550 550 
mt 930 
16/6291 Rovaniemen m L-12 Muurolan rautatiesilta 435 <- 730-> 435 vt4 - Jaatila/Louejärvi pt19660- 
mt930 
mt 939 
07/0137 Kolari L-70 Hiihtostadionin ylikulkukäytäv 445 445 mt 9391- kt 79 
mt 1011 
03/0827 Perniö T-243 Rautatiesilta 450 450 
mt 1018 
01/0432 Karjaa U-151 Stegeibaoken rautatiesilta 495 <- 1080-> 495 ktS3- Sannäsin pt11076- Ratakatu 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 1142 
01/0055 Espoo U-1548 p=5O6 
01/0397 Espoo U-1549 e=511 
mt 1161 
01/0618 Lohjan mlk U-44 Lohjan satamaradan rautaties. 380 <- 980-> 380 	kt53 
01/0793 Lohjan mlk U-1748 Lohjan satamaradan ylikulkuk. 704 704 
01/0808 Lohjan mlk U-50 Lohjan satamar.liittymärist.s. 685 <- 980-> 685 
K 1182 
01/1810 Kauniainen U-5075 Kauniaisten rautatiesilta 355 <- 780-> 355 
mt 1186 
01/2847 Lohjan mik U-109 Ratalan rautatiesilta e=460 <- 1630-> p=487 
(yksiaukkoinen silta) 
01/3466 Lohjan mlk U-1554 e=592 
mt 1261 
01/1226 Karkkila U-201 Tuorilan liittymärist.silta 1=442 <- 930-> i=425 	Rampit 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 1301 
01/0069 Vantaa U-l157 p=562 e=562 
01/0178 Vantaa U-1655 Kivistön risteyssilta p=466 e=457 
01/0274 Vantaa U-1158 e=580 
01/0359 Vantaa U-1159 p=521 
01/0409 Vantaa U-1645 Tikkurilantien risteyssilta p=46O e=463 
01/0519 Vantaa U-1160 e=577 
mt 1321 
02/3556 Nurmijärvi U-1587 540 540 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 1321 
02/3658 Nurmijärvi U-1726 Keikkumäen liittymäriateysa. 521 521 
03/0000 Nurmijärvi U-1724 Karhunkorven riateyssiita 519 519 
mt 1371 
01/0072 Vantaa U-1397 p=557 
01/0134 Vantaa U-1832 Valkoiseniähteent. itäinen lra p=456 e=492 
01/0159 Vantaa U-1830 Valkoisenlähteentien ira. p=493 e=498 
01/0185 Vantaa U-1831 Valkoiaenlähteent. länt. ira. p=488 e=492 
01/0249 Vantaa U-1106 e=561 
mt 1375 
01/0046 Vantaa U-1555 e=691 
01/0047 Vantaa U-1122 e=689 
01/0331 Vantaa U-168 Kuninkaanmäen lrs. 1 ja 2 e=481 p=483 
mt 1385 
01/0065 Vantaa U-1428 1=706 i=706 
01/0317 Vantaa U-1466 1=746 i=746 
mt 1386 
01/1762 Vantaa U-li02 Työsiirtolan liittymäriateysa. 493 493 
mt 1403 
01/3725 Tuusula U-11 Jokelan rautatiesilta 381 <- 850-> 	381 
mt 1431 
03/3879 Kärkölä H-105 Lappilan rautatiesilta 440 440 
rnt 1452 
01/0270 Järvenpää U-271 Raidan ylikulkukäytävä e=728 <- 1730-> 	p=744 
(yksiaukkoinen silta) 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 1455 
01/0817 Järvenpää U-231 Tuomalan ylikulkukäytävä 439 <- 1200-> 	439 
01/0841 Järvenpää U-232 Tuomalan rautatiesilta 431 <- 1150-> 	431 
mt 1456 
01/0023 Tuusula U-1433 i=735 1=735 
01/0628 Järvenpää U-165 Järvenpään liittymärist.silta i=446 1=475 
01/3165 Järvenpää U-1434 i=598 1598 
01/3241 Järvenpää U-1596 i=584 1=584 
mt 1631 
01/4915 Orimattila U-284 Viljaniemen liittymärist.silta p=45O <- 2160-> 	e=463 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 1633 
01/0914 Mäntsälä 	U-294 	Kaukalammen risteyssilta 	p=46O <- 930-> e=468 
(yks iaukkoinen silta) 
mt 1882 
01/0258 Raisio 
mt 1893 
01/0043 Raisio 
01/1470 Raisio 
mt 1953 
01/3169 Vehmaa 
mt 2011 
01/ 0000 Turku 
01/0259 Turku 
01/ 1206 Turku 
T-233 	Telakan liittymäristeyseilta 449 <- 700-> 449 Rampit 
T-1368 745 <- 1730-> 745 
T-1386 720 <- 900-> 720 leveys 1-700 
T-8 	Vinkkilän rautatiesilta 	392 <- 550-> 	392 mt195 - Vihtjärven pt12375 
T-1394 e=543 <- 1100 	leveys p=500 
T- 1393 	 e=522 <- 900 leveys p=600 
T- 1398 800-> p=S22 leveys e-600 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 2011 
01/1303 Turku T-1399 e=566 <- 600 leveys p=500 
mt 2012 
01/0055 Raisio T-1388 1=707 <- 750 leveys i=800 
01/0059 Raisio T-1387 r=536 <- 700 
01/0148 Rusko T-1389 800-> i=737 leveys 1=480 
01/0230 Rusko T-1390 1=532 <- 900 leveys i=600 
01/0456 Rusko T-1391 1=498 <- 600 leveys i-700 
01/1325 Rusko T-1457 600-> i=553 leveys 1=800 
mt 2143 
01/0939 Kokemäki T-196 Peipohjan risteyssilta 340 <- 1650-> 340 mt2463 - mt214 
K 2241 
01/0000 Salo T-148 Myllysillan liittymäristeyss. e=474 <- 1080-> p=47O vtl - mt224 
01/0040 Salo T-1149 e=464 <- 800 
mt 2341 
02/5264 Paimio T-68 Rautatiesilta 470 <- 1040-> 470 mt234 - Toikkalan pt12201 
mt 2352 
01/0600 Paimio T-9204 Vistan risteysaillan työmaa 520 <- 430-> 520 vt 1- mt 234- mt 235- mt 2351 
mt 2442 
01/0045 Ulvila T-1326 portaaliasa valaistue 1=521 <- 750 leveys i=700 
mt 2444 
01/0450 Ulvila T-1327 portaalissa valaistus 700-> i=552 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 2551 
01/0475 Pori T-1103 i=569 <- 1900-> 1=569 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/1025 Pori T-1102 i=578 1=578 - 	 - 
01/1895 Pori T-1101 i560 <- 1800-> 1560 - 	 - 
01/2000 Pori T-1100 i563 <- 1900-> 1=563 - 	 - 
01/3550 Pori T-1152 i=567 <- 2100-> 1=510 - 	 - 
01/3650 Pori T-1153 i=494 <- 1320 - 	 - 
01/3950 Pori T-1154 1550-> 1=514 - 	 - 
01/ 4050 Pori T-1155 i=507 <- 1550 Rampit 
01/4170 Pori T-156 	Harmaalinnan liittymäristeyss. i=440 <- 1520-> 1=435 - 	 - 
01/4290 Pori T-1157 1320-> l527 - 	 - 
mt 261]. 
03/4950 Ikaalinen H-16 	Rautatiesilta 322 <- 550-> 322 Välikylän pt].3243- Kuusjoen pt13241- 
vt2 3 
mt 2624 
04/0000 Nokia 
mt 2742 
01/0000 Parkano 
mt 2764 
02/3702 Ikaalinen 
mt 2823 
02/0000 Tammela 
mt 2834 
01/0300 Riihimäki 
H-67 	Linnavuoren liittymäristeyss. 	502 	502 
H-242 	Kaitaveden silta 	521 <- 750-> 	521 vt3- vt23 
H-13 	Rautatiesilta 472 <- 1000-> 	472 
H-7 	Saarensalmen vesistösilta 	328 
(painorajoitus 8/13/-/32) 
H-192 	Herajoen risteyssilta 	460 	460 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 2853 
01/1230 Kalvola H-64 littalan rautatiesilta 420 420 
mt 2895 
01/0355 Riihimäki H-204 Riihimattilan risteyssilta i=480 1=470 
01/0403 Riihimäki H-1294 i=530 1=550 
mt 2954 
03/2431 Hollola H-113 Sähkörata 450 450 
mt 2957 
01/3475 Lahti H-1202 540 540 
01/3564 Lahti H-168 Launeen ylikulkukäytävä 472 472 	mtl4O - Landen katuverkko 
01/5053 Lahti H-169 Patoniityn ylikulkukäytävä 468 468 	- 	- 
mt 3051 
01/3891 Hattula H-114 Sähkörata 450 450 
mt 3057 
01/4194 Hämeenlinna H-65 Kiretulan liittymäristeyseilta 712 712 
mt 3134 
01/0360 Nastola H-193 Kouluharjun ylikulkukäytävä 490 490 
mt 3283 
01/0079 Längelmäki H-31 Vilkkilän rautatiesilta 450 450 
mt 3404 
01/0108 Kangasala H-1256 710 710 
01/2757 Kangasala H-1255 710 710 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 3481 
06/6177 Keuruu 	KeS-37 Suojan liittymäristeyssilta 	1=500 <- 1530-> i=460 
(yksiaukkoinen silta) 
rnt 3544 
01/1196 Anjalankoski KaS-39 Tehtaanmäen risteyssilta 
rnt 3561 
01/ 1565 Pyhtaä KaS-2 Siltakylän vesistösilta 
(painorajoitus -/13/-/32) 
01/2543 Pyhtää KaS-150 Kangasmäen liittymäristeyssiit 
mt 3571 
01/2289 Kotka KaS-lOS Ahlström Oy:n höyryputki 
01/2901 Kotka KaS-1167 Sähkörata 
mt 3572 
01/0172 Kotka KaS-1168 Sähkörata 
K 3573 
01/0931 Kotka KaS-1180 Sähkörata 
mt 3576 
01/0039 Kotka KaS-1236 
01/0100 Kotka KaS-1108 
01/0181 Kotka KaS-1237 
mt 3593 
01/1313 Anjalankoski KaS-50 	Keltakankaan rautatiesilta 
i=756 <- 850-> 1=768 Anjalankosken katuverkko- 
Keltakankaan pt14625 
375 <- 310-> 	375 
399 	399 mt 3561- Kiviniemen pt 14583 
514 	514 
450 450 
450 	450 
450 	450 
1=720 
i=545 
1=530 
i=442 <- 1280-> 1=442 Anjalankosken katuverkko (sähkörata) 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 3593 
02/0477 Anjalankoski KaS-127 Z4yllykosken pap.t. raiteen rs. 	i=449 <-yl000-> 1=485 Yksityistie (tehdasalue) 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 3594 
01/2421 Anjalankoski KaS-128 Viialan rautatiesilta 
K 3622 
03/4173 Kuusankoski KaS-1233 
03/4216 Kuusankoski KaS-1234 
mt 3662 
01/1561 Kuusankoski KaS-1296 
02/0000 Kuusankoski KaS-66 Multahovin rautatiesilta 
mt 3682 
01/3816 Valkeala KaS-1163 Sähkörata 
mt 3711 
01/0023 Hamina KaS-l216 
01/0178 Hamina KaS-1217 
01/0237 Harnina KaS-1218 
01/0468 Hamina KaS-1219 
01/0536 Hamina KaS-1220 
01/1285 Hamina KaS-1242 
01/1366 Vehkalahti KaS-1243 
mt 3712 
02/6181 Vehkalahti KaS-44 Metsäkylän rautatiesilta 
465 <- 880-> 	465 Anjalankosken katuverkko (sähkörata) 
e= 564 
529 	529 
575 575 
450 	450 
i=650 1=650 
i=650 1=720 
i=630 1=650 
i=610 1=690 
i=670 1=630 
i=526 1=526 
i=517 1=517 
420 <- 880-> 	420 
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Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys 
Korkeus 
Vasen 
Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 
Oikea 
mt 3751 
01/2056 Valkeala KaS-1171 Sähk&ata 450 450 
mt 3754 
01/0682 Luumäki KaS-1172 Sähkörata 450 450 
mt 3841 
01/1405 Luumäki KaS-1173 Sähkörata 450 450 
mt 3842 
01/0974 Luumäki KaS-1174 Sähkörata 450 450 
mt 3864 
01/2975 Lappeenranta KaS-1176 Sähkörata 450 450 
03/4032 Lappeenranta KaS-1177 Sähkörata 450 450 
mt 3933 
01/0000 Joutseno KaS-77 Joutsenon liittymäristeyssilta 452 452 	Rampit tai Ilottulan pt 14832- 
01/0110 Joutseno 	KaS-78 Joutsenon rautatiesilta 
mt 3951 
01/5595 Joutseno 	KaS-136 Hangasojantien latusilta 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 3964 
01/2352 Joutseno 	KaS-24 Rauhan rautatiesilta 
mt 3995 
01/1191 Parikkala 	KaS-109 Syvänoron rautatiesilta 
Ahvenlammen pt14840 (sähkörata)- vt 6 
484 	484 Ahvenlammen pt14840- Ilottulan 
pt 14832 
i=503 <- 970-> 1=474 
411 <- 480-> 	411 
440 <- 550-> 	440 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 4015 
01/4749 	Parikkala KaS-1252 Sähkörata 450 450 
K 4071 
01/2 147 Lappeenranta KaS-68 Pontuksen rautatiesilta 
mt 4081 
01/0718 Lappeenranta KaS-71 Kalevankadun risteyssilta 
(ykeiaukkoinen silta) 
01/1009 Lappeenranta KaS-72 Lauritsalan rautatiesilta 1 
(ykaiaukkoinen silta) 
01/ 1033 Lappeenranta KaS-73 Lauritsalan rautatiesilta 2 
(yksiaukkoinen silta) 
01/1106 Lappeenranta KaS-137 Kaukaantien rieteyssilta 
mt 4161 
01/0957 Valkeala KaS-106 Voikosken rautatiesilta 
mt 4201 
01/1075 Mikkelin mlk KaS-3503 Sähkörata 
mt 4605 
01/1021 Haukivuori KaS-2026 Kantalan rautatiesilta 
mt 4861 
01/0427 Kesälahti SK-10l9 Kesälanden rautatiesilta 
mt 5004 
04/0000 Ilomantsi SK-1060 Oinassalmen vesistösilta 
735 	735 
1=441 <-y1000-> i=451 
1=593 <-yl000-> i=632 
1=545 <-yl000-> i=576 
1=450 	i=450 
457 <- 1040-> 	457 
450 	450 vt5 - Hietasen ptlSll2- mt4203 
428 <- 1180-> 	428 
428 <- 840-> 	428 vt6 - mt4861 
495 <- 580-> 	495 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 5025 
01/0455 Joensuu 	SK-1014 Lentokentäntien rautatiesilta 	440 <- 700-> 	440 vtll - Ontto]an pt15705 
mt 5051 
01/1494 Kontiolahti SK-1025 Kontioniemen rautatiesilta 	440 <- 1080-> 	440 vtl8 - Pyytinvaaran pt15721- 
Kontiolanden pt15720 
mt 5492 
01/4012 Karttula SK-905 Sähkörata 
K 5555 
01/0489 Kuopio SK-1 Puijonkadun rautatiesilta 
mt 5555 
01/0890 Kuopio SK-1092 
01/1045 Kuopio SK-1089 
01/1150 Kuopio SK-1090 
01/1225 Kuopio SK-1091 
mt 5585 
01/0342 Lapinlahti SK-909 Sähkörata 
mt 5650 
01/0250 Siilinjärvi SK-1193 
mt 5672 
01/1492 Nilsiä SK-20 Pantapuron rautatiesilta 
mt 5691 
01/2147 Juankoski SK-37 Akonpohjan rautatiesilta 
mt 5731 
01/0878 Kaavi SK-36 Kaavin rautatiesilta 
450 	450 
p=445 <- 740-> e=445 Kuopion katuverkko 
e=573 
p=58O 
e= 562 
p=555 
450 	450 
575 	575 
481 <- 1100-> 	481 mt5661 - kt75 - mt569 
450 <- 840-> 	450 mt569 - Koivukosken pt16478 
453 <- 1040-> 	453 mt573 - mtSO6 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 6018 
01/0011 Jyväskylä KeS-6151 portaalisaa valaistus 1=702 i=702 
01/0585 Jyväskylä KeS-1156 portaalissa valaistus 1=728 <-y1000-> i691 
01/0707 Jyväskylä KeS-1157 portaalissa valaistus 1=696 <-y1000-> i=744 
03/0029 Jyväskylä KeS-]035 portaalissa valaistus 1=471 <-yl000 Tourulantie- Vaajakoskentie- 
Tammit ie- Aemalammentie- 
Haapaheikint ie- Järveläntie- 
Jyväskylä/Vaajakoski pt16630- 
Vaajakoski (lankojen kork. <650) 
03/0480 Jyväskylä KeS-5074 Aholaidan liitt.risteyssilta 1=482 <-yl000-> i450 - 	 - 
mt 6044 
01/0176 Keuruu KeS-27 Rauhalan rautatiesilta 460 <- 1330-> 460 vt23 - mt6045 - kt58 - Nyyssänniemi 
(yksiaukkoinen silta) pt16509 - (painorajoitettu silta) 
mt 6112 
01/0287 Jyväskylä KeS-1064 portaalissa valaistus i=538 1=538 
01/0547 Jyväskylä KeS-1173 portaaliasa valaistus i=562 <-y1000-> 1=578 
mt 6181 
04/3043 Jyväskylän m KeS-22 Leppälanden liittymäristeyss. 476 476 
mt 6732 
02/0000 Korenäs V-1151 Lautta 
mt 7041 
01/1115 Nurmo V-28 Laukon rautatiesilta 
mt 7042 
01/0530 Lapua V-48 Mian rautatiesilta 1 
01/0558 Lapua V-49 Mian rautatiesilta II 
470 <- 530-> 	470 
450 <- 1180-> 	450 
448 <- 1440-> 	448 vtl6 - kt66 
440 <- 1440-> 	440 vtl6- kt66 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus VaBen Oikea 
mt 7044 
03/0552 Lapua V-1152 Lukkarin rautatiesilta 460 <- 1330-> 460 vtl6 - kt67 
mt 7263 
02/0000 Oravainen V-21 Helinäsin vesistösilta 496 <- 700-> 496 
mt 7394 
01/0317 Uusikaarlepy V-37 Rautatiesilta 357 <- 580-> 357 
mt 8102 
01/1356 Raahe 0-30 Rojunieinen rautatiesilta 440 <- 930-> 440 vt8 - Rautaruukin pt18582 
mt 8103 
01/0189 Raahe 0-47 Ratakadun risteyssilta i=446 1=446 vt8 - mt8104 - Raahen katuverkko 
01/0213 Raahe 0-20 Rautaruukin ja Lapaluodon rta. i=447 1=447 - 	 - 
01/0561 Raahe 0-1020 i=566 - 	 - 
01/0661 Raahe 0-1021 1=556 - 	 - 
mt 8121 
04/3409 Ruukki. 0-1502 Sähkörata 450 450 vt8 - kt88 - kt86 
05/0439 Ruukki 0-1503 Sähkörata 450 450 - 	 - 
mt 8155 
01/1272 Oulu 0-1101 p=591 
01/1344 Oulu 0-1102 e=592 
01/1479 Oulu 0-1103 
01/1549 Oulu 0-1104 e=593 Rampit 
01/1672 Oulu 0-56 Lintulan liittymäristeyssilta p=441 e=445 - 	 - 
(yks iaukkoinen silta) 
01/1720 Oulu 0-1105 p=580 - 	 - 
01/1803 Oulu 0-1106 e=583 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 8155 
01/2271 Oulu 0-1107 p=592 
01/2341 Oulu 0-1108 e=588 
01/3129 Oulu 0-1109 p=59l 
mt 8156 
01/0019 Oulu 0-5053 i=520 
01/1350 Oulu 0-5054 portaalissa valaistus i=505 
01/1374 Oulu 0-5055 1=545 
01/1452 Oulu 0-5056 portaalissa valaistua 1=520 i=520 
01/1554 Oulu 0-5057 1=500 i=500 
01/ 1619 Oulu 0-5058 1=530 Koskelantie- Haukiputaantie- 
Isko-Alakylä pt18709- Kiimingintie 
01/1699 Oulu 0-1080 1=523 - 	 - 
01/1812 Oulu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0-1081 	 1=479 - 	 - 
01/2042 Oulu 0-26 Tuiran rautatiesilta 1=440 i=439 - 	 - 
(yksiaukkoinen silta) 
01/2219 Oulu 0-25 Mittamiehentien risteysailta 1=453 i=445 - 	 - 
01/3069 Oulu 0-1082 (Tervahovintie P1) i=594 - 	 - 
01/3135 Oulu 0-1079 portaaliasa valaistua 1=561 - 	 - 
01/3169 Oulu 0-1083 1=590 - 	 - 
01/3230 Oulu 0-1084 (Tervahovintie P2) i=583 - 	 - 
01/3329 Oulu 0-1085 1=592 - 	 - 
01/3540 Oulu 0-1086 (Tervahovintie P3) i=570 - 	 - 
mt 8471 
01/0616 Oulu 0-45 Kellon rautatiesilta 449 449 Professorintie/Ylioppilaantie - vt4- 
vt2O- Raitotie- Kuivasjärvi pt18710- 
Isko-Alakylä pt 18709- Linnanxnaantie- 
Haukiputaantie- mt847 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 8792 
01/3238 Vaala 	0-346 	 865 <- 750-> 	865 
K 8803 
02/3491 Kajaani 	0-5107 e=590 <- 910 	leveys p=121O 
mt 8807 
01/0041 Kajaani 0-347 1=495 <- 770 leveys i=900 
K 8807 
02/0508 Kajaani 0-5108 580-> i610 leveys 1=980 
02/0555 Kajaani 0-5109 1=610 <- 1000 leveys i=790 
02/1667 Kajaani 0-5110 i460 
02/1747 Kajaani 0-5111 1=470 
02/2030 Kajaani 0-5116 1=580 i=530 Lönnrotinkatu - Sotkamontie - vtl8 - 
Kehrääniöntie - Varistie - Timperintie 
- Pajakatu - Petäieentie 
02/2118 Kajaani 0-5117 1=500 
02/2153 Kajaani 0-5118 i525 
02/2225 Kajaani 0-5119 1=585 
02/2235 Kajaani 0-5120 i=495 
02/2270 Kajaani 0-5121 1=510 i=520 Lönnrotinkatu - Sotkamontie - vtl8 - 
Kehräämöntie - Varistie - Timperintie 
- Pajakatu - Petäisentie 
mt 8807 
03/0396 Kajaani 0-5122 portaalissa valaistus 1100-> i610 leveys 1=700 
03/0476 Kajaani 0-5123 portaalisea valaistue 1=600 <- 870 leveys i=670 
03/0790 Kajaani 0-5124 portaalissa valaistus 1020-> i=590 leveys 1=670 
03/0876 Kajaani 0-5125 portaalissa valaistue 1=590 <- 1020 leveys i=650 
03/1515 Kajaani 0-5126 portaalissa valaistue 1050-> i=600 leveys 1=850 
03/1615 Kajaani 0-5127 portaalissa valaistue 1=590 <- 1000 leveys i950 
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Tie 	Tieoean Kunta. Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 8891 
01/0308 Ristijärvi 0-348 340 <- 510-> 340 mt888 - mt889 
01/0435 Ristijärvi 0-2099 Kalliokosken vesistösilta 340 <- 510-> 340 - 	 - 
01/0657 Ristijärvi 0-349 340 <- 510-> 340 - 	 - 
mt 8991 
01/0036 Sotkamo 0-350 Jäätiön rautatiesilta 469 <- 1180-> 469 vtl8 - mt899 
mt 9127 
02/8455 Kuhmo 0-351 Lahnajoen rautatiesilta 435 <- 1300-> 435 mt909 - mt912 
mt 9201 
01/0377 Kemi L-1102 Rivinkarin vesistösilta 460 <- 430-> 460 
mt 9203 
01/0789 Kemi L-1076 portaaliesa valaistus e=590 
01/1050 Kemi L-1077 portaalissa valaistua e=580 p=580 Voimalan kohdalla leveys 720 (ajorata 
450 + jalkakäytävä 270) 
01/1215 Keminmaa L-1078 portaaliesa valaistus e530 <-y1000 
mt 9211 
01/0020 Tornio L-6701 Valaisinpylväät 600-> p rajoittaa vain leveyttä 
01/0734 Tornio L-1054 portaalissa valaistus yl000-> p515 
01/0794 Tornio L-1055 portaalissa valaistus e=540 <-yl000 
mt 9241 
01./0131 Simo L-63 Simon liittymäristeyssilta 420 420 Rampit 
01/0880 Simo L-62 Vilmin ylikulkukäytävä 460 460 vt4 - mt924 - mt923 
01/0907 Simo L-6l Väntämön rautatiesilta 460 460 - 	 - 
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Tie 	Tieoean Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
mt 9324 
01/0264 Ylitornio L-31 Aavasaksan vesistösilta 450 <- 900-> 450 Ruotein tielaitokeen hoidossa 
mt 9394 
03/0552 Kolari L-57 Kilpaladun ylik.käytävä 460 <- 1010-> 460 
03/2518 Kolari L-58 Valmennueladun ylik.käytävä 460 <- 840-> 460 
K 9421 
01/0000 Rovaniemi L-17 Rautatiesilta 381 <- 620-> 381 
mt 9422 
01/2780 Rovaniemen m L-14 Suutarinkorvan.rt+mt-vesiatös. 572 <- 610-> 572 
mt 9523 
01/0076 Rovaniemen m L-29 Norvajärven liittymäristeyse. 522 522 Rampit 
mt 9624 
07/3138 Pelkosenniem L-69 Astelin ylikulkukäytävä 460 460 Yksityietie (entinen polkutie)- 
mt9621 
mt 9643 
01/0101 Kemijärvi 	L-24 	Rautatiesilta 	 438 <- 1080-> 	438 Kemijärven katuverkko- Yksityistie- 
VRzn kuormausalueentie 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 11061 
01/3050 Pohja U-329 Trädbollstadin rautatiesilta 460 460 
pt 11065 
01/4443 Pohja U-1732 Permortanin ylikulkusilta 540 <- 1200-> 	540 
pt 11069 
01/3319 Pohja U-1733 Köpskog 713 <- 1350-> 	713 
pt 11078 
01/0659 Karjaa U-1303 Kaunislanden rautatiesilta 459 459 
pt 11087 
01/0478 Lohjan mik U-71 Kirkniemen rautatiesilta 459 459 	Lohjan kunnan kaavatie 
01/0649 Lohjan mlk U-45 Kirkniemen teoll.r.silta 584 584 	- 	- 
pt 11175 
02/0335 Siuntio U-1341 Viiman rautatiesilta e=451 p=458 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11179 
01/ 3318 Siuntio 	U-1340 Kelan rautatiesilta 	468 	468 
pt 11191 
01/1008 Lohjan mlk U-133 	Koulun risteyssilta 	616 	616 
pt 11227 
01/4244 Siuntio 	U-196 	Kirkkopolun ylikulkukäytävä 	p=457 <-yl000-> e=442 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11239 
01/1567 Vihti 	U-138 	Palojoen rieteyssilta 	505 	505 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 11246 
01/0041 Kirkkonummi U-70 Kirkkonummen rautatiesilta 422 <- 800-> 422 
pt 11247 
01/1286 Kirkkonummi U-1924 Gunnarsbyn ylikulkukäytävä 472 472 
pt 11261 
01/0876 Vihti U-179 Mäkirinteen risteyssilta 450 450 
pt 11281 
01/2522 Kirkkonummi U-89 Masalan rautatiesilta 432 432 
pt 11287 
01/ 1226 Kirkkonummi U-102 	Perälän risteyssilta 	457 	457 
pt 11289 
01/0204 Espoo 	U-46 	Kolmirannan risteyssilta 	487 	487 
pt 11303 
02/2015 Espoo U-61 Siikajärven risteyssilta 372 
pt 11310 
01/1568 Espoo U-68 Espoon kartanon risteyssilta 360 
pt 11329 
01/1247 Espoo U-1558 495 
01/1343 Espoo U-1559 500 
pt 11355 
01/0903 Nurmijärvi U-83 Kivimäen liittymäristeyssilta 503 
372 
360 
495 
500 
503 mtl3l - kt53 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 11357 
01/5807 Espoo 
01/7685 Espoo 
02/1761 Espoo 
pt 11376 
01/0446 Espoo 
K 11380 
01/0704 Espoo 
pt 11393 
01/0236 Espoo U-1586 Sähkörata 
K 11408 
01/0048 Vantaa U-5048 
01/0214 Vantaa U-5269 Koivuvaaran ylik.käytävä 
pt 11408 
01/0984 Vantaa U-5268 Laxnmaspolun ylik.käytävä 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11453 
01/6480 U-5049 Hannuksen risteyssilta 
(Tuusulantien ahtee) 
pt 11454 
01/0037 Vantaa U-1156 
	
U-276 	Kiltakallion ylikulkukäytävä 
U-1180 
U-105 	Morbyn risteyssilta 
U-54 	Nokkalan liittymärist.silta 
U-245 	Klovinkujan ylikulkukäytävä 
483 	483 Siltakatu- Suvelantie- Kirstintie- 
Sokinsuontie-Hösmärintie (kork. <590) 
561 	561 
418 418 
450 	<- 980-> 	450 
1=470 	i=455 	mt1182 - Kauniaietentie- Gresantie- 
Stensintie- Tapiola/Kauniainen 
pt11379- Klovintie 
450 	450 
p=462 	e-462 
p=441 <- 1500-> e=441 Vantaan katuverkko - mtl2O 
p=436 <- 1500-> e=472 - - 
367 <- 980-> 	367 
716 	716 
142 Tie Tieoean Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 11455 
01/0021 Vantaa U-1588 
pt 11467 
01/0356 Tuusula U-1890 Risteyssilta 
pt 11513 
01/0025 Hyvinkää U-74 Haapasaaren rautatiesilta 
pt 11547 
01/0000 Helsinki U-65 Tuomarinkylän liitt.rist.ailta 
(auttaa mt 137:n) 
01/1816 Vantaa U-1107 
01/1965 Vantaa U-1731 Valimotien risteyssilta 
01/2154 Vantaa U-1108 
01/2215 Vantaa U-1109 
pt 11548 
01/0230 Vantaa U-2112 
pt 11555 
01/0038 Vantaa U-1834 Valkoisenlähteentien ylikulkuk 
01/0060 Vantaa U-1383 
01/0454 Vantaa U-1271 
pt 11556 
01/1759 Vantaa U-928 Kylmäojan risteyssilta 2 
01/1775 Vantaa U-1928 Kylmäojan riateyssilta 1 
713 713 
501 501 
292 292 
398 398 	(rajoittaa mt 137:lle tuloa) 
540 540 
480 480 
560 560 
523 523 
559 559 
735 735 
685 685 
728 728 
618 	618 Kevyenhiikenteenväylän kautta 
(kork.(707 ja lev.<800) 
625 625 -- 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandolliauua 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 11557 
01/0078 Vantaa U-1621 538 538 
01/0379 Vantaa U-1622 493 493 
pt 11571 
01/0766 Vantaa U-1703 Laurintien liittymärist.silta p=475 e475 
01/0878 Vantaa IJ-176 Rekolan risteyssilta 1 ja 2 p=461 e=447 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11589 
01/2095 Tuusula 	U-1935 Fallbackantien liittymäriste. 	486 	486 Telitie- Teollisuustie- Hyrylän 
itäväylän pt 11466 
pt 11605 
01/0112 Tuusula U-1598 Sähkörata 
pt 11613 
01/3390 Järvenpäa U-1599 Sähkörata 
pt 11630 
01/0028 Vantaa U-1194 
pt 11645 
01/0352 Vantaa U-145 Sotungin risteyssilta 
pt 11664 
01/0522 Kerava U-175 Koivulan risteyssilta 1 ja 2 
pt 11667 
01/0290 Järvenpää U-166 Pallokentän rieteyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
450 	450 
450 	450 
574 	574 
1=430 <- 1080-> i=430 
	
478 	478 
e=456 	p=445 
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Tie Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 11673 
01/3110 Mäntsälä U-1674 Niemensalon riateyssilta 455 455 
pt 11675 
01/2404 Sipoo U-132 Immersbyn riateyssilta 440 440 
pt 11687 
01/1514 Sipoo U-282 Solkullan ramppiailta i=451 1=451 
01/1568 Sipoo U-283 Eriksn&sin risteyssilta i=449 1=449 
r=1=461 
pt 11697 
01/0502 Kerava U-174 Kartanon riateyssilta 1 ja 2 542 542 
01/0558 Kerava U-3 Pohjois-ahjon liitt.riet.silta 452 452 
pt 11769 
01/1346 Mäntsälä U-295 Ruohojärven risteyssilta 477 <- 830-> 477 
pt 11822 
01/1430 Porvoon mik U-239 Kialan riateyssilta 445 445 
pt 11845 
03/4054 Lahti H-134 Halmeen risteyssilta 462 462 	mt167 - mt2957 
pt 11863 
01/3523 Porvoon mlk U-1300 Bölen liittymäristeyssilta 1000 1000 
pt 11877 
01/5144 Pernaja U-106 Kärppäaundin vesiatösilta 360 360 
(painorajoitus -/16/-/40) 
e=475 <- 1220-> p=461 Turun katuverkko 
1300-> p=522 
e=546 
800-> 
e=545 <- 700 
730-> 
e=712 <- 730 
e=528 <- 1300 
e=542 <- 1400 
1700-> 
e=549 <- 2000-> 
1400-> 
e=533 <- 1400 
leveys e=900 
leveys pSOO 
leveys e=950 
leveys p].000 
leveys pl2O0 
leveys e=900 
kt4O- Järäm&entie 
- - 
- 1$ - 
p=607 
p=515 
p549 
p=5 37 
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Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandolljguus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 12095 
01/1622 	Perniö 	T-34 
pt 12119 
01/3892 	Salo 	T-47 
Vanhankartanon vesistösilta 
(painorajoitus 8/13/-/30) 
Villilän liittymäristeyssilta 
390 <- 360-> 	390 kt52 - Heikkilän pt12097 
458 <- 1000-> 	458 kt52 
K 12150 
01/0370 Turku T-96 	Ylikulkukäytävä 
01/2450 Turku T-1110 
01/2547 Turku T-1113 
01/2700 Turku T-1309 
01/4625 Turku T-1114 
01/5083 Turku T-1261 
01/5206 Raisio T-1260 
01/5674 Raisio T-1203 
01/5817 Raisio T-1205 
01/6245 Raisio T-1187 
02/0096 Raisio T-1188 
02/0250 Raisio T-1189 
02/0344 Raisio T-1190 
pt 12150 
02/1497 Raisio T-1248 
02/1581 Raisio T-1249 
03/1684 Naantali T-1094 
03/1759 T-1095 
03/2259 T-1075 
1300-> p=S12 - 	- 
e=723 <- 1500 
1000-> p=514 
e=535 <- 1000 
e=669 <- 1400-> p=607 Luostarinkatu- Linja-autoas. piha 
pt 12169 
01/1100 Raisio 	T-1410 portaalissa valaistus 	660 <- 1200-> 	660 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 12191 
01/0823 Kaarina 
01/2100 Kaarina 
pt 12193 
01/4622 Piikkiö 
pt 12264 
01/0000 Turku 
pt 12265 
01/2161 Turku 	T-50 	Saramäen riateyssilta 	366 <- 800-> 	366 Maarian/Vaisten pt 12268- mt222- 
kt4O- vt9- mt2011- Lentokentän 
pt 12263 
pt 12266 
01/0000 Turku 	T-41 	Koskennurmen liitt.rist.ailta 	419 <- 1100-> 	419 mt204 - mt2Ol - mt2224 - mt222 
pt 12363 
02/6222 Kalanti 	T-236 	Kalannin riateysBilta 	447 <- 1000-> 	447 ykeityistie- mt1953- yksityiatie- 
mt 198 
T-217 	Littoisten liittymärist. silta 	652 	652 
T-9202 Littoisten siltatyö 	420 <- 400-> 	420 rakenteilla 
T-30 	Makarlan risteyssilta 	620 <- 1400-> 	620 Hepojoen pt12284- vtl 
T-40 	Paimalan liittymäristeyssilta 	p=438 <- 1100-> e=452 
pt 12435 
01/2742 Lieto 
pt 12441 
01/2683 Aura 
pt 12679 
01/2019 Eura 
	
T-32 	Päiväatön liitt.risteyssilta 	361 <- 1000-> 	361 vt9 - Arosuon pt12433 
T-31 	Prunkkalan liitt.riateysailta 	415 <- 1300-> 	415 mt222- mt224- vt9- mt2042 
T-195 	Vison risteyasilta 	386 <- 1700-> 	386 mt2li. - mt205 - mt219 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 12787 
01/1955 Kiukainen 	T-115 	Kiukaisten risteyssilta 
pt 12803 
01/2300 Kokemäki 	T-36 	Kiettareen vesistösilta 
(painorajoitus - 1 - 1 -1 42 ) 
pt 12931 
01/1323 Kokemäki 	T-45 	Risteen rautatiesilta 
pt 12952 
01/0360 Äetsä 	T-237 	Ratapihan alikulkukäytävä 
pt 13033 
03/5585 Pomarkku 	T-42 	Uudenkylän rautatiesilta 
pt 13193 
01/0302 Kankaanpää T-48 	Rautatiesilta 
pt 13215 
01/0865 Kankaanpää T-14 	Rautatiesilta 
pt 13275 
03/2062 Parkano H-14 Rautatiesilta 
pt 13284 
01/6461 Viljakkala H-19 Rautatiesilta 
02/5862 Ikaalinen H-20 Rautatiesilta 
K 13331 
01/3095 Parkano H-21 Vainionpään rautatiesilta 
604 <- 650-> 	604 Kiukaisten pt12786- mt2194 - mt219 
380 <- 360-> 	380 
450 <- 600-> 	450 
502 <- 900-> 	502 
	
398 <- 900-> 	398 vt23- Pomarkun as. pt 13042- Pomarkun 
pt 13039 
410 <- 570-> 	410 
342 <- 700-> 	342 vt23 - Kankaanpään kaupungin hoitama 
yksityistie- Kankaanpään katuverkko 
455 <- 800-> 	455 Vahojärven pt13289- mt332 
489 <- 500-> 	489 mt2763 - mt2771 
443 <- 500-> 	443 
444 <- 1100-> 	444 vt23- Vatusen pt13322- Vanhatalon 
pt13323- Vanhatalontie- mt274 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 13331 
01/3307 Parkano H-22 Harjamäen risteyssilta 
pt 13332 
01/1068 Parkano H-250 Rautatiesilta 
pt 13338 
01/2488 Parkano H-9423 Lamminkosken rautatiesilta 
pt 13344 
02/0000 Kihniö H-244 Ratikylän ylikulkusilta 
pt 13564 
01/0165 Forssa H-44 Vieremän liittymärist.øilta 
pt 13583 
01/0000 Urjala H-106 Nuutajärven liitt.risteyssilta 
pt 13693 
01/0806 Toijala H-69 Kurvolan rautatiesilta 
pt 13707 
01/5747 Urjala H-46 Huhdin risteyssilta 
pt 13737 
01/1485 Viiala H-146 Viialan rautatiesilta 
pt 13739 
01/1425 Lempäälä H-116 Sähkörata 
01/7350 Lempäälä H-117 Sähkörata 
483 <- 1260-> 	483 vt23- Vatusen pt13322- Vanhatalon 
pt13323- Vanhatalontie- mt274 
363 <- 670-> 	363 Parkanon pt13331- vt3 - mt2742 
438 <- 790-> 	438 
476 	476 
342 342 
531 531 
435 435 
490 	490 
440 	440 
450 	450 
450 450 
149 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 13764 
02/0000 Nokia H-80 Kuljun risteyssilta 416 416 
pt 13779 
01/2841 Lempäälä H-70 Vanattaran rautatiesilta 395 395 
pt 13789 
01/0218 Pirkkala H-149 Partolan liittyznäristeyesilta 453 453 	Rainpit 
pt 13793 
01/2741 Nokia H-55 Vihnueperän risteyssilta 592 592 
pt 13794 
01/0068 Pirkkala H-1191 540 540 
pt 13798 
01/1119 Ylöjärvi H-107 Vuorentaustan ylikulkukäytävä 496 496 
pt 13799 
01/3316 Ylöjärvi H-1247 585 585 
02/0047 Ylöjärvi H-1248 573 573 
pt 13807 
02/1210 Hausjärvi H-118 Sähkörata 450 450 
pt 13815 
01/0429 Hausjärvi H-119 Sähkörata 450 450 
pt 13816 
02/3230 Kärkölä H-120 Sähkörata 450 450 
02/4866 Kärkölä H-121 Sähkörata 450 450 
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Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 13819 
01/1944 Hausjärvi H-122 Sähkörata 450 450 
pt 13836 
02/0355 Janakkala H-34 Leppäkosken rautatiesilta 360 360 
pt 13837 
01/0380 Janakkala H-145 Kuumolan ylikulkukäytävä 450 450 
pt 13843 
01/0440 Janakkala H-123 Sähkörata 450 450 
01/2046 Janakkala H-124 Sähkörata 450 450 
pt 13847 
01/0117 Hämeenlinna H-66 Kantolan liittymäristeyaeilta 460 460 	Rampit 
pt 13901 
01/ 6555 Hattula H-125 Sähkörata 450 450 
pt 13903 
01/7682 Kalvola H-126 Sähkörata 450 450 
pt 13993 
01/0775 Kangasala H-87 Herttualan risteysailta 375 375 
pt 14033 
01/7947 Hollola H-127 Sähkörata 450 450 
pt 14039 
01/4333 Hollola H-160 Koiviston riateyssilta 447 447 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14042 
01/2142 H-135 Lepomäen risteyseilta 440 440 
pt 14043 
01/0688 Nastola H-128 Sähkörata 450 450 
pt 14047 
01/0322 Nastola H-156 Haravakylän rieteyssilta 410 410 
01/0582 Nastola H-].29 Sähkörata 450 450 
pt 14070 
01 10054 Hollola H-1300 570 570 
01/0095 Hollola H-150 Ylikulkukäytävä 450 450 
01/2335 Hollola 11-151 Ylikulkukäytävä 425 425 
01/2547 Hollola H-152 Ylikulkukäytävä 450 450 
pt 14085 
01/0857 Lahti H-l10 Myllypohjan riateyssilta 497 
pt 14093 
01/0120 Nastola 11-130 Sähkörata 450 
pt 14101 
01/2374 Nastola H-41 Mäkelän rautatiesilta 370 
pt 14221 
01/ 1075 Orivesi 11-1079 462 
pt 14224 
01/2535 Orivesi H-170 Pitkäjärven rautatiesilta 413 
497 
450 
370 
462 
413 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14251 
01/0940 Ylöjärvi H-78 Sorvajärven rautatiesilta 
pt 14362 
01/2445 Virrat H-25 Heinäahon rautatiesilta 
pt 14365 
01/0243 Virrat H-27 Purulan rautatiesilta 
pt 14372 
01/2020 Virrat H-281 Mäkelän rautatiesilta 
pt 14510 
01/0364 litti KaS-1134 Sähkörata 
pt 14535 
03/0350 Pyhtää KaS-65 Keihäesalmen vesistösilta 
(painorajoitua -/16/-ISO) 
pt 14556 
01/1141 litti KaS-1135 Sähkörata 
pt 14573 
01/2237 Kuusankoski KaS-82 Ruotaulan riateyssilta 
pt 14579 
02/1229 Valkeala KaS-1136 Sähkörata 
pt 14590 
01/1718 Valkeala KaS-1170 Sähkörata 
425 	425 
400 <- 1080-> 	400 
340 	340 
330 	330 
450 	450 
368 <- 480-> 	368 
450 	450 
440 	440 
450 	450 
450 	450 
153 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14594 
01/0078 Kuusankoski KaS-1137 Sähkörata 450 450 01/0568 Kuusankoski KaS-83 Saksanahon rautatiesilta 330 <- 530-> 	330 
01/1870 Kuusankoski KaS-1138 Sähkörata 450 450 
pt 14595 
01/4311 Valkeala KaS-1139 Sähkörata 450 450 
pt 14597 
01/0086 Valkeala KaS-146 Kytömaan rautatiesilta 464 464 
pt 14609 
01/1242 Valkeala KaS-95 Horpun rautatiesilta 515 <- 420-> 	515 01/3493 Valkeala KaS-1142 Sähkärata 450 450 
pt 14613 
02/4983 Valkeala KaS-l143 Sähkörata 450 450 
pt 14615 
01/0968 Valkeala KaS-1144 Sähkörata 450 450 
pt 14618 
01/0000 Kotka KaS-99 Sutelan liittymäristevssilta i-475 <- 1780-> 	1-492 
(yks iaukkoinen silta) 
01/0001 Kotka 	KaS-99 	(34601/28/0308) 
pt 14619 
01/0249 Kotka 	KaS-1145 Sähkörata 
pt 14624 
01/0567 Anjalankoeki KaS-1146 Sähkörata 
r= 543 
r=543 	portaali rampilla 
	
450 	450 
450 	450 vtl5- mt3544- Keltakankaan pt14625- 
Anj alankosken katuverkko 
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Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14627 
01/ 1381 Anjalankoski KaS-46 Teinikallion rieteyssilta 
pt 14632 
01/0237 Kotka 	KaS-90 Huumantien risteyssilta 
01/0257 Kotka KaS-96 Kyrninhinnan rautatiesihta 
372 <- 1230-> 	372 
p=456 	e=456 
p=535 <- 2000-> e=488 
pt 14638 
01/0023 	Kotka 	KaS-1160 
pt 14640 
01/0783 Kotka 	KaS-116 Ylänummen rautatiesilta 
pt 14643 
01/ 1150 Valkeala 	KaS-1149 Sähkörata 
pt 14663 
01/3358 Vehka].ahtj. KaS-108 Riihhuhdan rautatiesilta 
pt 14687 
01/0040 Anjalankoski KaS-1151 Sähkörata 
pt 14766 
0/1096 Luumäki KaS-1153 Sähkörata 
pt 14790 
03/2713 Lappeenranta KaS-1154 Sähkörata 
pt 14791 
01/0536 Lappeenranta KaS-1175 Sähkörata 
p=540 
450 	450 
450 	450 
680 <- 1640-> 	680 kt6l - mt371 
450 	450 
450 	450 
450 	450 
450 	450 
155 Tie 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14811 
01/3617 Lappeenranta KaS-1155 Sähkörata 450 450 
01/7977 Lappeenranta KaS-132 	Simolan rautatiesilta 449 <- 930-> 449 Monolan yksityinen tie- 
Monola/Kälvelä yksityinen tie- mt387 
pt 14817 
01/2120 Lappeenranta KaS-130 Suurahon rautatiesilta 	i=433 <-y1000-> 1=443 Sillan kierto- lukituilla puomeilla 
(yksiaukkoinen silta) suljetun tasoriateykeen kautta. Avain 
Lappeenrannan tmp:ssä (953) 415 6430 
pt 14822 
01/0060 Lappeenranta KaS-62 Pikkalan risteyssilta 	437 
pt 14825 
01/0139 Lappeenranta KaS-19 Mälkiän itäinen risteyssilta 	780 <- 960-> 
pt 14826 
01/0572 Lappeenranta KaS-67 Hartikkalan rautatiesilta 720 
pt 14832 
01/0250 Lappeenranta KaS-1157 Sähkörata 450 
pt 14840 
01/1933 Joutseno KaS-1158 Sähkörata 450 
pt 14851 
01/0062 Joutseno KaS-37 Ruhan risteyssilta 410 
01/0092 Joutseno KaS-22 Ruhan rautatiesilta 408 
pt 14852 
01/8160 Joutseno 	KaS-23 Jänhiälän rautatiesilta 	429 <- 800-> 	429 
437 
780 
720 
450 
450 
410 
408 
156 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14858 
01/0235 Joutseno KaS-41 Pellisenrannan rautatiesilta 386 <- 690-> 386 
01/2714 Joutseno KaS-1159 Sähkörata 450 450 
pt 14859 
01/2216 Imatra KaS-49 Korvenkannan rautatiesilta 339 339 vt6 - Imatran katuverkko 
pt 14883 
01/4579 Ruokolahti KaS-113 Uudensillan rautatiesi].ta 397 <- 880-> 397 
pt 14888 
01/5465 Ruokolahti KaS-1250 Sähkörata 450 450 
pt 14895 
01/1382 Rautjärvi KaS-122 Viimolan rautatiesilta 410 <- 880-> 410 vt6 - mt399 
pt 14902 
01/3800 Rautjärvi KaS-32 Rautjärven rautatiesilta 375 <- 900-> 375 mt399 - Rautjärven as. pt14900 
pt 14907 
01/2056 Rautjärvi KaS-69 Untamon rautatiesilta 400 <- 1080-> 400 vt6 - mt399 
01/4381 Rautjärvi KaS-123 Porttinotkon rautatiesilta 452 <- 880-> 452 - 	 - 
pt 14922 
01/0265 Rautjärvi KaS-lOi Xnkilänsalon rautatiesilta 470 <- 1280-> 470 
pt 14927 
01/0116 Rautjärvi KaS-97 Ritakosken rautatiesilta 2 910 <- 560-> 910 vt6 - Kangaskosken pt14930 
pt 14932 
01/0032 Parikkala KaS-1255 Sähkörata 450 450 
450 
450 
450 
450 
01/2159 Mikkelin mlk KaS-3505 Sähkörata 
pt 15268 
01/0778 Haukivuori KaS-3508 Sähkörata 
pt 15270 
01/1806 Haukivuori KaS-3511 Sähkörata 
pt 15271 
02/0000 Haukivuori KaS-3509 Sähkörata 
450 
450 
450 
450 kt72 - mt4605 - Naarajärven/Kantalan 
pt15269 
157 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 14933 
01/0032 Parikkala KaS-1254 Sähkörata 450 450 
pt 14936 
01/0798 Parikkala KaS-1253 Sähkörata 450 450 
pt 15028 
03/4193 Mäntyharju KaS-3501 Sähkörata 450 450 
pt 15098 
01/0203 Mikkelin mik KaS-3504 Sähkörata 450 450 	vt5 - Merrasmäen pt15089- mt43]. 
pt 15102 
01/4023 Mäntyharju KaS-3502 Sähkörata 450 450 
pt 15208 
pt 15272 
02/0000 Pieksämäen m KaS-3510 Sähkörata 	 450 	450 kt72 - vt23 - Lamminmäen/Pieksämäen 
pt 15272 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys 
Korkeus 
VaBen 
Sallittu 
Korkeus 
Oikea 
158 
Kiertomandol].isuus 1.1.1994 
pt 15282 
01/2192 Pieksämäen m KaS-2021 Naarajärven rautatiesilta 453 <- 890-> 453 Vangaejärven pt15274- kt72 - vt23 
pt 15295 
01/3735 Haukivuori KaS-3506 Sähkörata 450 450 
pt 15299 
01/1160 Haukivuori KaS-3507 Sähkörata 450 450 kt72 - Asemakylän pt15299 
pt 15409 
06/8025 Heinävesi KaS-2025 Raaminlanden rautatiesilta 443 <- 600-> 443 
pt 15504 
01/2006 Kesälahti SK-2100 Sähkörata 450 450 mt4861- Kasälanden/SarviRR1tn 
pt 15543 
01/0187 
pt 15585 
01/0382 
pt 15589 
01/0136 
pt 15649 
01/3466 
pt 15668 
01/0112 
Kitee 	SK-2101 Sähkörata 
Tohmajärvi SK-1020 Kostamon rautatiesilta 
Tohmajärvi SK-2102 Sähkörata 
Liperi 	SK-1007 Juojärven rautatiesilta 
Liperi 	SK-1088 Viinijärven rautatiesilta 
pt15507- Marjoniemen pt15505 
450 	450 mt487- Akkalan/Päätyeen pt15553- 
Huikkolan pt15543 
427 <- 520-> 	427 Onkamon/Sintsin pt15583- tai Tikkalan 
pt15588 
450 	450 mt490- Onkamon pt15589 
360 <- 650-> 	360 vt23 - mt4825 
450 <- 850-> 	450 Kontkala/Kompero pt15666- 
Viinijärven/Kontkalan pt15669 
159 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 15692 
01/0403 Pyhäselkä SK-1093 Mulonsalon rieteyssilta 416 <- 1000-> 	416 vt6 - Kummun pt15693 
pt 15705 
01/0038 Joensuu SK-2119 portaalissa valaistus e=552 
01/0058 Joensuu SK-2120 portaalissa valaistus p=545 
01/0132 Joensuu SK-2121 portaaliesa valaistus e=552 
01/0324 Joensuu SK-2122 portaalissa valaistus p=551 
01/0977 Joensuu SK-2137 Pilkon silta e468 p=468 
pt 15757 
01/0815 Ilomantsi SK-1017 Maukkulan rautatiesilta 436 <- 500-> 	436 kt74 - mt514 
K 15906 
02/2070 Nurmes SK-1010 Porokylän rautatiesilta 441 <- 1080-> 	441 kt75- Pitkäinäentie- Porokylän 
pt15920- Kynsiniemenkatu 
pt 16195 
03/0000 Suonenjoki 
pt 16196 
01/0143 Suonenjoki 
01/0468 Suonenjoki 
pt 16215 
01/0221 Lapinlahti 
pt 16232 
01/4431 Iisalmi 
SK-902 Sähkörata 	 450 	450 
SK-30 	Peltolan rautatiesilta 	460 <- 890-> 	460 vt9 - Vierun pt16194 
SK-903 Sähkörata 	 450 	450 
SK-910 Sähkörata 450 	450 
SK-141 Ahmon risteyssilta 	450 <- 1200-> 	450 mt5824 - vt5 
160 
Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 16253 
01/0049 Lapinlahti SK-907 Sähkörata 450 450 
pt 16255 
01/0086 Lapinlahti SK-908 Sähkörata 450 450 
pt 16277 
02/3121 Siilinjärvi SK-40 Pöljän rautatiesilta 437 <- 840-> 437 vt5 - mt557 
pt 16307 
01/0035 Kuopio SK-140 Pitkälanden rautatiesilta 437 <- 1240-> 437 vt5 - mt55l 
pt 16367 
01/0093 Varkaus SK-1097 p=552 e=543 
pt 16375 
02/3951 Nilsiä SK-42 Sänkimäen rautatiesilta 405 <- 920-> 405 mt5761 - kt75 
pt 16391 
01/2862 Varkaus SK-15 Kurolan rautatiesilta 363 <- 990-> 363 vt23 - mt4681 
pt 16415 
01/5399 Kuopio SK-35 Kopolansalmen vesietösilta 365 365 vtll - mt540 - Pirttilahti/Kohman 
(painorajoitus 8/13/-/32) pt16413 
pt 16554 
01/0113 Jämsä 	KeS-17 Västilän rautatiesilta 	423 <- 540-> 	423 Eskolan pt16551- xnt6O3l Jämeän 
katuverkko- Partalan pt16547 
pt 16583 
03/2778 Jämsä 	KeS-44 Myllylammen rautatiesilta 	945 <- 1400-> 	945 
161 Tie 	Tieoaan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 16603 
01/0339 Petäjävesi KeS-6 Petäjäveden rautatiesilta 370 <- 570-> 	370 	mt6241 - vt23 - mt624 
pt 16619 
01/0183 Muurame KeS-56 Hietapohjan rautatiesilta 1=501 <- 1300-> 	1=488 	vt4 
(yksiaukkoinen silta) 
01/ 2408 Muurarne KeS-57 Uusi-Pitkälän rautatiesilta 1=462 <-yl000-> 	i=440 	- 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 16621 
01/0074 Säynätsalo 
01/0342 Säynätsalo 
pt 16624 
01/0108 Jyväskylä 
pt 16630 
KeS-34 Säynätsalon rautatiesilta 
KeS-19 Louhunsalmen vesistösilta 
(painorajoitus -/16/-/50) 
KeS-35 Keljonlanden rautatiesilta 
427 <- 1030-> 	427 
802 <- 630-> 	802 
i=472 <- 940-> 1=531 
01/0717 Jyväskylän m KeS-5040 Jyrkänteen ylikulkukäytävä 
01/1118 Jyväskylän m KeS-5041 Jyskän liittymäristeysgilta 
01/3232 Jyväskylän m KeS-1073 portaalisaa valaiatus 
p=45O 	e=450 Tammitie- Asmalammentie- 
Haapaheikintie- Järveläntie 
p=445 	e=445 - - 
p=603 <-y1000-> e=640 Kunnan kaavatie 
pt 16632 
01/0404 Jyväskylän m KeS-54 
pt 16725 
01/0158 Laukaa KeS-63 
01/0229 Laukaa KeS-18 
pt 16754 
01/0719 Laukaa KeS-75 
Vaajakosken liitt.risteyssilta 	740 <- 1270-> 	740 Haapaniemen pt1663l 
Vihtavuoren liitt.risteyssilta 	518 	518 mt637 - VR:n kuorm.al.tie 
Vihtavuoren rautatiesilta 	449 <- 970-> 	449 - - 
Peurunkagoifin ylikulkukäytävä 	483 	483 
162 Tie 	Tieoean 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 16762 
02/2709 	Laukaa KeS-45 	Tarvaalankosken vesistösilta 385 <- 320-> 385 	mt637 - Mansikkaniemi/Laukaa pt16728- 
Kantola/Tarvaala pt16729- (lossi 42t) 
pt 16889 
01/0038 Kannonkoaki KeS-14 Potmon rautatiesilta 445 <- 590-> 
pt 17079 
03/7051 Teuva V-24 Rantatien rautatieailta 277 <- 370-> 
pt 17161 
01/2244 Jalasjärvi V-1159 Sähkörata 450 
pt 17263 
01/0100 Alavus V--61 Kellokorven liitt.risteyssilta 460 <- 990-> 
pt 17330 
02/0121 V-1160 	Sähkörata 450 
pt 17343 
01/1602 Peräseinäjok V-1161 Sähkörata 450 
pt 17405 
01/0150 Ilmajoki V-23 Liinaniemen vesistösilta 340 <- 450-> 
(painorajoitus -1 - 1 12 / - ) 
pt 17406 
01/0084 	Ilmajoki 	V-22 	Nikkolan vesistösilta 	378 <- 400-> 
(painorajoitus -/-/8/-) 
445 mt648 
277 
450 mt692 
460 Rakenteilla 
450 
450 
340 mt700- mt7004- Idänpuolen pt17407 
378 mtlOO- mt7004- Idänpuolen pt17407 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys 
Korkeus 
Vasen 
163 
Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 
Oikea 
pt 17467 
01/0592 Nurmo -V-1162 	Sähkörata 450 450 
pt 17510 
01/0232 Nurmo V-1163 	Sähkörata 450 450 
pt 17517 
05/1055 V-1164 Sähkörata 450 450 
05/2605 V-1165 Sähkörata 450 450 
pt 17628 
01/0090 Isokyrö V-46 	Ylipään vesistösilta 470 <- 480-> 470 	vtl6 - mt7202 - mt720 
(painorajoitus -/16/-/-) 
pt 17746 
01/0365 Vähäkyrö V-57 Kolkin vesistösilta 
(painorajoitus 8/13/-/32) 
pt 17761 
01/2986 Kauhava V-35 Vähäpasain rautatieeilta 
pt 17766 
01/3318 Kauhava V-34 Lauttaznuksen rautatiesilta 
pt 17788 
01/1370 Ylihärmä V-9 Liinamaan vesistösilta 
(painorajoitus 8/13/-/-) 
pt 17843 
02/0561 Alahärmä V-44 Härmän rautatiesilta 
365 <- 500-> 	365 mt717 - mt718 - Ojaniemen/Miekan 
pt 17743 
407 <- 1080-> 	407 
422 <- 1100-> 	422 mt733, sillan jälkeen tukimuurin 
leveys 800 
465 <- 480-> 	465 kt67 
440 <- 1000-> 	440 
164 
Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 17877 
01/0077 Alahärmä. V-1169 Sähkörata 
pt 17921 
01/4001 Uusikaarlepy V-36 Lukuksen rautatiesilta 
pt 17935 
01/4039 Pietarsaari V-1172 Sähkörata 
pt 17937 
01/3110 Pietarsaari V-38 Kolpin rautatiesilta 
pt 17960 
01/4100 Kruunupyy V-66 Kruunupyyn rautatiesilta 
pt 17985 
01/2685 Kokkola V-1254 Sähkörata 
pt 18003 
01/0391 Kälviä V-1295 Sähkörata 
pt 18019 
01/5043 Kälviä V-1277 Sähkörata 
pt 18021 
01/0570 Kälviä V-1278 Sähkörata 
pt 18073 
01/0585 Kannus V-1279 Sähkörata 
pt 18081 
01/0212 Kannus V-1280 Sähkörata 
450 	450 
437 <- 1250-> 	437 
450 	450 
350 	350 mt742- Finnäsbackan/Edsevön pt17935 
465 <- 1330-> 	465 mt748- Hopsalan/Kruunupyyn pt17959 
450 	450 
450 	450 
450 	450 
450 <- 750-> 	450 
450 <- 710-> 450 
450 <- 750-> 450 	kt85 - mt7592 
165 Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 18130 
01/1067 	Kannus V-79 	Eskolan rautatiesilta 439 <- 1100-> 	439 	kt8S - kt86 
pt 18134 
01/0614 	Sievi 0-1742 	Sähkörata, Sikaneva 450 <- 650-> 	450 	Hanhineva/Kukko pt18132- mt774 - kt86 
pt 18135 
01/0756 Sievi 
pt 18161 
01/1595 Ylivieska 
pt 18213 
01/ 1215 Ylivieska 
pt 18301 
01/0965 Oulainen 
pt 18303 
01/1279 Oulainen 
pt 18405 
02/0000 Haapavesi. 
pt 18409 
01/ 1539 Haapavesi 
0-1743 Asemakylän rautatiesilta 	348 	348 mt774 - kt86 
0-1744 Sähkörata, Korkiakallio 	450 <- 660-> 	450 kt86 - mt783 
0-1745 Kuokkamaan rautatiesilta 435 <- 1130-> 435 kt86 - mt783 
0-1746 Törmäperän rautatiesilta 462 <- 1000-> 462 kt86 - mt786 
0-1747 Sähkörata, Piipejärvi 	450 <- 680-> 	450 
0-1748 Keisarinmäen liitt. riat. silta 	790 	790 Rampit 
0-1749 Joutennivan vesistösilta 	330 <- 480-> 	330 
(painorajoitus -/16/-/40) 
pt 18543 
01/0780 Vihanti 	0-1504 Sähkörata 	 450 	450 
166 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 18560 
01/0201 Vihanti. 0-21 	Vihannin rautatieeilta 302 <- 1080-> 	302 mt790 - kt88 - kt86 
pt 18582 
01/10003. 0-32 Rautatiesilta 430 <- 1000-> 	430 vt8 - mt8104 
pt 18601 
01/0480 Temmes 0-46 	Temmeajoen vesistösilta 350 <- 460-> 	350 vt4 - mt809 - kt86 
(painorajoitus 8/13/-/25) 
pt 18624 
01/2427 Liminka 0-1505 Sähkörata 450 450 vt8 - intSl3 
pt 18628 
01/2393 Liminka 0-55 Kauppakadun rautatiesilta 342 342 vt8 - mt813 - mt8131 
pt 18637 
01/0191 Kempele 0-1041 portaalissa valaistua 560 560 
pt 18666 
01/6935 Liminka 0-1506 Sähkörata 450 450 vt4 - vt8 - mt813 - mt8131 
pt 18681 
01/3124 Kempele 0-19 Kokkokankaan risteyssilta 529 529 
pt 18688 
01/0155 Oulu 0-17 Rautatien alikulkugilta 417 417 vt4- vt22 
01/0677 Oulu 0-18 Iinatintien risteysailta 456 456 - - 
pt 18690 
01/0175 Oulu 0-49 Kaakkurin rautatiesilta 436 436 vt8 - vt4 - vt22 - Kiviniemi/linatti. 
pt18688- Oulun katuverkko 
167 
Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu Leveys 
Korkeus 
Vasen 
Sallittu 
Korkeus 
Oikea 
Kiertomandollisuus 1.1.1994 
pt 18690 
01/ 1152 Oulu 0-28 	Kaakkurin risteyssilta 437 <- 900-> 437 vt8 - vt4 - vt22 - Kivinierni/linatti 
pt18688- Oulun katuverkko 
pt 18709 
01/0101 Oulu 0-1087 i=585 
01/0201 Oulu 0-1088 1=547 
01/0876 Oulu 0-1090 i=555 
pt 18717 
03/3997 Ylikiiminki 0-38 	Aittokosken vesistösilta 430 430 mt833 - mt848 - vt2O - Huttukvlän 
(painorajoitua 8/13/-/32) 
pt 18731 
01/0208 Kiiminki 	0-39 	Aution vesietösilta 	440 <- 580-> 
pt 18739 
pt18718 
440 mt848 - vt2O - mt849 - Takalon 
pt 18732 
01/0012 Haukipudas 0-1038 portaaliesa valaistue 
02/1061 Haukipudas 0-59 Kurkelan risteyssilta 
pt 18742 
01/0927 Haukipudas 0-60 Kärpän risteyseilta 
pt 18776 
03/0259 Pudasjärvi 0-40 Parkkilan vesiatösilta 
pt 18829 
01/0970 Taivalkoaki 0-29 Taivalkosken rautatiesilta 
pt 18857 
01/0991 Kuusamo 0-1201 (Kuusamon P1) 
01/1757 Kuusamo 0-1202 (Kuusamon P2) 
519 	519 
454 454 
447 	447 
	
463 	<- 580-> 	463 vt2O - kt78 
410 	410 vt2O - mt863 
1=550 	i=550 vt5 
1=592 i=592 - - 
01/ 5788 Ristijärvi 0-353 	Hukkasenjoen rautatiesilta 
pt 19216 
01/0854 Ristijärvi 0-354 
01/0950 Ristijärvi 0-2096 	Kirnukosken vesietösilta 
01/1113 Ristijärvi 0-355 
pt 19517 	- 
643 <- 1390-> 	643 
	
340 <- 510-> 	340 vt5 
340 <- 510-> 	340 - - 
340 <- 510-> 	340 - - 
168 Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 18857 
01/1821 Kuusamo 0-1203 (Kuusamon P3) 1=593 i593 vt5 
01/2521 Kuusamo 0-1204 (Kuusamon P4) 1=606 i=602 - 	 - 
01/2577 Kuusamo 0-1205 (Kuusamon P5) 1=489 i=489 - 	 - 
01/2602 Kuusamo 0-1206 (Kuusamon P6) 1-589 - 	 - 
pt 19050 
01/0063 Kajaani 0-352 	Heinisuon rautatiesilta 465 <- 1090-> 	465 mt8807- Kalaanin katuvrkkr 
pt 19191 
01/1620 Kemi 	L-4 	Lautiosaaren rautatiesilta 	371 <- 860-> 	371 
02/0306 	L-30 	Lautiosaaren liitt.rieteyss. 	403 	403 
pt 19524 
01/0092 Tornio L-8 Tornionjoen vesistösilta 
(painorajoitus 6/8/-/-) 
pt 19525 
01/0408 Tornio L-28 Kirkkotien rautatiesilta 
pt 19526 
01/3200 Tornio L-9 Raumontien rt+mt-vesiatösilta 
01/5512 Tornio L-66 Torpin alikulkusilta 
473 <- 620-> 	473 mt9211 - vt2l 
290 <- 670-> 	290 Pirkkiö länsiranta pt19523 
560 <- 400-> 	560 vt 21 
450 <- 960-> 	450 vt 21 
2.69 Tie 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
pt 19575 
01/0067 	Keminmaa L-5 	Laurilan rautatiesilta 382 <- 640-> 382 mt 9203 (voimalaitoksen kohdalla 
leveys 720)- 926 - mt9267 
pt 19586 
04/3133 Ranua 	L-55 	Sääskisuvannon vesistösilta 
(painorajoitua 8/13/-/25) 
pt 19623 
01/0289 Ylitornio 	L-56 	Suutarinmäen rautatiesilta 
pt 19746 
01/0676 Rovaniemen m L-60 	Myllymäentien rautatiesilta 
pt 19845 
01/0590 Salla 	L-20 	Kursun rautatiesilta 
380 <- 480-> 	380 mt 9243- mt924- kt 78 
440 	440 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie 
455 <- 950-> 	455 kt 81- Kulppilantie- Kankaankuja- 
Rinteenmäki pt 19741- vt 4- mt 9442 
350 <- 780-> 	350 kt82 - mt964 
l!] 
Tie 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja paikan Korkeus Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 	41016 
01/1600 Helsinki U-5901 raitiotiejohdot 520 520 
01/1700 Helsinki U-5902 Porkkalankadun risteyssilta 590 590 
K 	41043 
01/0150 Helsinki U-5900 Liikennevalotolpat 400 <- 400-> 	400 
K 	41049 
01/2500 Helsinki U-28 440 440 
01/6000 Helsinki U-101 Klaukkalantien kevyenliikentee 400 <- 400-> 	400 mtl2O - Martinkyläntie- Vanha 
siltatyömaa Nurmijärventie-Myllymäki/ Helsingin 
kk pt11453- Lentoasemantie- kt5O- 
Suutarilantie- Tapulikaupungintie- 
Tikkuritie- kt 50- Heidehofintie- 
Jokineimentie- mtl4O- ktSO (siltojen 
kierrot ks. ktSO)- mt170 (kork. <630) 
K 	41068 
01/5800 Helsinki U-7019 Hopeasalmentien liittymärist.s p=444 <- 1080-> 	e=459 
K 	41092 
01/0300 Helsinki U-5982 Junatien silta (Hämeentien ali 495 495 
(Junatie) 
K 	41093 
01/0800 Helsinki U-5907 Teollisuuskadun silta (Sturenk 542 542 Rampit 
(Teollisuuskatu) 
K 	41412 
01/0361 Espoo U-5221 Etolan liikekeskus 468 468 
Merituulentie 
17]. Tie 	Tieosan 
nro ja 
etäisyys 
Kunta Alikulku- Sillan nimi 
paikan 
tunnus 
Sallittu 
Korkeus 
Vasen 
Leveys Sallittu 	Kiertomandollisuus 1.1.1994 
Korkeus 
Oikea 
K 	41414 
01/0900 Espoo U-5230 Tukkurin ylik.käytävä 2 476 <- 1910-> 	476 
Martineillantie 
K 	41502 
01/1000 Vantaa U-5864 Heidehofintien liittymäristeys i=451 1=456 
Heidehof int ie 
K 	42033 
01/1357 Turku T-225 Ihalan liittymäristeyssilta 1=462 i=453 	Rampit 
Länsikaari 
K 42301 
01/1410 Raisio 	T-208 	Tasalan ylikulkukäytävä 
K 43402 
01/0000 Rauma 	T-9001 Kodisjoen maantien liitt.riete 
K 43515 
01/0100 Tampere 	H-9420 Rautatiesilta 
Näs ij ärvenkatu 
e=497 <- 800-> p=479 kt4O- Järämäentie 
460 	460 
370 	370 
K 44510 
01/0100 Kotka 
K 45361 
01/ 10004 Nokia 
K 48527 
01/0050 Oulu 
KaS-5501 Kaurakadun sähkörata 	450 	450 
H-140 	Kehon liittymäristeyssilta 	445 	445 Rampit 
Kehont ie/Emäkoskentie 
0-9001 Sangintien ylikulku 	450 	450 
172 
Tie Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu Leveys Sallittu Kiertomandollisuus 1.1.1994 
nro ja 	paikan 	 Korkeus 	Korkeus 
etäisyys tunnus Vasen Oikea 
K 49001 
01/0068 Kajaani 	0-5130 Sotkamontien portaali 	910-> i=551 leveys i=1250 
01/0158 Kajaani 0-5131 Sotkamontien portaali 1=549 <- 910 	leveys 1=1000 
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